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C A P I T U L O  1  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
1 . 1  A n t e c e d e n t e s .  
 
 D u r a n t e  d é c a d a s  e l  s e r  h u m a n o  h a  v e n id o  e x p lo t a n d o  i r r a c io n a lm e n t e  lo s  
r e c u r s o s  n a t u r a le s  d e l  p la n e t a  c o n  e l  ú n ic o  f in  d e  g e n e r a r  e n e r g í a  p a r a  s u   
c o n s u m o  y  n o  e s  s in o  h a s t a  1 9 7 3 ,  c o n  la  c r is is  m u n d ia l  d e l  p e t r ó le o ,  q u e  
a lg u n o s  s e c t o r e s  e m p ie z a n  a  t o m a r  c o n s c ie n c ia  p o r  e s t e  d e s g a s t e  i r r e v e r s ib le .   
 
 A n t e  e s t e  p r e c e d e n t e ,  y  c o n  m ir a s  a  c r e a r  u n a  le g is la c i ó n  s o b r e  e l  t e m a ,  e n  
1 9 9 7  s e  f i r m a  e l  P r o t o c o lo  d e  K y o t o  d o n d e  s e  p o n e  d e  m a n i f ie s t o  e l  
c o m p r o m is o  d e  lo s  g r a n d e s  p a í s e s  in d u s t r ia l iz a d o s  p o r  e l  m a n e jo  a m b ie n t a l  y  
lo s  c a m b io s  c l im á t ic o s .  
 
 U n o  d e  lo s  s e c t o r e s  q u e  h a c e  m a y o r  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s  n o  r e n o v a b le s  
p a r a  g e n e r a r  e n e r g í a  e s  e l  d e  la  c o n s t r u c c ió n .  E n  E u r o p a  p o r  e je m p lo ,  e l  3 0 %  
d e l  c o n s u m o  d e  e s t a  e n e r g í a  e s t á  d e s t in a d a  a  la  c l im a t iz a c ió n  d e  e d i f ic io s ,  lo  
c u a l  n o  s e r í a  n e c e s a r io  o  a l  m e n o s  lo  s e r í a  e n  m í n im a s  p r o p o r c io n e s ,  s i  d e  
a n t e m a n o  f a c t o r e s  d e  c o n f o r t  t é r m ic o  s e r í a n  t o m a d o s  e n  c u e n t a  a l  m o m e n t o  
m is m o  d e  s u  c o n c e p c ió n .  
 
 H o y  e n  d í a  lo s  a v a n c e s  t e c n o ló g ic o s  h a n  d e s a r r o l la d o  d iv e r s o s  p r o d u c t o s  
c o m o  e s  e l  c a s o  d e  la s  p a n t a l la s  d e  v id r io ,  q u e  s i  b ie n  s o n  a d e c u a d a s  e n  
c ie r t o s  c l im a s  e s p e c í f ic o s ,  p u d ie r a n  n o  s e r  d e l  t o d o  a c e r t a d a s  p a r a  la t i t u d e s  
c o m o  la  d e  Q u i t o .  E s t a s  t e c n o lo g í a s  o r ig in a n  g r a n  c a n t id a d  d e  c a lo r  p o r  d is i p a r  
a l  in t e r io r  d e  lo s  e d i f ic io s  y  e n  m u c h o s  d e  lo s  c a s o s  s e  r e c u r r e  a  la  v e n t i la c ió n  
m e c á n ic a  p r o v e n ie n t e  d e  e n e r g í a s  n o  r e n o v a b le s  p a r a  s o l u c io n a r  e l  p r o b le m a .  
D e  a h í  q u e  n o s  p r e g u n t a m o s :  ¿ n o  s e r í a  m á s  e c o n ó m ic o  r e s o lv e r  e s t e  
d is c o n f o r t  g e n e r a d o  m e d ia n t e  a d e c u a d o s  d is e ñ o s  a r q u i t e c t ó n ic o s  
a c o m p a ñ a d o s  d e  in g e n io s a s  e s t r a t e g ia s  d e  i lu m in a c ió n  y  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l ?  
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 E s t a s  d o s  s e n c i l la s  p e r o  e f ic a c e s  e s t r a t e g ia s  d e  a c o n d ic io n a m ie n t o  n a t u r a l  
s ie m p r e  f u e r o n  p r e p o n d e r a n t e s  d e n t r o  d e  la  A r q u i t e c t u r a  d e  l a s  c iv i l iz a c io n e s  
p e r o  la s t im o s a m e n t e  h o y  e n  d í a  e s t á n  s ie n d o  d e s c u id a d a s  y  s u s t i t u id a s  p o r  
e le m e n t o s  y  c o r r ie n t e s  a r q u i t e c t ó n ic a s  a j e n a s  a  la s  p a r t ic u la r e s  c o n d ic i o n e s  d e  
n u e s t r o  e n t o r n o .  
 
 P o r  e s t a  r a z ó n ,  y  c o n  e l  o b j e t o  d e  a p o r t a r  a  la  c o n s c i e n c ia  d e  p r o t e c c ió n  
p o r  e l  m e d io  a m b ie n t e ,  s u r g e  la  A r q u i t e c t u r a  B io c l im á t ic a  p a r a  r e t o m a r  y  
p r o p o n e r  s o lu c i o n e s  t e c n o l ó g ic a s  y  t ip o ló g ic a s ,  q u e  e n  m a t e r ia  d e  v e n t i la c ió n  
n a t u r a l ,  p o r  e je m p lo ,  r e s p o n d a n  a  p r o b le m a s  d e  c o n f o r t  t é r m ic o  e n  p e r í o d o s  d e  
s o b r e c a le n t a m ie n t o  d o n d e  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  ju e g a  e l  p a p e l  p r in c ip a l  
d e b id o  a  s u  e n o r m e  p o t e n c ia l  r e f r ig e r a n t e ,  y  a  p e r í o d o s  d e  f r í o  d o n d e  e l  
e n r u m b a r  o  p r o t e g e r s e  d e  e s e  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  p e r m i t i r á  o b t e n e r  n iv e le s  
a d e c u a d o s  p a r a  d e s a r r o l la r  la s  a c t iv id a d e s  a l  in t e r io r  d e  lo s  e d i f ic i o s .  
 
 A  p e s a r  d e  lo s  e s f u e r z o s  r e a l iz a d o s ,  p o c o  s e  h a  lo g r a d o  e n  e s t e  c a m p o  y a  
q u e  lo s  e s t u d io s  s e  h a n  e n f o c a d o  s im p le m e n t e  e n  c o n t e m p la r  e l  m a n t e n im ie n t o  
d e  la  c a l i d a d  d e l  a i r e  in t e r io r  m e d ia n t e  c a u d a le s  m í n im o s  n e c e s a r io s  q u e  
c u m p la n  c o n  lo s  e s t á n d a r e s  n o r m a t iv o s .  N o  s e  h a  e x p lo r a d o  e f e c t iv a m e n t e  e n  
c r e a t iv a s  s o lu c io n e s  a r q u i t e c t ó n ic a s  p a r a  c l im a s  m o d e r a d o s  c o m o  e l  n u e s t r o  
d o n d e  l ig e r a s  in n o v a c io n e s  p u e d e n  g e n e r a r  r e s u l t a d o s  m u y  a le n t a d o r e s .  
Q u iz á s  e s t a  s e a  l a  r a z ó n  p a r a  q u e  e n  n u e s t r a s  e d i f ic a c io n e s  s e  p r e s e n t e n  
e r r o r e s  d e  d is e ñ o  q u e  n o  p e r m i t e n  a p r o v e c h a r  e s t e  r e c u r s o  y  q u e  e n  m u c h o s  
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1 . 2  J u s t i f i c a c i ó n  
 
 A  c o r t o  p la z o ,  s i  t o d a  la  p o b la c ió n  d e l  p la n e t a  c o n s u m ir í a  e n e r g í a  c o m o  lo  
v ie n e n  h a c ie n d o  lo s  p a í s e s  “ d e s a r r o l l a d o s ”  ( 1 0 %  d e l  t o t a l ) ,  s e  n e c e s i t a r á  d e  
c u a t r o  v e c e s  e s t e  p la n e t a  p a r a  c u b r i r  la  h u e l la  e c o ló g ic a  o r i g in a d a .  P o r  e l  
m o m e n t o  e s t o  n o  h a  s u c e d id o  a ú n  d r a m á t ic a m e n t e  p u e s t o  q u e  e l  9 0  %  
r e s t a n t e ,  e s  d e c i r  2 0 0 0  m i l lo n e s  d e  p e r s o n a s ,  c u e n t a n  e n  m u c h o s  d e  lo s  c a s o s  




 A u n q u e  la  c r is is  n o  s e a  a ú n  t a n  a la r m a n t e ,  e s  s in  e m b a r g o  m u y  im p o r t a n t e  
r e f le x io n a r  q u e  la s  p o b la c io n e s  u r b a n a s  p a s a n  e l  9 0 %  d e  s u  t ie m p o  e n  
a m b ie n t e s  in t e r io r e s  y  q u e  d e b e r í a n  p r e s c in d i r ,  e n  la s  m e jo r e s  c o n d ic io n e s ,  d e  
g a s t o  e n e r g é t ic o  p a r a  s u  ó p t im o  f u n c io n a m ie n t o .  D e  a h í  lo  im p o r t a n t e  p a r a  lo s  
p r o f e s io n a le s  d e  la  c o n s t r u c c ió n ,  e l  p o n e r  e n  m a r c h a  u n a  p o l í t ic a  e n e r g é t ic a  
p a r a  la  e d i f ic a c ió n  y  la  o b l i g a c ió n  d e  in c o r p o r a r  e n  s u s  d is e ñ o s ,  s is t e m a s  q u e  
s in  h a c e r  u s o  d e  e n e r g í a  n o  r e n o v a b le ,  g a r a n t ic e n  la  s a lu d  a m b ie n t a l ,  la  c a l id a d  
d e l  a i r e  in t e r io r  y  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  q u e  s u s  u s u a r io s  r e q u ie r e n  p a r a  u n a  m e jo r  
c a l id a d  d e  v id a .  
 
 P a r t ie n d o  d e  e s t a  r e s p o n s a b le  b ú s q u e d a  p o r  c o n s e g u i r  m e jo r e s  
c o n d ic io n e s  d e  h a b i t a b i l i d a d   y  c o n s c ie n t e  d e  a p o r t a r  a l  m e n o s  e l  m e jo r  
e s f u e r z o  p r o f e s io n a l  p o r  e l  f u t u r o  d e  e s t e  p la n e t a ,  e l  p r e s e n t e  e s t u d io  e s t á  
e n f o c a d o  e n  p r o p o n e r  n u e v a s  e s t r a t e g ia s  d e  v e n t i l a c ió n  n a t u r a l  p a r a  c o n j u n t o s  
d e  v iv ie n d a  d e  la  c iu d a d  d e  Q u i t o  q u e  p e r m i t a n  p la n t e a r  g u í a s  d e  d is e ñ o  q u e  
p r o m u e v a n  e d i f ic io s  p e r m e a b le s  a  la s  c o n d ic i o n e s  e x t e r io r e s  p e r m i t ie n d o  d e  







                                                 
1
 B r o w n  B i r a b é n ,  M a r í a ,  E x p o s i c i ó n :  “ L a s  o t r a s  c a r a s  d e  l a  e n e r g í a ” ,  U N I A ,  S e v i l l a ,  E s p a ñ a ,  2 0 0 5 .  
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1 . 3  H i p ó t e s i s  
 
L o s  c o m p o n e n t e s  a r q u i t e c t ó n ic o s  d e  lo s  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  
t r a d ic io n a l  p r e s e n t a n  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  d e  c o n f o r t  q u e  lo s  u t i l iz a d o s  e n  
lo s  c o n ju n t o s  c o n v e n c io n a le s  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v is t a  b io c l im á t ic o .  
 
1 . 4  O b j e t i v o s  
 
O b j e t i v o  G e n e r a l  
 
 D e m o s t r a r  la  c a p a c id a d  q u e  p o s e e n  l a s  e s t r a t e g ia s  d e  v e n t i la c ió n  
n a t u r a l  e n  c l im a s  m o d e r a d o s  c o m o  e l  d e  Q u i t o  p a r a  m e jo r a r  la s  
c o n d ic io n e s  d e  c o n f o r t  t é r m ic o  e x is t e n t e s  y  s u  r e s p u e s t a  a r q u i t e c t ó n ic a  
c o m o  g u í a  p a r a  f u t u r o s  d is e ñ o s .   
 
O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 
  C o n o c e r  t e m a s  t é c n ic o s  y  d e  c o m p o r t a m ie n t o  f í s ic o  d e l  a i r e  a  f in  d e  
c o m p r e n d e r  s u  c o m p o r t a m ie n t o  e n  s i t u a c io n e s  e s p e c í f ic a s  d e  a n á l is is .  
 
  E s t u d ia r  la  c l im a t o ló g ic a  d e  la  c iu d a d  d e  Q u i t o ,  h a c ie n d o  é n f a s is  e n  e l  
c o m p o r t a m ie n t o  d e  lo s  v ie n t o s  lo c a le s  a  e s c a la  u r b a n a ,  a  e s c a l a  
p e a t o n a l  y  a l  in t e r io r  d e  la s  e d i f ic a c io n e s .  
 
  D e s a r r o l la r  u n a  b r e v e  c r o n o lo g í a  d e  la  a r q u i t e c t u r a  q u i t e ñ a  y  d e t e r m in a r  
e l  r o l  d e  la  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  s o b r e  e s t a .  
 
  M o s t r a r  e l  e n t o r n o  d e  Q u i t o  p a r a  u n a  m e jo r  c o m p r e n s ió n  d e  l a  
in v e s t ig a c ió n .  
   
  E s t a b le c e r  la s  t ip o lo g í a s  m á s  r e p r e s e n t a t iv a s  d e n t r o  d e  lo s  c o n ju n t o s  d e  
v iv ie n d a  d e  la  c iu d a d  d e  Q u i t o  y  d e t e c t a r  s u s  c o m p o n e n t e s  
a r q u i t e c t ó n ic o s  c a r a c t e r í s t ic o s  q u e  p o d r í a n  a p o r t a r  e n  c u a n t o  a  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  s e  r e f ie r e .  
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  E s t u d ia r  la s  e s t r a t e g ia s  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  m á s  u t i l iz a d a s  e n  
t ip o lo g í a s  c o n  c l im a s  s im i la r e s  a l  d e  Q u i t o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e n t e n d e r  
e l  f lu jo  d e  a i r e  a  t r a v é s  d e  lo s  e s p a c io s  y  p r e v e r  s u  c o m p o r t a m ie n t o  a l  
m o m e n t o  d e  e s t u d ia r  u n  c a s o .  
 
  A n a l iz a r  e s t a s  e s t r a t e g ia s  y  r e c u p e r a r  la  f o r m a  a r q u i t e c t ó n ic a  q u e  
p u d ie r e  a p o r t a r  p a u t a s  e n  f u t u r o s  d is e ñ o s .  
 
  C o n o c e r  l o s  s is t e m a s  p a s iv o s  d e  c l im a t iz a c ió n  u t i l iz a d o s  ju n t o  a  l a  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  p a r a  a lc a n z a r  m e jo r e s  e s t á n d a r e s  d e  c o n f o r t  e n  lo s  
c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  d e  la  c iu d a d  d e  Q u i t o .  
 
  E s t u d ia r  u n  c a s o  a  f in  d e :  c o n o c e r  s u s  c o n d ic i o n e s  t é r m ic a s  in t e r n a s ,  
e n c o n t r a r  s u s  p r o b le m a s  y  p la n t e a r  m e jo r a s  o  s o lu c io n e s  d e s d e  e l  
c a m p o  d e  la  v e n t i la c ió n  n a t u r a l .  
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1 . 5  M e t o d o l o g í a  
 
 E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  s e  r e a l iz a r á  m e d ia n t e  u n a  m e t o d o lo g í a  g e n e r a l  q u e  
p a r t i r á  d e s d e  u n  e n f o q u e  d e s c r ip t iv o  d e  la s  p o t e n c ia l id a d e s  d e l  m o v im ie n t o  
d e l  a i r e  y  s u  p o d e r  d e  r e f r ig e r a c ió n ,  h a s t a  l le g a r  a  u n  n iv e l  p a r t ic u la r  d e l  
e s t u d io  d e  u n  c a s o  d o n d e  s e  u t i l iz a r á n  p r o c e s o s  a n a l í t ic o s  e  
in v e s t ig a c io n e s  d e  c a m p o  q u e  p e r m i t a n  p r o p o n e r  e l  m e jo r a m ie n t o  d e  s u  
c o n f o r t  d e s d e  la  ó p t ic a  d e  la  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  y  a s í  s e r v i r  d e  g u í a  p a r a  
f u t u r o s  p la n t e a m ie n t o s .  
 
 L a  in v e s t ig a c i ó n  h a  s id o  d iv id id a  e n  c i n c o  c a p í t u lo s  a  f in  d e  d a r  
r e s p u e s t a  a  lo s  o b je t iv o s  p la n t e a d o s  y  e s t á n  d e s a r r o l la d o s  d e  la  s ig u ie n t e  
m a n e r a :  
 
 E l  p r i m e r  c a p í t u l o  c o n t e m p la  u n a  b r e v e  in t r o d u c c ió n  a l  t e m a  p la n t e a d o .  
P a r a  e s t o ,  s e  s u s t e n t a  e n :  a n t e c e d e n t e s ,  ju s t i f ic a c ió n ,  h ip ó t e s is ,  o b je t iv o s ,  
m e t o d o lo g í a  y  c o n c lu s io n e s  d e l  c a p í t u lo ,  q u e  p e r m i t i r á n  t e n e r  e l  t e m a  
d e b id a m e n t e  d e l im i t a d o .  
 
 E l  s e g u n d o  c a p í t u l o  s e  e n f o c a  e n  c o n o c e r  t o d a  la  b a s e  t e ó r ic a  d e  l a  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  q u e  a b a r c a  la  in v e s t i g a c ió n  p r e v ia  a  la  e t a p a  
e x p e r im e n t a l .  S e  t r a t a r á n  a n t e c e d e n t e s  y  p o t e n c ia l id a d e s  d e l   m o v im ie n t o  
d e l  a i r e ,  a s í  c o m o  a s p e c t o s  t é c n ic o s  y  d e  c o m p o r t a m ie n t o  f í s ic o .   
 
 E l  t e r c e r  c a p í t u l o  s e  c e n t r a r á  e n  a n a l iz a r  e l  e n t r o n o  d e  Q u i t o  t a n t o  e n  
s u  c l im a t o lo g í a  c o m o  e n  la  r e s p u e s t a  a r q u i t e c t ó n ic a  g e n e r a d a  
e s p e c ia lm e n t e  d e s d e  e l  á m b i t o  d e  la  v e n t i la c ió n  n a t u r a l .  E s t o  n o s  p e r m i t i r á  
d e t e c t a r  la s  t ip o l o g í a s  d e  c o n ju n t o s   d e  v iv ie n d a  m á s  r e p r e s e n t a t iv a s  d e l  
lu g a r .  
 
 A d e m á s  d e  e s t u d ia r  la s  e s t r a t e g ia s  u t i l iz a d a s  e n  o t r o s  lu g a r e s  c o n  
c l im a s  s im i la r e s  a l  d e  Q u i t o ,  t a m b ié n  s e  h a r á  m e n c ió n  d e  o t r o s  s is t e m a s  
p a s iv o s  d e  c l im a t iz a c ió n  q u e  p o d r í a n  a p o y a r  d e  s e r  n e c e s a r io .  
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 E l  c u a r t o  c a p í t u l o  c e n t r a r á  s u  a t e n c ió n  e n  la  f a s e  e x p e r im e n t a l  y  p a r a  
e s t o ,  r e a l iz a r á  e l  e s t u d io  d e  u n  c a s o  r e p r e s e n t a t iv o  d o n d e  s e  p u e d a n  
m o n i t o r e a r  v a r io s  e s c e n a r io s  q u e  p e r m i t i r á n  d e t e c t a r  s o lu c io n e s  y  
e s t r a t e g ia s  e n  m a t e r ia  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  y  a d o p t a r  m e d id a s  c o r r e c t iv a s  
d e  s e r  n e c e s a r ia s  p a r a  f u t u r o s  p la n t e a m ie n t o s .  
 
 E l  q u i n t o  c a p í t u l o  p la n t e a r á  c o n c lu s io n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s  f in a le s  
q u e  p e r m i t a n  s u s t e n t a r  e s t a s  n u e v a s  e s t r a t e g ia s  d e  v e n t i la c i ó n  n a t u r a l  a  f in  
d e  s e r  in s e r t a d a s  c o m o  g u í a s  im p r e s c in d ib le s  d e  d is e ñ o  e n  e l  q u e h a c e r  d e  
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1 . 6  C o n c l u s i o n e s  d e l  c a p í t u l o .  
 
 E n  la s  in v e s t ig a c io n e s  a c e r c a  d e  la  a r q u i t e c t u r a  d e  Q u i t o  s e  h a b la  
m u c h o  d e  s u  h is t o r ia ,  m e d ia n a m e n t e  d e  s u  a p o r t e  c o n t e m p o r á n e o ,  p e r o  
p o c o  o  n a d a  e n  e l  á m b i t o  b io c l im á t ic o  q u e  e s  d e  d o n d e  v e r d a d e r a m e n t e  s e  
o r ig in a .   
 
 S e  a t e s o r a  t a n t o  la  c o n s t r u c c ió n  r e a l iz a d a  e n  e l  p a s a d o  q u e  p a r e c e  
e x is t i r  d e m a s ia d o  r e s p e t o  p o r  d e s c u b r i r  e l  p o r q u é  s e  h a  a d a p t a d o  t a n  
r á p id a m e n t e  a  e s t a  g e o g r a f í a .   
 
 L a  f a l t a  d e  u n a  v e r d a d e r a  in v e s t ig a c ió n  d e  la  c o n s t r u c c ió n  q u i t e ñ a  
a n t ig u a ,  h a  g e n e r a d o  u n a  a r q u i t e c t u r a  c o n t e m p o r á n e a  q u e  h a  id o  
p e r d ie n d o  id e n t id a d  lo c a l  y  q u e  m a s  b ie n  h a  v e n id o  im p o r t a n d o  t ip o lo g í a s  e  
in n o v a c io n e s  t e c n o l ó g ic a s  d e  o t r a s  l a t i t u d e s  q u e  p o c o  o  n a d a  t ie n e n  q u e  
v e r  c o n  n u e s t r a  c l im a t o lo g í a .  
 
 L a  in t e n c i ó n  d e  e s t a  in v e s t i g a c ió n  n o  e s  la  d e  d e s m e r e c e r  a  l a  
a r q u i t e c t u r a  d e l  p a s a d o  s in o  m a s  b ie n  r e d e s c u b r i r la ,  r e t o m a n d o  s u  r iq u e z a  
h is t ó r ic a  q u e  e n  t e m a s  d e  i lu m in a c ió n  y  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  l a  h a n  h e c h o  
t a n  r ic a  y  t a n  p a r t ic u la r  e n  e s t a  g e o g r a f í a .  
 
 E s  n e c e s a r io  r e s c a t a r  q u e  e n  c l im a s  m o d e r a d o s  c o m o  e l  n u e s t r o ,  
p e q u e ñ a s  s o lu c io n e s  t é c n ic a s  y  t ip o ló g ic a s  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  e n  g r a n d e s  
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C A P Í T U L O  2  
 
B A S E  T E Ó R I C A  D E  L A  V E N T I L A C I Ó N  N A T U R A L  
 
2 . 1  E l  p o d e r  d e l   m o v im i e n t o  d e l  a i r e .  
  
 E l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e ,  t a m b ié n  l la m a d o  “ v ie n t o ” ,  e s  o r ig in a d o  p o r  la  
d i f e r e n c ia  d e  p r e s io n e s  e n t r e  d o s  z o n a s  q u e  t r a t a n  d e  e q u i l ib r a r s e  y a  s e a  p o r  
c a u s a s  t é r m i c a s  o  d i n á m i c a s  y  s e  c o m p o r t a  d e  la  m is m a  m a n e r a  e n  t o d o  t ip o  
d e  e s c a la s :  m u n d ia l ,  r e g io n a l ,  lo c a l ,  a l r e d e d o r  d e  e d i f ic io s  y  e n  in t e r io r e s .  
F I G U R A  1 .  
“ O r ig e n  d e l  v ie n t o ”  
 
                       A L T A  P R E S I O N                            B A J A  P R E S I O N   
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
C a u s a s  t é r m ic a s . -  L a s  d i f e r e n c ia s  d e  t e m p e r a t u r a  o r ig in a n  d i f e r e n c ia s  d e  
p r e s io n e s  y  e s  p o r  e s o  q u e  e l  a i r e  s e  m u e v e  d e  z o n a s  d e  b a ja  t e m p e r a t u r a  
c o m o  la s  s o m b r e a d a s  ( m a y o r  d e n s id a d )  a  la s  d e  a l t a  t e m p e r a t u r a  c o m o  la s  
e x p u e s t a s  a  la  r a d ia c ió n  s o la r  ( m e n o r  d e n s id a d )  d o n d e  e l  a i r e  e s  c a d a  v e z  m á s  
c a l ie n t e .  
 
C a u s a s  d in á m ic a s . -  E l  a i r e  t ie n e  in e r c i a  c o m o  t o d o s  lo s  f lu í d o s  q u e  t ie n e n  
m a s a  y  p e s o ,  p o r  lo  q u e  s u  t e n d e n c ia  e s  c o n t in u a r  e l  m o v im ie n t o  e n  e l  m is m o  
s e n t id o  in ic i a l .  
 
 L a  c o m b in a c i ó n  d e  e s t a s  c a u s a s  c o n t e m p la  e l  c a le n t a m ie n t o  d i f e r e n c ia l  
e n t r e  la s  s u p e r f ic ie s  y  s u  r e s p e c t iv a  c o n v e c c ió n  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  a i r e .  E s t o  d a  
c o m o  r e s u l t a d o  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  c o m o  s e  m u e s t r a  a  c o n t in u a c ió n :  
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F I G U R A  2 .  
“ C a u s a s  t é r m ic a s  y  d in á m ic a s  d e l  o r ig e n  d e l  v ie n t o ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
 A  e s c a la  m u n d ia l ,  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  e s  p r o d u c t o  d e  lo s  s ig u ie n t e s  
f e n ó m e n o s :   
 
  D e s ig u a l  c a le n t a m ie n t o  d e l  







  M o v im ie n t o  d e  r o t a c ió n  d e   








  D is t r ib u c ió n  d e s e q u i l ib r a d a  d e  la s  
m a s a s  o c e á n ic a s  y  t e r r e s t r e s .  
F I G U R A  3 .  
“ M o v im ie n t o  d e l  a i r e  a  e s c a la  m u n d ia l ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  
“ T a l l e r  d e  D i s e ñ o  B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u it o ,  f e b r e r o ,  2 0 0
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 A  e s c a la  r e g io n a l  ( z o n a  a n d in a ) ,  lo s  v ie n t o s  s o n  p r o v o c a d o s  p o r  la  




*  E s p e jo s  d e  a g u a  y  o c é a n o  o  










*  D i f e r e n c ia s  d e  a l t u r a  o  v ie n t o s  









*  D e s v ia c i o n e s  p r o v o c a d a s  p o r  
m o n t a ñ a s  o  p o r  c a d e n a s  d e  





F I G U R A  4 .  
“ M o v im ie n t o  d e l  a i r e  c a u s a d o  p o r  m a s a s  d e  
a g u a  a  e s c a la  r e g io n a l ” .  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  
d e  D i s e ñ o  B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
 
F I G U R A  5 .  
“ M o v im ie n t o  d e l  a i r e  c a u s a d o  p o r  d i f e r e n c i a s  
d e  a l t u r a  a  e s c a la  r e g io n a l ” .  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a l l e r  
d e  D i s e ñ o  B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
F I G U R A  6 .   
“ M o v im ie n t o  d e l  a i r e  c a u s a d o  p o r  m o n t a ñ a s  a  
e s c a la  r e g io n a l ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  
“ T a l l e r  d e  D i s e ñ o  B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  
2 0 0 6 .
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A  e s c a la  lo c a l  ( Q u i t o ) ,  e l  v ie n t o  p r e s e n t a  la s  p r in c ip a le s  c a r a c t e r í s t ic a s :  
 
   T í p ic a  d e s v ia c ió n  d e l  f lu jo  d e  a i r e  
F I G U R A  7 .  
“ D e s v ia c ió n  d e l  v ie n t o  a  e s c a la  lo c a l ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
   D e f in ic ió n  d e  la  c a p a  l í m i t e :  Z o n a  c o n  in f lu e n c ia  d e  la  r u g o s id a d  d e l  s u e lo  
F I G U R A  8 .  
“ Z o n a  d e  in f lu e n c ia  d e  la  r u g o s id a d  a  e s c a la  lo c a l ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
  V a r ia c ió n  d e  la  v e lo c id a d  d e l  v ie n t o  s e g ú n  la  r u g o s id a d  d e l  s u e lo  
F I G U R A  9 .  
“ V e lo c id a d  d e l  v ie n t o  s e g ú n  d e  la  r u g o s id a d  d e l  s u e lo ”  
 
              C a m p o  a b ie r t o                       Z o n a  s u b u r b a n a           Z o n a  u r b a n a  
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
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 E s t o s  p o r c e n t a je s  c o r r e s p o n d e n  a  r e g is t r o s  d e  e s t a c io n e s  m e t e r e o ló g ic a s  
u b ic a d a s  e n  u n a  t o r r e  a  u n a  a l t u r a  d e  1 0  m e t r o s  e n  c a m p o  a b ie r t o .   
 
 A  la  a l t u r a  d e  la s  p e r s o n a s  ( 1  a  2 m ) ,  la  v e lo c id a d  d e l  v ie n t o  s e  p e r c ib e  
s o la m e n t e  e n  u n  5 5 %  a  6 0 %  d e  la  v e lo c id a d  r e g is t r a d a .  
 
 C o m o  h e m o s  v is t o ,  e l  v ie n t o  e s  u n  f a c t o r  c l im á t ic o  q u e  n o  s e  p u e d e  ig n o r a r  
y  t r a s  c o n o c e r  s u  o r ig e n  a  d i f e r e n t e s  e s c a la s ,  n o s  p o d e m o s  d a r  c u e n t a  d e  s u  
e n o r m e  p o d e r  q u e  p u e d e  s e r  d e s t r u c t iv o  c u a n d o  e s t á  d e s c o n t r o la d o ,  p e r o  
t a m b ié n  b e n e f ic io s o  e  i r r e m p la z a b l e  c u a n d o  s e  lo  u t i l iz a  p a r a  g e n e r a r  la  
v e n t i la c ió n  y  r e f r ig e r a c ió n  n a t u r a l  d e  lo s  e s p a c io s  s in  t e n e r  q u e  r e c u r r i r  a  u n a  
g e n e r a c ió n  m e c á n ic a  q u e  im p l iq u e  u n  g a s t o  e n e r g é t ic o  y  e c o n ó m ic o  
in n e c e s a r io .  
 
 L a  v e n t i la c ió n  n a t u r a l ,   e s  u n a  p a r t e  in h e r e n t e  a  la  A r q u i t e c t u r a  y  d e b e  s e r  
e n t e n d id a  d e  e s t a  m a n e r a  p u e s t o  q u e :   
  E s  u n  m e c a n is m o  d e  r e f r ig e r a c ió n .  
  P e r m i t e  la  r e n o v a c ió n  d e l  a i r e  in t e r io r  d e  lo s  e s p a c io s  y  c o n  e l lo  la  e l im in a c ió n  
d e  e le m e n t o s  c o n t a m in a n t e s  o  in s a lu b r e s .  
 
2 . 2  L a  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  y  e l  c o n f o r t  t é r m i c o .  
 
E l  c o n f o r t  e s  u n a  n o c ió n  l ig a d a  a  n u m e r o s o s  a s p e c t o s  q u e  c o m p r e n d e :  
m e c a n is m o s  f is io l ó g ic o s ,  v e s t im e n t a  y  a c t iv id a d  f í s ic a ,  e l  e f e c t o  d e  lo s  
e le m e n t o s  c l im á t ic o s ,  m á s  u n a  p a r t e  d e  p e r c e p c ió n  s u b je t iv a  p o r  p a r t e  d e  la  
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F O T O G R A F Í A  1 .  
“ P e r c e p c io n e s  d e  c o n f o r t  e n  d o s  c iu d a d e s  y  e n  d is t in t a s  e s t a c io n e s ” .  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
 C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e s t a  f o t o g r a f í a ,  m u c h a s  s o n  la s  c o n d ic io n e s   
q u e  in t e r v ie n e n  a l  m o m e n t o  d e  b u s c a r  s a t is f a c e r  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  e n  la s  
p e r s o n a s .  A q u í  c a d a  g r u p o  h a  e n c o n t r a d o  e n  c o n d ic io n e s  c l im a t o ló g ic a s  
c o m p le t a m e n t e  o p u e s t a s ,  e l  a m b i e n t e  a d e c u a d o  p a r a  a p la c a r  la  
c l im a t o lo g í a  e x t r e m a  d e  u n a  e s t a c ió n  e s p e c í f ic a  d e l  lu g a r  e n  q u e  v iv e n .  
 
 N u m e r o s o s  e s t u d io s  s o b r e  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  h a n  s id o  r e a l iz a d o s ,  d e n t r o  
d e  lo s  c u a le s  la  m a y o r í a  d e  la s  p e r s o n a s  p u e d a n  s e n t i r s e  p la c e n t e r a s  e n  
m a y o r  o  m e n o r  g r a d o .  A u n q u e  a u n  a d o le c e n  d e  f a l la s ,  s u  u t i l id a d  e s  
a p r e c ia b le ,  m á s  a u n  c u a n d o  o c u r r e  q u e  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  d e  e d i f ic a c io n e s  
n o  lo g r a n  u n  m í n im o  d e l  c o n f o r t  r e q u e r id o .  
 
 A  c o n t in u a c ió n  s e  m u e s t r a  u n a  f o t o g r a f í a  d e  la  E x p o  d e  S e v i l la  d e  1 9 9 2  
d o n d e  s e  c o n s ig u ió  s a t is f a c e r  e n  g r a n  m e d id a  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  d e  la s  
p e r s o n a s  m e d ia n t e  la  h u m id i f ic a c i ó n  d e l  a i r e  u t i l iz a n d o  t o r r e s  d e  
r e f r ig e r a c ió n  y   m ic r o n iz a d o r e s  d e  a g u a  c r e a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  u n a  
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t e m p e r a t u r a  a m b ie n t a l  a d e c u a d a  q u e  p r o m o v í a  s i t io s  d e  p e r m a n e n c i a  p a r a  
lo s  v is i t a n t e s .  
F O T O G R A F Í A  2 .  
“ T o r r e s  d e  r e f r ig e r a c ió n  u t i l iz a d a s  e n  la  E x p o  d e  S e v i l la  d e  1 9 9 2 ” .  
 
F u e n t e :  V e l a s c o ,  L u i s ,  “ E l  m o v i m i e n t o  d e l  a i r e  c o m o  c o n d i c i o n a n t e  d e  d i s e ñ o  
a r q u i t e c t ó n i c o ” ,  S e v i l l a ,  2 0 0 5 .  
 
D e  lo s  e s t u d io s  r e a l iz a d o s  y  c o n  m ir a s  a  c u a n t i f ic a r  e l  g r a d o  d e  s a t is f a c c ió n  
t é r m ic o  d e  la s  p e r s o n a s  d e n t r o  d e  u n  e s p a c io ,  lo s  in v e s t ig a d o r e s  h a n  
d e s a r r o l la d o  c o m o  e l  m é t o d o  m á s  u t i l iz a d o  a l  á b a c o  p s ic r o m é t r ic o  d e  G iv o n i ,  
q u e  n o  e s  m á s  q u e  u n  g r á f ic o  d o n d e  in t e r a c t ú a n  l a  t e m p e r a t u r a  d e l  a m b ie n t e  y  
la  h u m e d a d  a b s o lu t a  p a r a  d a r  c o m o  r e s u l t a d o  u n  r a n g o  d e  c o n d ic io n e s  
f a v o r a b le s  d e n o m in a d a  z o n a  d e  c o n f o r t .  
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F ig u r a  1 0 .   
“ D ia g r a m a  P s ic r o m é t r ic o  p a r a  Q u i t o ” .  
 
F u e n t e :  e - C l i m ,  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  
A i r e s  ( U . B . A ) ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
T A B L A  1 .  
“ T e m p e r a t u r a  d e  Q u i t o ”  
T E M P E R A T U R A  ( T e m p e r a t u r a  b u l b o  s e c o  ° C )  
 
F u e n t e :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  









Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
Temp max 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Temp med 14,0 14,0 14,0 13,5 13,5 13,4 13,4 13,8 13,8 14,0 13,4 14,0 13,7
Temp min 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,6
Min. Abs. 3,0 1,0 4,0 4,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,9
Max. Abs. 26,0 27,0 27,0 26,0 26,0 26,0 26,0 28,0 28,0 30,0 27,0 27,0 27,0
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T A B L A  2 .  
“ H u m e d a d  r e la t iv a  d e  Q u i t o ”  
H U M E D A D  R E L A T I V A  %  
 
F u e n t e :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  
b a s a d a  e n  d a t o s  d e  l a  D . A . C  y  d e  T h e  W o r l d  W e a t h e r  G u i d e ,  P e a r c e  &  S m i t h ,  f e b r e r o  2 0 0 6 ,  
  
 E l  D ia g r a m a  P s ic r o m é t r ic o  p r e s e n t a d o  f u e  d e s a r r o l la d o  p o r  e l  p r o g r a m a  e -
C l im  d e s a r r o l la d o  p o r  la  U . B . A ,  e l  c u a l  t o m ó  la  b a s e  e s t a d í s t ic a  d e  t r e c e  a ñ o s  
d e  la  D i r e c c ió n  d e  A v ia c ió n  C iv i l  d e l  E c u a d o r  y  la  b a s e  e s t a d í s t ic a  d e  T h e  
W o r ld  W e a t h e r  G u id e  d e  P e a r c e  &  S m i t h .  
 
 D e  e s t e  d ia g r a m a  p o d e m o s  r e s u m ir  q u e  la  z o n a  d e  c o n f o r t  d e s e a b l e  p a r a  
Q u i t o ,  e n  c o n d ic io n e s  e s t a b le s ,  e s t a r í a  e n m a r c a d a  e n  lo s  s ig u ie n t e s  l í m i t e s :  
T A B L A  3 .  
“ E s t á n d a r e s  p a r a  la  z o n a  d e  c o n f o r t  e n  Q u i t o ”  
T e m p  m a x  
T e m p  2 8  
R H  m a x  8 5  
R H  m in  3 0  
    
T e m p  m in  
T e m p  1 9  
R H  m a x  9 5  
R H  m in  3 0  
 
F u e n t e :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  
b a s a d a  e n  d a t o s  d e  l a  D . A . C  y  d e  T h e  W o r l d  W e a t h e r  G u i d e ,  P e a r c e  &  S m i t h ,  f e b r e r o  2 0 0 6 ,  
.  
 
 D e  lo s  e s t á n d a r e s  p r e s e n t a d o s  s e  p u e d e  e s t a b le c e r  q u e  e l  7 0 , 9  %  d e  
h u m e d a d  r e la t iv a  m e d ia  a n u a l  e s t á  d e n t r o  d e  lo s  p a r á m e t r o s  e s t a b le c id o s ,  
m ie n t r a s  q u e  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  a n u a l  d e  1 3 . 7  ° C  e s t á  p o r  d e b a jo  d e l  




Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
RH max 93 93 93 93 93 88 81 80 80 92 92 94 89,3
RH media 74 76 76 77 77 70 62 60 62 73 73 74 71,2
RH min 54 59 59 60 60 51 43 40 44 53 53 54 52,5
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2 . 3  E f e c t o s  d e l  v i e n t o .  I n c i d e n c i a :  a  e s c a l a  u r b a n a ,  a  e s c a l a  p e a t o n a l  y  a l  
i n t e r i o r  d e  l a s  e d i f i c a c i o n e s .   
 
 E l  v i e n t o  in c id e  d e  la  m is m a  m a n e r a  a  d i f e r e n t e s  e s c a la s  d e p e n d i e n d o  
e n t r e  o t r o s ,  a  lo s  s ig u ie n t e s  f a c t o r e s  q u e  s e r á n  t o m a d o s  e n  c u e n t a  e n  e l  
p r o c e s o  d e  in v e s t ig a c ió n :  
 
a )  A  e s c a la  u r b a n a :  la  c o n f ig u r a c ió n  d e  la  c iu d a d .  
b )  A  e s c a l a  p e a t o n a l :  la  r u g o s id a d  d e l  s u e lo .  E s  d e c i r ,  la  t o p o g r a f í a ,  a s í  c o m o  
la  f o r m a  y  u b ic a c ió n  d e  e d i f ic io s ,  o b s t á c u lo s  y  v e g e t a c ió n .  
c )  A l  in t e r io r  d e  la s  e d i f ic a c io n e s :  l a  f o r m a  y  p o s ic ió n  d e  la s  a b e r t u r a s .   
 
a )  I N C I D E N C I A  D E L  V I E N T O  A  E S C A L A  U R B A N A .  
 
 D e  a c u e r d o  a  la  c o n f ig u r a c ió n  lo n g i t u d in a l  d e  la  c i u d a d  y  a  lo s  d a t o s  
o f ic ia le s  o b t e n id o s  p a r a  la  e t a p a  d e  e x p e r im e n t a c i ó n ,  s e  h a  p o d id o  d e t e r m in a r  
q u e  e n  Q u i t o  e l  v ie n t o  c o r r e  p r o d o m in a n t e m e n t e  e n  s e n t id o  n o r t e  –  s u r ,  
p r o d u c ié n d o s e  lo s  e f e c t o s  q u e  s e  d e t a l la n  a  c o n t in u a c ió n :  
 
E f e c t o  t ú n e l  
S i  la  d i r e c c ió n  d e l  v ie n t o  c o in c id e  c o n  la  d e  la  c a l le  s e  p r o d u c e  u n  
in c r e m e n t o  e n  la  v e lo c id a d  d e l  f lu jo .   
F I G U R A  1 1 .   
“ E f e c t o  t ú n e l ”  
 
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
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C a l m a  
 C u a n d o  la  d i r e c c i ó n  d e l  v ie n t o  e s  n o r m a l  a  la  f a c h a d a  s e  p r o d u c e  u n a  z o n a  
d e  c a lm a  q u e  d e p e n d e  d e  la s  p r o p o r c io n e s  y  a l t u r a s  d e  lo s  e d i f ic io s .  S e  lo  
c o n o c e  c o m o  e f e c t o  S m i t h .  
F I G U R A  1 2 .  
“ E f e c t o  c a lm a ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
E f e c t o  b a r r e r a  
 L a s  f i la s  d e  e d i f ic io s  d e  m á s  d e  2 5 m  d e  a l t u r a  t ie n d e n  a  e n c a u z a r  e l  v ie n t o  
d e t r á s  d e  la s  m is m a s .  
F I G U R A  1 3 .  
“ E f e c t o  b a r r e r a ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
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E f e c t o  V e n t u r i  
 S e  p r e s e n t a  e n  e d i f ic i o s  a l t o s  c o n  f o r m a  c o n v e r g e n t e .  E s t e  e f e c t o  s e  
a c e n t ú a  c u a n d o  la s  c a l le s  f o r m a n  t o b e r a s  r e c t a s  o  c u r v a s .  
F I G U R A  1 4 .   
“ E f e c t o  V e n t u r i ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
 
E f e c t o  p a t i o  
 S e  p r o d u c e  e n  e s p a c io s  c i r c u la r e s  o  d e  p la n t a  p o l ig o n a l .  E l  m á x im o  e f e c t o  
s e  p r o d u c e  c u a n d o  la  d i r e c c i ó n  d e l  v ie n t o  s e  u b ic a  e n t r e  c e r o  g r a d o s  y  4 5  
g r a d o s  d e l  e je  d e  la  a b e r t u r a .  
F I G U R A  1 5 .  
“ E f e c t o  p a t io ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
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E f e c t o  d e  c o m p e n s a c i ó n  
 C u a n d o  la  d is t a n c i a  “ D ”  e n t r e  e d i f ic io s  e s  in f e r io r  a  la  a l t u r a  d e  lo s  m is m o s  
s e  p r o d u c e  u n  g i r o  9 0  g r a d o s  e n  la  d i r e c c ió n  d e l  v ie n t o .  
F I G U R A  1 6 .  
“ E f e c t o  d e  c o m p e n s a c ió n ”  
 
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  




b )  I N C I D E N C I A  D E L  V I E N T O  A  E S C A L A  P E A T O N A L .  
 
 L a  r u g o s id a d  d e l  s u e l o  e n  Q u i t o ,  e s  d e c i r ,  s u  t o p o g r a f í a  a s í  c o m o  la  f o r m a  y  
u b ic a c ió n  d e  l o s  e d i f ic io s ,  o b s t á c u lo s  y  v e g e t a c ió n ,  p u e d e n  o c a s io n a r  
d i f e r e n t e s  c o m p o r t a m ie n t o s  d e l  v ie n t o  s i  e s t o s  s e  e n c u e n t r a n  e n  s u  t r a y e c t o r ia .  
P o r  e s o  s e  p r e s e n t a r á n  a  c o n t in u a c ió n  lo s  c a s o s  m á s  c a r a c t e r í s t ic o s  q u e  
im p a c t a r á n  d i r e c t a m e n t e  e n  l o s  p e a t o n e s  y  e n  la  r e la c ió n  e x t e r io r  -  in t e r io r  d e  
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E d i f i c i o s  a l t o s  
 U n  v o lu m e n  s ó l id o  d e  g r a n  a l t u r a  d e s v í a  e l  v ie n t o  h a c ia  e l  n iv e l  d e l  s u e lo  
p r o d u c ie n d o  v e lo c id a d e s  e x c e s iv a s  y  c o n d ic io n e s  d e s a g r a d a b le s .   
F I G U R A  1 7 .  
“ E f e c t o  e n  e d i f ic io s  a l t o s ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
 
E s q u i n a s  
 E n  e s t a s  z o n a s  s e  p r o d u c e  u n a  f u e r t e  a c e le r a c ió n  y  r e m o l in o s .  
F I G U R A  1 8 .  
“ E f e c t o  e s q u in a ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
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G a l e r í a s  o  p a s a j e s  
 P r e s e n t a  u n a  f u e r t e  a c e le r a c ió n  y  r e m o l in o s  e n  la  z o n a  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  
u b ic a d a  la  a b e r t u r a .  
F I G U R A  1 9 .  
“ E f e c t o  g a le r í a ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
 
P a n t a l l a  
 L a  u b ic a c ió n  d e  t o r r e s  o  e d i f ic io s  e n  f o r m a  d e  p a n t a l la  c o n  e s p a c io s  
r e d u c id o s  e n t r e  s í ,  p r o d u c e  z o n a s  d e  a c e le r a c ió n  d e  v ie n t o .  
F I G U R A  2 0 .  
“ E f e c t o  p a n t a l la ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
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P o d i o  o  b a s a m e n t o  
 E v i t a  v e lo c id a d e s  d e  v ie n t o  a  n iv e l  p e a t o n a l  p e r o  e l  t e c h o  d e l  m is m o  n o  
s e r á  a p r o p ia d o  p a r a  s e r  u t i l iz a d o  c o m o  e s p a c io  e x t e r io r .  A  e s t e  e f e c t o  s e  lo  
c o n o c e  t a m b ié n  c o m o  d e  H o u ld e r g .  
F I G U R A  2 1 .  
E f e c t o  p o d io  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
E f e c t o  W i s e  
S e  p r e s e n t a  c u a n d o  s e  u b ic a n  e d i f ic io s  a l t o s  f r e n t e  a  o t r o s  b a jo s .  C o m b in a  e l  
e f e c t o  r e m o l in o  a  B a r lo v e n t o  d e  u n o  c o n  e l  S o t a v e n t o  d e l  o t r o  g e n e r a n d o  
m a y o r e s  v e lo c id a d e s  e n t r e  lo s  e d i f ic io s .  
F I G U R A  2 2 .  
“ E f e c t o  W is e ”  
 
F u e n t e :  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ T a ll e r  d e  D i s e ñ o  
B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
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b )  I N C I D E N C I A  D E L  V I E N T O  A L  I N T E R I O R  D E  L A S  E D I F I C A C I O N E S .  
 
 P a r a  g e n e r a r  e l  m o v im ie n t o  d e  a i r e  a l  in t e r io r  d e  lo s  e d i f ic io s  e s  im p o r t a n t e  
t e n e r  u n a  a p e r t u r a  d e  e n t r a d a ,  p e r o  t a m b ié n  e s  f u n d a m e n t a l  u n a  a p e r t u r a  d e  
s a l id a  q u e  g a r a n t ic e  e l  m o v im ie n t o  y  la  s a l id a  d e l  a i r e  v ic ia d o .  E s  p o r  e s o  q u e  a  
c o n t in u a c ió n  s e  h a r á  m e n c i ó n  a  la  f o r m a  y  p o s ic ió n  d e  la s  a p e r t u r a s  y  a  l a  
in c id e n c ia  q u e  t ie n e n  e s t a s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m ie n t o  in t e r io r  d e  la s  v iv ie n d a s  
q u i t e ñ a s .  
F I G U R A  2 3
“ E f e c t o  d e l  d is e ñ o  e x t e r io r  s o b r e  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  in t e r io r ”  
 
F u e n t e :  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ H o u s i n g ,  c l i m a t e  a n d  c o m f o r t ” ,  N e w  Y o r k ,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 8 0 .
 
( 1 )  L o s  c e r r a m ie n t o s  y  la  v e g e t a c ió n  p u e d e n  d e s v ia r  lo s  v ie n t o s  le jo s  d e  la  
a p e r t u r a  d e  la s  v e n t a n a s .  
( 2 )  E l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  e n  h a b i t a c io n e s  d e  d i f e r e n t e s  n iv e le s  p u e d e  v a r ia r  a  
p e s a r  d e  q u e  la s  v e n t a n a s  s e a n  id é n t ic a s .  
( 3 )  S u p e r f ic ie s  s u c ia s  y  o s c u r a s  d e l  e x t e r io r  c a u s a n  d is c o n f o r t  e n  e l  in t e r io r .  
( 4 )  L a s  h a b i t a c io n e s  e le v a d a s  d e l  s u e lo  r e c ib e n  u n  m e jo r  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  y  
m e n o r  s u c ie d a d .  
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F I G U R A  2 4 .  
 




F u e n t e :  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ H o u s i n g ,  c l i m a t e  a n d  c o m f o r t ” ,  N e w  Y o r k ,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 8 0 .  
 
 
( 1 )   I n g r e s o s  y  s a l id a s  a l t o s  n o  p r o d u c e n  u n  b u e n  m o v im ie n t o  d e  a i r e  a  n iv e l  
d e  u n a  p e r s o n a .  
( 2 )  I n g r e s o s  y  s a l id a s  b a jo s  s o n  m u y  e f e c t iv o s  s i  s e  r e q u ie r e  e n f r ia m ie n t o .  
( 3 )  U n  in g r e s o  b a jo  y  u n a  s a l id a  a l t a  p r o d u c e n  p o c o  m o v im ie n t o  d e l  a i r e .  
( 4 )  E l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  p r o d u c id o  e n  a l t o s  t e c h o s  p o r  in g r e s o s  a l t o s ,  c a s i  n o  
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F I G U R A  2 5 .  
 
“ E f e c t o  d e  u n  q u ie b r a s o l  e x t e r io r ”
 
 
F u e n t e :  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ H o u s i n g ,  c l i m a t e  a n d  c o m f o r t ” ,  N e w  Y o r k ,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 8 0 .  
 
T o d o s  lo s  q u i e b r a s o le s  h a n  d e m o s t r a d o  s e r  e f ic ie n t e s  c u a n d o  lo s  r a y o s  s o l a r e s  
in c id e n  a  4 5 ° .  
( 1 )  L o s  p r o t e c t o r e s  d e  s o l  d i r e c c io n a n  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  h a c ia  la s  p a r t e s  
a l t a s  d e  u n a  h a b i t a c ió n .  
( 2 )  U n  e s p a c io  e n t r e  e s t a  p r o t e c c ió n  y  la  p a r e d  h a c e  q u e  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  
s e a  m á s  d i r e c t o .  
( 3 )  S e  p u e d e  m o v e r  la  p r o t e c c ió n  p e r o  e s t a  d e b e  s e r  m á s  la r g a  p a r a  q u e  t e n g a  
e l  m is m o  e f e c t o .  
( 4 )  L a s  v e n t o le r a s  o f r e c e n  u n  f lu jo  d e  a i r e  m á s  d i r e c t o  p e r o  p o d r í a n  c a le n t a r s e  
c o n  e l  s o l  e  in g r e s a r  e s t e  a i r e  c a l ie n t e  a  la  h a b i t a c ió n .  
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F I G U R A  2 6 .  
 
“ E l  e f e c t o  d e  l a  a p e r t u r a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  v e n t a n a ”   
 
 
F u e n t e :  E V A N S ,  M a r t i n ,  “ H o u s i n g ,  c l i m a t e  a n d  c o m f o r t ” ,  N e w  Y o r k ,  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 8 0 .  
 
( 1 )  y  ( 2 )  L a s  v e n t o le r a s  p u e d e n  e n r u m b a r  a l  v ie n t o  h a c ia  a r r ib a  o  h a c ia  a b a jo .  
( 3 )  L a s  a p e r t u r a s  a l t a s  q u e  s e  p r o y e c t a n  h a c ia  a f u e r a  p r o d u c e n  u n  m o v im ie n t o  
e le v a d o ,  d e s e a b le  p a r a  c l im a s  f r í o s .  
( 4 )  L a s  p e r s ia n a s  p a r c ia lm e n t e  a b ie r t a s  p u e d e n  c a u s a r  u n  f lu jo  h a c ia  a b a jo .  
 
2 . 4  C o n c l u s i o n e s  d e l  c a p í t u l o .  
 
  E l  m o v im i e n t o  d e l  a i r e  a t e s o r a  u n  g r a n  p o t e n c ia l  p a r a  c o n s e g u i r  u n a  
a d e c u a d a  t e m p e r a t u r a  d e  s e n s a c ió n  e n  lo s  u s u a r io s .  
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  E n  c l im a s  m o d e r a d o s  c o m o  e l  d e  Q u i t o ,  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  p o r  s í  s o lo  
p u e d e  g e n e r a r  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  r e q u e r id o  a l  in t e r io r  d e  l o s  e s p a c io s  s in  la  
n e c e s id a d  d e  r e c u r r i r  a  s is t e m a s  m e c á n ic o s .  
 
  Y a  q u e  e l  v ie n t o  s e  c o m p o r t a  d e  la  m is m a  m a n e r a  a  d i f e r e n t e s  e s c a la s ,  e s  
im p r e s c in d ib le  c o n o c e r  lo s  e f e c t o s  f í s ic o s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r  s u  r e c o r r id o  
a  f in  d e  d e t e c t a r  p r o b le m a s  y  p la n t e a r  la s  m e d id a s  c o r r e c t iv a s  n e c e s a r ia s  
e n  d is e ñ o s  e s p e c í f ic o s .  
Universidad Internacional de Andalucía, 2011
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C A P I T U L O  3  
 
A N Á L I S I S  D E L  E N T O R N O  D E  Q U I T O  
 
3 . 1  E l  m o v i m i e n t o  d e l  a i r e  e n  Q u i t o .  
 
a .  S i t u a c i ó n  g e o g r á f i c a  
F I G U R A  2 7 .  
“ U b ic a c ió n  d e  Q u i t o  e n  e l  m a p a  d e l  E c u a d o r ”  
 
F u e n t e :  I . G . M . ,  “ M a p a  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  2 0 0 5  
 
Q u i t o ,  c a p i t a l  d e l  E c u a d o r ,  s e  e n c u e n t r a  u b ic a d a  a  2 8 7 9  m . s . n . m .  c o n  u n a  
la t i t u d  d e  0 °  –  1 3 ’  S  y  u n a  lo n g i t u d  d e  7 8 °  –  3 2 ’  O ,  lo  q u e  la  c o n v ie r t e  e n  u n  s i t io  
p a r t ic u la r  r e s p e c t o  a l  s o l .  S u  c e r c a n í a  a  la  l í n e a  e c u a t o r ia l ,  h a c e  q u e  lo s  r a y o s  
s o la r e s  c a ig a n  c a s i  v e r t ic a lm e n t e  a l  m e d io  d í a ,  d is t in t o  a  o t r a s  la t i t u d e s  d o n d e  
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la  in c i d e n c ia  d e l  s o l  c a m b ia  s u s t a n c ia lm e n t e  p a r a  lo s  d i f e r e n t e s  m e s e s  d e l  a ñ o .  
E s t a  e s  la  r a z ó n  p o r  la  q u e  lo s  q u i t e ñ o s  r e s u e lv e n  s u  p r o t e c c i ó n  d e l  s o l  
s im p le m e n t e  c o n  lo s  a le r o s  d e  s u s  c u b ie r t a s  o  c o n  s e n c i l l a s  p r o t e c c io n e s  
h o r iz o n t a le s  e n  s u s  v e n t a n a s .  
 
A s í  m is m o ,  c a b e  m e n c io n a r  q u e  a d e m á s  d e  p r o t e g e r s e ,  lo s  a n t e p a s a d o s  
d e  e s t a  z o n a  s u p ie r o n  a p r o v e c h a r  e l  a s o le a m ie n t o  p a r a  g e n e r a r  i lu m in a c ió n  y  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  e n  s u s  v iv ie n d a s  m e d ia n t e  la  u t i l iz a c ió n  d e  la  t ip o lo g í a  d e  
p a t io  in t e r io r  in t r o d u c id a  c o n  la  c o n q u is t a  e s p a ñ o la .  E s t e  b a g a je  a r q u i t e c t ó n ic o  
p u e d e  s e r  a d m ir a d o  a ú n  h o y  e n  d í a  e n  la s  v iv ie n d a s  c o n  a t r io  c e n t r a l  q u e  
e x is t e n  e n  e l  C e n t r o  H is t ó r ic o .  
 
 E n t r e  o t r a s  c a r a c t e r í s t ic a s  b io c l im á t ic a s ,  e s t a  s i t u a c ió n  g e o g r á f ic a  p r e s e n t a  
la s  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  p a r a  e l  u s o  d e  p a n e l e s  s o la r e s  y a  q u e  s e  o b t ie n e  
m a y o r  n ú m e r o  d e  h o r a s  d e  in c id e n c ia  d e  r a d ia c ió n  s o la r  s o b r e  e l  p a n e l  s i n  
n e c e s id a d  d e  s is t e m a s  m e c á n ic o s  q u e  c a m b i e n  s u  in c l in a c ió n  p a r a  u n a  m e jo r  
c a p t a c ió n .  
 
 A d e m á s  d e  lo s  a s p e c t o s  p o s i t iv o s  p r e s e n t a d o s ,  e s  t a m b ié n  im p o r t a n t e  
d e t e c t a r  e l  la d o  n e g a t iv o  d e  e s t e  á m b i t o .  Y  e s  q u e  a  m a y o r  r a d ia c ió n  s o la r  q u e  
e n  o t r a s  la t i t u d e s ,  t a m b ié n  s e  p r e s e n t a  m a y o r  r e p e r c u s ió n  e n  la  s a lu d  
p r in c ip a lm e n t e  d e  la  p ie l  d e  s u s  h a b i t a n t e s ;  m á s  a h o r a  q u e  s e  h a  t o r n a d o  
a la r m a n t e  e l  t e m a  d e l  c a le n t a m ie n t o  g lo b a l .   
 
 R e s p e c t o  a  la  v e n t i la c ió n  n a t u r a l ,  e s  s in  d u d a  e n  e s t a  p o s ic ió n  g e o g r á f ic a  
d o n d e  v e r d a d e r a m e n t e  s e  o b s e r v a  e l  p o t e n c ia l  r e f r ig e r a n t e  q u e  a t e s o r a  e l  
v ie n t o .  A s í  c o m o  h a b la m o s  d e  la  g r a n  in c id e n c ia  d e  r a d ia c ió n  s o la r ,  t a m b ié n  
p o d e m o s  a t r ib u i r  q u e  e l  a s e n t a m ie n t o  d e  la  c iu d a d  e n t r e  la s  f a ld a s  d e  la s  
c a d e n a s  m o n t a ñ o s a s ,  h a c e  q u e  e l  v ie n t o  c o r r a  e n  s e n t id o  n o r t e  –  s u r ,  
p r o d u c ié n d o s e  e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  u n  c l im a  t e m p la d o  b a s t a n t e  e s t a b le  d u r a n t e  
t o d o  e l  a ñ o  c o m o  lo  v e r e m o s  m á s  a d e la n t e .  
 
 L a  im p la n t a c ió n  d e  la  c iu d a d  e n  e l  C a l le jó n  I n t e r a n d in o ,  l im i t a  s u  
c r e c im ie n t o  h a c ia  la s   m o n t a ñ a s  y  m á s  b i e n  lo  h a c e  e n  s e n t id o  lo n g i t u d in a l  y  
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h a c ia  lo s  v a l le s  c o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  m a p a  q u e  s e  p r e s e n t a  a  
c o n t in u a c ió n .  
F I G U R A  2 8 .   
“ G u í a  a r q u i t e c t ó n ic a  d e  Q u i t o :  u b ic a c ió n  d e  á r e a s ”  
 
I .     C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  Q u i t o ,  Á r e a  C e n t r a l .  
I I .    B a r r i o s  d e l  C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  Q u i t o .  
I I I .   B a r r i o s  y  z o n a s  e s p e c i a l e s  d e l  C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  Q u i t o .  
I V .   Á r e a s  H i s t ó r i c a s :  L a  M a r i s c a l  y  e n t o r n o .  
V .    C e n t r o - n o r t e  d e  Q u i t o .  
V I .   P a r r o q u i a s  u r b a n a s  d e l  n o r t e ,  s u r  y  e s t e  d e  Q u i t o .  
 
F u e n t e :  P E R A L T A ,  E v e l i a ,  “ Q u i t o .  G u í a  A r q u i t e c t ó n i c a ” ,  E d .  T r a m a ,  Q u it o ,  1 9 9 1 .  
 
 E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  e s t e  c r e c im ie n t o  s e  h a  v is t o  a c e n t u a d o ,  y  la  f a l t a  d e  
lo t e s  d o n d e  s e  p u e d a  e d i f ic a r  h a  o r ig in a d o  q u e  lo s  c o n s t r u c t o r e s  t e n g a n  q u e  
N  
S  
O  E  
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d e r r o c a r  m u c h a s  d e  la s  v iv ie n d a s  e x is t e n t e s  p a r a  c o n s t r u i r  e n  s u  lu g a r  g r a n d e s  
e d i f ic io s  o  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  m u l t i f a m i l ia r .  
 
b .  C l i m a t o l o g í a  
  
 C o m o  s e  d i jo  a n t e r io r m e n t e ,  e l  c l im a  d e  Q u i t o  e s t á  s u je t o  a  m ú l t ip le s  
f a c t o r e s  a t m o s f é r ic o s  a d e m á s  d e  la  g e o g r a f í a  i r r e g u la r  d e  s u  a s e n t a m ie n t o .  E s  
p o r  e s o  q u e  m á s  q u e  u n a  d e s c r ip c ió n  d e l  c l im a ,  s e  h a  c r e í d o  c o n v e n ie n t e  e l  
q u e  s e a n  s u s  p r o p io s  d a t o s  c l im á t ic o s  lo s  q u e  e v id e n c ie n  e l  v e r d a d e r o  c o n t e x t o  
d e  s u  c l im a t o lo g í a .  
 
 P a r a  e s t o ,  a  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a n  g r á f ic o s  y  t a b la s  q u e  h a n  s id o  
e la b o r a d o s  c o n  b a s e  e n  lo s  d a t o s  o f ic ia l e s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  la  D i r e c c ió n  d e  
A v ia c ió n  C iv i l  ( D . A . C . )  y  c o r r o b o r a d o s  p o r  e l  C e n t r o  d e  I n v e s t ig a c ió n ,  H á b i t a t  y  
E n e r g í a  d e  la  U n iv e r s id a d  d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A )  e n  u n a  v is i t a  a  Q u i t o  e n  
f e b r e r o  d e l  2 0 0 6 .  
 
b . 1 .  T e m p e r a t u r a  ( T e m p e r a t u r a  b u l b o  s e c o  ° C )  
T A B L A  4 .  





F u e n t e :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  
b a s a d a  e n  d a t o s  d e  l a  D . A . C  y  d e  T h e  W o r l d  W e a t h e r  G u i d e ,  P e a r c e  &  S m i t h ,  f e b r e r o  2 0 0 6 ,  
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
Temp max 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Temp med 14,0 14,0 14,0 13,5 13,5 13,4 13,4 13,8 13,8 14,0 13,4 14,0 13,7
Temp min 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,6
Min. Abs. 3,0 1,0 4,0 4,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,9
Max. Abs. 26,0 27,0 27,0 26,0 26,0 26,0 26,0 28,0 28,0 30,0 27,0 27,0 27,0
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b . 2 .  H u m e d a d  r e l a t i v a  %  
T A B L A  5 .  





F u e n t e :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  
b a s a d a  e n  d a t o s  d e  l a  D . A . C  y  d e  T h e  W o r l d  W e a t h e r  G u i d e ,  P e a r c e  &  S m i t h ,  f e b r e r o  2 0 0 6 ,  
  
b . 3  D i a g r a m a  P s i c r o m é t r i c o  
F I G U R A  1 0  
“ D ia g r a m a  P s ic r o m é t r ic o  p a r a  Q u i t o ”
 
 
F u e n t e :  e - C l i m ,  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  
A i r e s  ( U . B . A ) ,  f e b r e r o ,  2 0 0 6 .  
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
RH max 93 93 93 93 93 88 81 80 80 92 92 94 89,3
RH media 74 76 76 77 77 70 62 60 62 73 73 74 71,2
RH min 54 59 59 60 60 51 43 40 44 53 53 54 52,5
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D e  u n  e s t u d io  c l im á t ic o  r e a l iz a d o  a  la s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  d e  A m é r ic a  
d e s a r r o l la d o  p o r  e l  C e n t r o  d e  I n v e s t ig a c ió n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  la  U n iv e r s id a d  
d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  s e  p u d o  e x t r a e r  e l  a n t e r io r  d ia g r a m a  p s ic r o m é t r ic o  d e  
G iv o n i  d e s a r r o l la d o  p a r a  Q u i t o ,  e l  c u a l  q u e  e s t á  b a s a d o  e n  í n d ic e s  d e f in id o s  
p o r   A S H R A E  y  q u e  s e  r e s u m e  e n  lo s  s ig u ie n t e s  l í m i t e s  d e s e a b le s  p a r a  la  z o n a  
d e  c o n f o r t :  
T A B L A  3 .  
“ E s t á n d a r e s  p a r a  la  z o n a  d e  c o n f o r t  e n  Q u i t o ”  
E s t á n d a r e s  
T e m p  m a x  
T e m p  2 8  
R H  m a x  8 5  
R H  m in  3 0  
  
  
   
T e m p  m i n  
T e m p  1 9  
R H  m a x  9 5  
R H  m in  3 0  
 
F u e n t e :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  
b a s a d a  e n  d a t o s  d e  l a  D . A . C  y  d e  T h e  W o r l d  W e a t h e r  G u i d e ,  P e a r c e  &  S m i t h ,  f e b r e r o  2 0 0 6 ,  
 
 
 D e  lo s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  s e  p u e d e  c o n s id e r a r  a l  c l im a  d e  Q u i t o  c o m o  
t e m p la d o  c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  p r o m e d io  a n u a l  d e  1 3 , 7  ° C ,  u n a  m á x im a  
p r o m e d io  a n u a l  d e  2 2  ° C  y   u n a  m í n im a  p r o m e d io  a n u a l  d e  7 , 6  ° C .  
 
 E n  c u a n t o  a  la  h u m e d a d  r e la t iv a ,  l a  m á x im a  p r o m e d io  a n u a l  e s  d e  8 9 , 3 % ,  
la  m í n im a  p r o m e d io  a n u a l  e s  d e  5 2 , 5 % ,  y  la  h u m e d a d  p r o m e d io  a n u a l  e s  d e  
7 1 , 2 % .  
 
C o n  e s t o  s e  e s t a b le c e  q u e  e l  7 1 , 2  %  d e  h u m e d a d  r e la t iv a  m e d ia  a n u a l  e s t á  
d e n t r o  d e  lo s  p a r á m e t r o s  e s t a b le c id o s ,  m ie n t r a s  q u e  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  
a n u a l  d e  1 3 . 7  ° C  e s t á  p o r  d e b a j o  d e l  m í n im o  r e q u e r id o .  E s t a s  d o s  s i t u a c io n e s  
n o s  d a n  u n  p r im e r  p a n o r a m a  g lo b a l  d e  lo  q u e  s e  v a  a  p r o p o n e r  a l  m o m e n t o  d e  
r e a l iz a r  la  e x p e r im e n t a c ió n .  
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b . 4 .  V i e n t o  d o m i n a n t e  ( m / s )  
T A B L A  6 .  
“ V ie n t o  d o m in a n t e  e n  Q u i t o ”  
 
F u e n t e :  D I R E C C I Ó N  D E  A V I A C I Ó N  C I V I L ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
 
b . 4 . 1 .  D i s t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e  l a  d i r e c c i ó n  d e l  v i e n t o  e n  r u m b o s  
T A B L A  7 .  
“ D is t r ib u c ió n  p o r c e n t u a l  d e  la  d i r e c c ió n  d e l  v ie n t o  e n  r u m b o s ”  
 
F u e n t e :  D I R E C C I Ó N  D E  A V I A C I Ó N  C I V I L ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
 
F I G U R A  2 9 .  
 
“ R o s a  d e  v ie n t o s  p a r a  Q u i t o ”  
 
 
F i g u r a  .  R o s a  d e  v i e n t o s  d e s a r r o l l a d a  p o r  l a  D i r e c c i ó n  d e  A v i a c i ó n  C i v i l ,  2 0 0 9
 
b . 5 .  P r e c i p i t a c i o n e s  
T A B L A  8  
“ P r e c ip i t a c ió n  a n u a l  e n  Q u i t o ” .  
 
 
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
PRD N N N N N N S S N N N N
Media 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Vel. Mx. 14 18 15 15 18 16 17 20 18 17 15 15 17
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
DIR N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW WNW
% 20,3 5,7 3,2 3,3 5,9 4,6 5,1 6,3 8,3 2,1 0,5 0,3
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic
mm 99 112 142 175 137 43 20 31 69 112 97 79 1116
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F u e n t e :  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
( U . B . A ) ,  b a s a d a  e n  d a t o s  d e  l a  D . A . C  y  d e  T h e  W o r l d  W e a t h e r  G u i d e ,  P e a r c e  &  S m i t h ,  
f e b r e r o  2 0 0 6 ,  
 
D e  la  t a b la  p r e s e n t a d a  s e  p u e d e  e s t a b le c e r  q u e  c in c o  s o n  l o s  m e s e s  
q u e  s u p e r a n  lo s  e s t á n d a r e s  a c e p t a b le s  ( 1 0 0  m m )  e n  lo s  c u a le s  s e r í a  
r e c o m e n d a b le  u n a  a d e c u a d a  p r o t e c c ió n .   
 
A  p a r t i r  d e l  e n t o r n o  c l im á t ic o  p r e s e n t a d o ,  s e  e s t a b le c e  q u e  la  
t e m p e r a t u r a  e n  Q u i t o  e s  p r á c t ic a m e n t e  e s t a b le  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o ;  s in  
e m b a r g o ,  s e  o b s e r v a n  c ie r t a s  p a r t ic u la r id a d e s  e n  a l g u n o s  m e s e s  q u e  d a n  
lu g a r  a  la s  s ig u ie n t e s  t e m p o r a d a s :   
  T e m p o r a d a  h ú m e d a  y  t e m p la d a  l ig e r a m e n t e  f r í a :  a b r i l  y  m a y o .  
  T e m p o r a d a  l ig e r a m e n t e  h ú m e d a  y  t e m p la d a :  e n e r o ,  f e b r e r o ,  m a r z o ,  
ju n io ,  ju l io ,  o c t u b r e ,  n o v ie m b r e  y  d ic ie m b r e .  
  T e m p o r a d a  s e c a  y  t e m p la d a  l ig e r a m e n t e  c a lu r o s a :  a g o s t o  y  s e p t ie m b r e .  
 
3 . 2  R e s p u e s t a  V e r n á c u l a .  E l  m o v i m i e n t o  d e l  a i r e  a  t r a v é s  d e  l a  h i s t o r i a  
d e  l a  A r q u i t e c t u r a  Q u i t e ñ a .  
F I G U R A  2 9 .  
“ E s q u e m a  d e  a s e n t a m ie n t o  d e  lo s  Q u i t u s ”  
 
F u e n t e :  T R A M A  R e v i s t a ,  “ E l  P l a n o  m á s  a n t i g u o  d e  Q u i t o ” ,  Q u i t o ,  1 9 8 4   
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E n  e l  s ig lo  X V ,  e n  e l  t e r r i t o r io  d o n d e  h o y  s e  a s ie n t a  la  c iu d a d  d e  Q u i t o ,  
a p a r e c e n  lo s  p r im e r o s  v e s t ig io s  d e  a s e n t a m ie n t o  h u m a n o :  “ L o s  Q u i t u s ” .  U n  
p u e b lo  i n d í g e n a  d e  la  s ie r r a  d e d ic a d o  a  la  a g r ic u l t u r a  y  a l  c o m e r c io  d e l  c u a l  
s e  p r e s u m e  q u e  t r a s  la  in v a s ió n  I n c a ,  r e a f i r m ó  u n  t r a z a d o  u r b a n o  d e  
a la r g a d a s  m a n z a n a s  r e c t a n g u la r e s  d o n d e  e l  m e r c a d o  c e n t r a l  t e n í a  u n  lu g a r  
p r o t a g ó n ic o .   
 
E s t a  m a n i f e s t a c ió n  d e  o c u p a c ió n  t e r r i t o r ia l  d e t e r m in a  u n  p r im e r  
p r e c e d e n t e  d e  a g r u p a c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s  p a r a  p r o t e g e r s e  d e  lo s  v ie n t o s  y  
m á s  b ie n  d e  e n r u m b a r lo s  e n t r e  la s  c a l le s  p a r a  p o d e r  v e n t i la r  la  h u m e d a d  a l  
in t e r io r  d e  la s  v iv ie n d a s .  
 
 S u  a r q u i t e c t u r a  y a  f u s io n a d a  t r a s  la  in v a s ió n  I n c a  n o  p r e s e n t a b a  
c a m b io s  s u s t a n c ia le s  y  e s t a b a  c a r a c t e r iz a d a  p o r  u n a  c h o z a  c e r r a d a  d e  
p la n t a  c i r c u l a r  o  r e c t a n g u la r  c o n  s u  c u b ie r t a  c ó n ic a  q u e  c u lm in a b a  e n  u n  
v é r t ic e ,  la  m is m a  q u e  e n  m u c h o s  d e  lo s  c a s o s  s e  e n c o n t r a b a  
s e m ie n t e r r a d a  p a r a  p r o t e g e r s e  d e  lo s  v ie n t o s  f r í o s  d e  la  s ie r r a .  
F I G U R A  3 0 .  
“ D i f e r e n t e s  t ip o lo g í a s  d e  a r q u i t e c t u r a  q u i t u - in c a ”  
 
F u e n t e :   D I R E C C I Ó N  D E  P L A N I F I C A C I O N  I . M . Q . ,  “ C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  Q u i t o :  L a  
v i v i e n d a ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 1 .  
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F I G U R A  3 1 .  
“ T ip o lo g í a  d e  a r q u i t e c t u r a  q u i t u - in c a ”  
 
 
F u e n t e :   D I R E C C I Ó N  D E  P L A N I F I C A C I O N  I . M . Q . ,  “ C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  Q u i t o :  L a  
v i v i e n d a ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 1 .  
 
E s t a  c o n f ig u r a c ió n  c e r r a d a  d e  u n  s o lo  a m b ie n t e ,  le s  p e r m i t í a  
d e s a r r o l la r  s u s  a c t iv id a d e s  d e  h o g a r  j u n t o  a l  f u e g o  d o n d e  s e  c o c in a b a n  s u s  
a l im e n t o s  lo  c u a l  le s  p r o p o r c io n a b a  e l  c o n f o r t  p o s ib le  p a r a  a d a p t a r s e  a  la s  
c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  d e  la  r e g ió n .  L o s  t e c h o s  c o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e ,  
p o s e í a n  u n a  i n c l i n a c ió n  e n t r e  5 0  y  6 5  g r a d o s  p a r a  a s e g u r a r  u n  a l t i l lo  p a r a  
la  c o c in a  y  p a r a  e v a c u a r  la s  a b u n d a n t e s  l lu v ia s  e n  c ie r t a s  é p o c a s  d e l  a ñ o .  
 
L o s  m a t e r ia le s  u t i l iz a d o s  e n  e s t e  t ip o  d e  c a s a  e r a n  a d o b e  o  t a p ia l  p a r a  
la s  p a r e d e s  y  p a ja  o  t e ja  d e  b a r r o  c o c id o  p a r a  la  c u b ie r t a .  L a  e s t r u c t u r a  s e  
r e a l iz a b a  e n t e r a m e n t e  e n  m a d e r a  y  s e  le  a ñ a d í a  t e j id o s  d e  d is t in t o s  
m a t e r ia le s  e n  e l  c ie lo  r a s o  d e p e n d ie n d o  d e  c a d a  z o n a .   
 
S i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  e s t a  e x p r e s ió n  a r q u i t e c t ó n ic a  p u d i e r e  r e s p o n d e r  
a d e c u a d a m e n t e  a  la s  c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  y  g e o g r á f ic a s  d e l  lu g a r ,  
t a m b ié n  p r e s e n t a b a n  u n a  d e f ic ie n c ia  r e s p e c t o  a  c o n d ic io n e s  s a l u b r e s  c o m o  
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lo  a f i r m a n  lo s  D o c t o r e s  E v a n s ,  e x p e r t o s  e n  A r q u i t e c t u r a  B io c l im á t ic a  d e  
A r g e n t in a  q u e  v is i t a r o n  Q u i t o  e n  f e b r e r o  d e l  2 0 0 6 .  L a  f a l t a  d e  u n a  
a d e c u a d a  p la n i f ic a c ió n  e n  c u a n t o  a  v e n t i la c ió n  n a t u r a l ,  im p e d í a  d is ip a r  la  
h u m e d a d  d e  s u e lo  y  p a r e d e s ,  p r o v o c a n d o  la  p r o l i f e r a c ió n  d e  h o n g o s  y  
m ic r o o r g a n is m o s  d a ñ in o s  p a r a  la  s a lu d  d e  s u s  o c u p a n t e s .  
 
 E l  s e g u n d o  g r a n  m o m e n t o  d e  p r o d u c c ió n  d e  e s p a c io s  p a r a  h a b i t a r  s e  
p r o d u jo  c o n  l a  c o n q u is t a  e s p a ñ o la  e n  1 5 3 4 ,  y  a u n q u e  s u r g ie r o n  c o m o  
v iv ie n d a s  r u d im e n t a r ia s  p a r a  a lb e r g a r  a  lo s  c a p i t a n e s  e s p a ñ o le s ,  p o c o  a  
p o c o  f u e r o n  e v o lu c io n a n d o  p a r a  a p r o v e c h a r  e l  t e r r e n o  b a s t a n t e  g e n e r o s o  
q u e  s e  h a b í a n  a s ig n a d o .  R e g is t r o s  d e  la  é p o c a  r e l a t a n  q u e  c u a t r o  d e  e s t o s  
lo t e s  f o r m a b a n  u n a  m a n z a n a  c o m p le t a ,  s ie n d o  lo s  c a p i t a n e s  d e  m a y o r  
r a n g o  q u ie n e s  s e  f u e r o n  a p r o p ia n d o  d e  a q u e l la s  c a s a s  u b ic a d a s  a l r e d e d o r  
d e  la  p la z o le t a  c e n t r a l .    
 
 L a s  v iv i e n d a s ,  c o n s t r u í d a s  d e  u n   p is o ,  e s t a b a n  c o n f o r m a d a s  p o r  
p a r e d e s  d e  a d o b e  y  p ie d r a  y  c u b ie r t a s  p o r  t e c h u m b r e  d e  p a ja ,  la s  c u a le s   
s e r v í a n  p a r a  a lb e r g a r  h a s t a   t r e s  c a p i t a n e s ,  d e ja n d o  la  p a r t e  p o s t e r io r  d e l  
t e r r e n o  p a r a  u n  p a t io  d o n d e  s e  r e a l iz a b a n  m ú l t ip le s  a c t iv i d a d e s  a l  c u a l  
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F I G U R A  3 2 .  
“ P r im e r a s  c a s a s  d e  o r ig e n  e s p a ñ o l  a s e n t a d a s  e n  Q u i t o ”  
 
F u e n t e :   D I R E C C I Ó N  D E  P L A N I F I C A C I O N  I . M . Q . ,  “ C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  Q u i t o :  L a  
v i v i e n d a ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 1 .  
 
L u e g o  d e  u n  c o r t o  p e r í o d o  y  d e  r e f o r m a r  la s  o r d e n a n z a s  d e  
c o n s t r u c c ió n  p o r  m o t iv o s  d e  d e n s i f ic a c i ó n ,  in c e n d io s  y  s is m o s ,  lo s  
e s p a ñ o le s  im p o r t a n  u n a  t ip o lo g í a  m á s  e la b o r a d a :  la  d e  p a t io  c e n t r a l  d e  t ip o  
A n d a lu z ,  la  c u a l  e s  r e p r o d u c i d a  d e  m a n e r a  m u y  o r ig in a l ,  y a  q u e  la  
in t e r v e n c ió n  d e  la s  m a n o s  in d í g e n a s  le  d a n  c ie r t o s  r a s g o s  d e  m e s t iz a je  a  la  
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F I G U R A  3 3 .  
“  P la n o s  d e  u n a  c a s a  d e  p a t io  c e n t r a l ”  
 
F u e n t e :   D I R E C C I Ó N  D E  P L A N I F I C A C I O N  I . M . Q . ,  “ C e n t r o  H i s t ó r i c o  d e  Q u i t o :  L a  
v i v i e n d a ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 1 .  
 
L a  c a s a  d e  p a t io  c e n t r a l  s e  c a r a c t e r iz ó  p o r  s e r  c o n s t r u í d a  e n  u n o  y  
lu e g o  e n  d o s  p is o s  y  d e  p la n t a  r e c t a n g u la r .  C o n  u n  in g r e s o  c e n t r a l  e n  la  
f a c h a d a  q u e  d a b a  p r im e r o  a  u n  z a g u á n  a n t e s  d e  a c c e d e r  a l  p a t io .  E s t o  
p e r m i t í a  o b s e r v a r  e n  p a r t e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  e n  e s t e  s e  d e s a r r o l l a b a n  
d e s d e  la  c a l le  d a n d o  lu g a r  a  u n a  r e la c ió n  m á s  d i r e c t a  d e l  in t e r io r  c o n  lo  
u r b a n o .  
 
E l  z a g u á n  s e r v í a  c o m o  u n  f i l t r o :  e n  v e r a n o ,  d e ja n d o  p a s a r  c o r r ie n t e s  d e  
a i r e  p a r a  r e f r e s c a r  e l  c a lo r  a c u m u la d o  a l  in t e r io r ,  y  e n  in v ie r n o ,  c e r r á n d o s e  
p a r a  c o n s e r v a r  e l  m ic r o c l im a  o b t e n id o  q u e  s e r í a  t r a n s m i t id o  a  la s  
h a b i t a c io n e s  p o r  la  n o c h e .  
F O T O G R A F Í A  3 .  
“ C a s a  d e  p a t io  c e n t r a l ”  
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .  
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F O T O G R A F Í A  4 .  
“ F a c h a d a  d e  c a s a  d e  p a t io  c e n t r a l ”  
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .  
 
F I G U R A  3 4 .  
“ C o r t e  e s q u e m á t ic o  d e  c a s a  d e  p a t io  c e n t r a l ”  
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .  
 
F O T O G R A F Í A  5 .  
“ I n t e r io r  d e  u n a  c a s a  d e  p a t io  c e n t r a l ”  
 
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .  
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E l  c l im a  d e  Q u i t o ,  h iz o  q u e  e s t a  t ip o lo g í a  t e n g a  u n  u s o  a l g o  p a r t ic u la r  
r e s p e c t o  a l  p r o t o t ip o  o r ig in a l  t r a í d o  d e s d e  E s p a ñ a .  E n  u n  p r in c ip io  s e  
d is p u s ie r o n  a l  i n g r e s o ,  la s  z o n a s  p a r a  r e c ib i r  v is i t a s  y  a lm a c e n a r  la s  
c o n t r ib u c io n e s  q u e   h a c í a n  l o s  in d í g e n a s ,  d e j a n d o  la  p a r t e  d e  d o r m i t o r io s  
e n  la  p a r t e  p o s t e r io r .  A  m e d id a  q u e  s e  f u e r o n  d a n d o  c u e n t a  d e  la  h u m e d a d  
d e l  s u e lo  y  d e  la  p o s ib i l id a d  d e  c o n s t r u c c ió n  d e  u n a  s e g u n d a  p la n t a ,  lo s  
d o r m i t o r io s  y  z o n a  d e  v is i t a s  f u e r o n  r e a d e c u a d o s  a  l a  p l a n t a  a l t a  m ie n t r a s  
q u e  la  p a r t e  p o s t e r io r  b a ja  q u e d ó  r e s e r v a d a  p a r a  la  c o c in a  q u e  d a b a  lu g a r  
e n  m u c h o s  d e  lo s  c a s o s  a  u n  s e g u n d o  y  t e r c e r  p a t io  d o n d e  c o n v iv í a n  
a d e m á s  la s  z o n a s  d e  b o d e g a  y  h a b i t a c io n e s  d e  lo s  s i r v ie n t e s .  
 
H o y  e n  d í a  s e  e s t á n  r e a l iz a d o  a lg u n a s  r e h a b i l i t a c io n e s  e n  e s t a  t ip o lo g í a  
d e  v iv i e n d a s  e n  l a s  c u a le s  s e  h a  c u b ie r t o  s u  p a t i o  c e n t r a l  p e r o  s in  u n  
e s t u d io  b io c l im á t ic o  a d e c u a d o  q u e  d e t e r m in e  e l  im p a c t o  b e n e f ic io s o  o  
c o n t r a p r o d u c e n t e  e n  la s  c o n d ic io n e s  t é r m ic a s  in t e r io r e s .  S e r í a  in t e r e s a n t e  
c o n o c e r  e l  p a p e l  q u e  ju e g a  la  v e n t i l a c ió n  n a t u r a l  e n  e s t e  t ip o  d e  
in t e r v e n c io n e s .   
 
C o n  la  R e v o l u c ió n  L ib e r a l  e  I n d u s t r ia l  d e l  s ig lo  X I X ,  v in ie r o n  a l  p a í s  
p r o t o t ip o s  e  id e a s  e u r o p e a s  q u e  s e  s u p e r p u s ie r o n  a n á r q u ic a m e n t e  a  la  
e s t r u c t u r a  o r g a n iz a t iv a  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  c o n  p a t io  q u e  s e  h a b í a  
a d a p t a d o  t a n  r á p id a m e n t e  a  e s t a  g e o g r a f í a .  E s  a s í  c o m o  s u r g e n  a l g u n o s  
e d i f ic io s  c o n  e s t i lo  n e o c o lo n ia l  y  r e n a c e n t is t a  f u e r a  d e l  C e n t r o  C o lo n ia l  y a  
c o n s o l id a d o .  
 
A  p a r t i r  d e  la  S e g u n d a  G u e r r a  M u n d ia l  e s  c u a n d o  la  u r b e  q u i t e ñ a  
e m p ie z a  a  t e n e r  u n a  g r a n  t r a n s f o r m a c ió n .  Y  e s  q u e  e l  p r im e r  P la n  
R e g u la d o r  d e  1 9 4 2  d e s a r r o l la d o  p o r  G u i l le r m o  J o n e s  O d r io z o la ,  f u e  la  b a s e  
p a r a  q u e  v e i n t e  a ñ o s  m á s  t a r d e ,  s e a  e l  “ b o o m ”  p e t r o le r o  e l  q u e  p o s ib i l i t e  la  
r e a l iz a c ió n  d e  g r a n d e s  o b r a s  p ú b l ic a s  e s t a  v e z  d e  la  m a n o  d e  a r q u i t e c t o s  e  
in g e n ie r o s  e x t r a n je r o s  y  p o r  a lg u n o s  p r o f e s io n a le s  n a c i o n a le s  e s t u d ia d o s  
f u e r a  d e l  p a í s .  
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F O T O G R A F Í A  6 .  
“ C a s a  f a m i l ia  G u e r r e r o ”  
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  
E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .  
 
 
F O T O G R A F Í A  8 .  
“ C a s t i l lo  d e  la  c a l le  R o c a ”  
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  
E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .  
 
F O T O G R A F Í A  7 .  
“ C a s a  A lb o r n o z ”  
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  
E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .  
 
 
F O T O G R A F Í A  9 .  
“ C a s a  P r a d o  V a l le jo ”  
 
F u e n t e :  M O Y A ,  R o l a n d o ,  P E R A L T A ,  
E v e l i a ,  “ C a s a s  d e l  E c u a d o r ” ,  Q u i t o ,  1 9 9 4 .
D e  e s t a  m a n e r a  s u r g e  e n  Q u i t o ,  la  n o v e d o s a  c o r r ie n t e  r a c io n a l is t a  
p r o m u lg a d a  p o r  L e  C o r b u s i e r  y  q u e  p o c o  a  p o c o  f u e  t e n ie n d o  m á s  c a b id a  
c o n  la  c r e a c ió n  d e  la  p r im e r a  F a c u l t a d  d e  A r q u i t e c t u r a  e n  la  U n iv e r s id a d  
C e n t r a l  d e l  E c u a d o r .  
 
E s  a s í  q u e  p a r a  la  d é c a d a  d e  lo s  7 0 ´ s  s e  e m p ie z a n  a  c o n s t r u i r  o b r a s  
e je m p l i f ic a d o r a s  d e  la  a r q u i t e c t u r a  m o d e r n a  q u e  h a c í a n  u s o  d e l  h o r m ig ó n  
a r m a d o  c o n  lo s a s  p la n a s ,  e s t r u c t u r a  p u n t u a l ,  s u p e r f ic ie s  v id r ia d a s  y  
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c e r r a m ie n t o s  n o  p o r t a n t e s .  T o d o  e s t o  e n  m u c h o s  d e  lo s  c a s o s ,  s in  u n  
e s t u d io  im p o r t a n t e  d e  s u  im p a c t o  e n  u n  c l im a  c o m o  e l  d e  Q u i t o  s in o  q u e  
r e s p o n d í a  a  u n  m o m e n t o  im p o r t a n t e  q u e  e s t a b a  t e n ie n d o  e s t a  c o r r ie n t e .   
 
P a r a  lo s  9 0 ´ s  h a s t a  n u e s t r o s  d í a s  e m p ie z a  a  r e n a c e r  u n  s e n t im ie n t o  d e  
a u t o c r í t ic a .  D e  p r o p o n e r  u n a  a r q u i t e c t u r a  p r o p ia  q u e  n o  in t e n t e  s e m e ja r s e  a  
t ip o lo g í a s  d e  o t r a s  la t i t u d e s  y  e s  a h í  ju s t a m e n t e  d o n d e  e l  D is e ñ o  
B io c l im á t ic o  p o d r í a  e n c o n t r a r  e l  s e m i l le r o  d e  e s t e  g r u p o  d e  j ó v e n e s  
a r q u i t e c t o s  r e c ié n  g r a d u a d o s  d e  la s  n u e v a s  F a c u l t a d e s  d e  A r q u i t e c t u r a   
q u e  t ie n e n  la  m e jo r  in t e n c ió n  d e  a p o r t a r  a l  m e n o s  s u  g r a n i t o  d e  a r e n a  p o r  
e s t a  c iu d a d  y  p o r  e l  p la n e t a  e n t e r o .  
 
A  c o n t in u a c ió n  s e  m u e s t r a n  a lg u n a s  im á g e n e s  d e  Q u i t o  p a r a  u n a  m e jo r  
c o m p r e n s ió n  d e  s u  b a g a je  a r q u i t e c t ó n ic o  y  d e  s u  c l im a  q u e  p a r e c e  e s t a r  
s ie m p r e  s o n r ié n d o le  a  la  c á m a r a …  
 
F O T O G R A F Í A  1 0 .  
“ I g le s ia  d e  S a n  F r a n c is c o  e n  la  n o c h e ”  
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F O T O G R A F Í A  1 1 .  
“ I g le s ia  d e  S a n  F r a n c is c o  e n  e l  d í a ”  
 
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .
  
F O T O G R A F Í A  1 2 .  
“ I n t e r io r  I g le s ia  d e  la  C o m p a ñ í a ”  
 
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  





F O T O G R A F Í A  1 3 .  
“ C a l le  V e n e z u e la  e n  e l  C e n t r o  
H is t ó r ic o ”  
 
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  
A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .
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F O T O G R A F Í A  1 4 .  
“ F a c h a d a  I g le s ia  d e  la  C o m p a ñ í a ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  1 5 .  
“ C a l le  L a  R o n d a ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9
F O T O G R A F Í A  1 6 .  
“ V is t a  p a n o r á m ic a  d e l  C e n t r o  H is t ó r ic o ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
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F O T O G R A F Í A  1 7 .  
“ V is t a  p a n o r á m ic a  s e c t o r  C u m a n d á  e n  e l  c e n t r o  d e  Q u i t o ”  
 
F u e n t e :  E S C A L A  R e v i s t a ,  “ A r q u i t e c t u r a  e n  E c u a d o r ” ,  B o g o t á ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  1 8 .  
“ P la z a  d e  la  I n d e p e n d e n c ia ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  1 9 .  
“ C a l le  d e l  C e n t r o  H is t ó r ic o  y  e l  P a n e c i l lo ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
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F O T O G R A F Í A  2 0 .  
“ V is t a  a é r e a  d e l  c e n t r o - n o r t e  d e  Q u i t o .  A e r o p u e r t o ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
 
 
F O T O G R A F Í A  2 1 .  
“ V is t a  p a n o r á m ic a  d e l  c e n t r o - n o r t e  d e  Q u i t o ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
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F O T O G R A F Í A  2 2 .  
“ E x p lo s ió n  d e l  G u a g u a  P ic h in c h a ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  2 3 .  
“ V is t a  p a n o r á m ic a  d e  G u á p u lo ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  2 4 .  
“ C e n t r o  F in a n c ie r o .  C e n t r o - n o r t e  d e  la  c iu d a d ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
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F O T O G R A F Í A  2 5 .  
“ Q u i t o  M o d e r n o ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
 
 
F O T O G R A F Í A  2 6 .  
“ Q u i t o  M o d e r n o ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
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F O T O G R A F Í A  2 7 .  
“ V is t a  a é r e a  d e l  c e n t r o  d e  la  c iu d a d ”  
 




F O T O G R A F Í A  2 8 .  
“ Q u i t o  a  la s  f a ld a s  d e l  P ic h in c h a ”  
 
F u e n t e :  Q U I T O  E N  D I G I T A L ,  “ Q u it o  L u z  d e  A m é r i c a ” ,  2 0 0 9 .  
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3 . 3  D e t e c c i ó n  d e  t i p o l o g í a s  d e  c o n j u n t o s  d e  v i v i e n d a  m á s  
r e p r e s e n t a t i v o s .  
 
C o m o  s e  p u d o  o b s e r v a r  e n  la  a n t e r io r  c r o n o lo g í a  u r b a n a ,  l a  p r o d u c c ió n  
a r q u i t e c t ó n ic a  d e  Q u i t o  e s t á  m a r c a d a  p o r  v a r ia s  é p o c a s  q u e  h a n  d e ja d o  u n  
le g a d o  v is i b le  im p o r t a n t í s im o ,  y  q u e  e n  m a t e r ia  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  a l  
m e n o s ,  h a n  s e n t a d o  u n  d o b le  p r o p ó s i t o  a  c u m p l i r s e :  
 
1 .  A p r o v e c h a r  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  c o m o  m e c a n is m o  d e  r e f r ig e r a c ió n  y  
d e  r e n o v a c ió n  d e l  a i r e  in t e r io r .  
2 .  C o n t r o l  d e l  m is m o  e n  c ie r t a s  é p o c a s  f r í a s  d e l  a ñ o  p a r a  e v i t a r  q u e  
v ie n t o s  c o n v e c t iv o s  in c id a n  a r b i t r a r ia m e n t e  e n  e n f r ia r  a ú n  m á s  la s  
v iv ie n d a s .  
 
D e  lo  e x p u e s t o  a n t e r io r m e n t e  s e  p u d o  d e t e c t a r  b á s ic a m e n t e  d o s  t ip o s  
d e  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a :  
  C o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  ( v iv i e n d a  c o n  p a t io  in t e r io r ) .  
  C o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  c o n v e n c io n a l ,  q u e  r e s p o n d e n  a  u n a  f o r m a  d e  
o c u p a c ió n  d e l  l o t e  s u je t a  a  r e g u la c io n e s  m u n ic ip a le s  ( v iv ie n d a  c o n  r e t i r o  
la t e r a l  –  t e r r a z a )  
 
3 . 4  E s t r a t e g i a s  y  c o m p o n e n t e s  i n d u c t o r e s  m á s  u t i l i z a d o s  p a r a  
g e n e r a r  m o v i m i e n t o  d e  a i r e  a l  i n t e r i o r  d e  l a s  v i v i e n d a s  e n  c l i m a s  
m o d e r a d o s  c o m o  e l  d e  Q u i t o .  
 
E x is t e n  v a r ia s  e s t r a t e g ia s  p a r a  g e n e r a r  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  a l  in t e r io r  
d e  la s  v iv ie n d a s  e n  u n  c l im a  m o d e r a d o  c o m o  e l  d e  Q u i t o .  S i n  e m b a r g o ,  
t o m a n d o  e n  c u e n t a  la  a r q u i t e c t u r a  p r o p ia  d e l  lu g a r  y  s in  e l  d e s e o  d e  
in s e r t a r  c o m p o n e n t e s  a r q u i t e c t ó n ic o s  a je n o s  a  la s  d o s  t ip o lo g í a s  
d e t e c t a d a s ,  s e  u s a r á n  e s t r a t e g ia s  q u e  p u e d a n  i r  í n t im a m e n t e  r e la c io n a d a s  
a l  c o n t e x t o  u r b a n o  d e  la  c iu d a d .  
 
P a r a  e l  c a s o  d e  la  v iv ie n d a  c o n v e n c io n a l  q u e  t ie n e  p r in c ip io s  
r a c io n a l is t a s  e s t a b le c id o s  p o r  s u  p r e c u r s o r  L e  C o r b u s ie r ,  s e  h a  d e t e c t a d o  
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q u e  la  t e r r a z a  e s  e l  c o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  c a r a c t e r í s t ic o  d e  e s t a  
t ip o lo g í a ,  la  c u a l  p u e d e  g e n e r a r  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  a l  in t e r io r  d e  la  
v iv ie n d a  ú n ic a m e n t e  p o r  m e d io  d e  v e n t a n a s  la s  c u a le s  o r ig in a n  u n a  
v e n t i la c ió n  d e  s im p l e  e x p o s ic ió n  q u e  d e b e r á  s e r  e v a lu a d a  s i  e s  la  m á s  
a d e c u a d a  p a r a  la  c l im a t o lo g í a  d e  Q u i t o .  
F I G U R A  3 5 .   
“ E s t r a t e g ia  d e  v e n t i la c ió n  d e  s im p le  e x p o s ic i ó n ”  
 
F u e n t e :  A L L A R D ,  F r a n c i s ,  E x p o s i c i ó n :  “ M o d e l o s  y  e s t r a t e g i a s  p a r a  l a  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l ” .  
H u e l v a ,  2 0 0 5  
 
F O T O G R A F Í A  2 9 .  
“ T e r r a z a .  C o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  d e  la  v iv ie n d a  c o n v e n c i o n a l ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o  2 0 0 9 .  
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F O T O G R A F I A  3 0 .  
“ T e r r a z a .  C o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  d e  la  v iv ie n d a  c o n v e n c i o n a l ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o  2 0 0 9 .
P a r a  e l  c a s o  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  s e  h a  d e t e c t a d o  q u e  e l  p a t io  
in t e r io r  e s  s u  c o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  c a r a c t e r í s t ic o  a l  c u a l  s e  lo  
p r e t e n d e  e v a lu a r  p a r a  r e in s e r t a r lo  e n  la  v iv ie n d a  c o n t e m p o r á n e a  d e  t e n e r  
r e s u l t a d o s  e f ic ie n t e s .  
 
C o m o  v im o s  e n  lo s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  e n  la  c l im a t o lo g í a  d e  Q u i t o ,  lo s  
v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s  a  n iv e l  u r b a n o  c o r r e n  c o n  g r a n  v e lo c id a d  y  e n  u n a  
f o r m a  d e s c o n t r o la d a  c o n t r a r io  a  u n a  m í n im a  p e r o  c o n s t a n t e  v e n t i la c ió n  
n e c e s a r ia  a l  in t e r io r  d e  la s  v iv ie n d a s .  S u m a d o  a  e s t o  t e n e m o s  u n a  
a b u n d a n t e  p r e c ip i t a c ió n  d u r a n t e  c in c o  m e s e s  d e l  a ñ o ,  lo  q u e  n o s  d a  c o m o  
r e s u l t a d o  e l  t e n e r  q u e  c u b r i r  a l  p a t io  p e r o  c o n  la  p r e c a u c ió n  d e  n o  
in t e r r u m p ir  e s a  v e n t i la c ió n  m í n im a  c o n s t a n t e .  
 
A l  c u b r i r  e l  p a t io ,  n o s  e n c o n t r a m o s  a n t e  u n  s is t e m a  d e  v e n t i la c ió n  
d e n o m in a d o  “ a t r io ” ,  e l  c u a l  m e d ia n t e  la  i n c id e n c ia  d e l  s o l  e n  la  p a r t e  
s u p e r io r  y  la t e r a l ,  g e n e r a  u n  s is t e m a  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  m á s  c o m p le jo  
d e n o m in a d o  “ c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a ” .  
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F I G U R A  3 6 .  
“ E s t r a t e g ia  d e  v e n t i la c ió n  p o r  t i r o  t é r m ic o ”  
 
F u e n t e :  A L L A R D ,  F r a n c i s ,  E x p o s i c i ó n :  “ M o d e l o s  y  e s t r a t e g i a s  p a r a  l a  v e n t i l a c i ó n  n a t u r a l ” ,  
H u e l v a ,  2 0 0 5 .  
 
E s t e  s is t e m a ,  c o n s is t e  e n  la  in c id e n c ia  d e  r a y o s  s o la r e s  e n  u n  e s p a c io  
c o n f in a d o ,  lo  q u e  o r ig in a  s u  c a le n t a m ie n t o  p o r  e f e c t o  in v e r n a d e r o .  E s t o  a  
s u  v e z  g e n e r a  d i f e r e n c ia  d e  p r e s io n e s  e n t r e  e l  in t e r io r  y  e l  e x t e r io r ,  d a n d o  
lu g a r  a  la  s u c c ió n  d e l  a i r e  v ic ia d o  p o r  e l  f e n ó m e n o  d e  t i r o  t é r m ic o .  E s  
s ie m p r e  im p o r t a n t e  c o n t e m p la r  a b e r t u r a s  q u e  p e r m i t a n  e l  in g r e s o  d e  n u e v o  
a i r e  p o r  la  p a r t e  in f e r io r  y  la  s a l id a  d e l  a i r e  v ic ia d o  p o r  la  p a r t e  s u p e r io r .  
A d e m á s  s e r í a  in t e r e s a n t e  e v a l u a r  e s t e  s is t e m a  b a jo  a lg u n o s  e s c e n a r io s  e n  
lo s  q u e  l ig e r o s  c a m b io s  p o d r í a  p r e s e n t a r  s u s t a n c ia le s  r e s u l t a d o s  e n  lo  q u e  
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F I G U R A  3 7 .  
“ C h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  3 1 .
“ A t r io .  C o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  c a r a c t e r í s t ic o  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  
a c o p la d o  s is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a ”  
 
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o  2 0 0 9 .  
P L A S T I C O  
T R A N S P A R E N T E  
P L A S T I C O  O S C U R O  
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F O T O G R A F Í A  3 2 .
“ A t r io .  C o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n i c o  c a r a c t e r í s t ic o  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  
a c o p la d o  s is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a ”  
 
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o  2 0 0 9 .
 
3 . 5  S i s t e m a s  p a s i v o s  d e  c l i m a t i z a c i ó n  u t i l i z a d o s  j u n t o  a  l a  v e n t i l a c i ó n  
n a t u r a l  e n  c o n j u n t o s  d e  v i v i e n d a  c o n  u n  c l i m a  s im i l a r  a l  d e  Q u i t o  q u e  
p e r m i t e n  m e j o r a r  l o s  e s t á n d a r e s  d e  c o n f o r t .  
 
 P a r a  s e r  m á s  e f e c t iv o s  lo s  s is t e m a s  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  u t i l iz a d o s  e n  u n  
c l im a  c o m o  e l  d e  Q u i t o ,  d e b e n  in e lu d ib le m e n t e ,  a c t u a r  c o n ju n t a m e n t e  c o n  o t r a s  
m e d id a s  e n c a m in a d a s  a :  
 
  M in im iz a r  la s  in f i l t r a c io n e s  d e  v ie n t o  q u e  n o  p u e d e n  s e r  c o n t r o la b le s .   
  D is ip a r  e l  c a lo r  y  p r o c u r a r  e l  a is la m ie n t o  t é r m ic o .  
  A p r o v e c h a r  la  lu z  n a t u r a l  d e l  d í a  c o m o  m a t e r ia  p r im a  q u e  i n c id a  e n  la  
in e r c ia  t é r m ic a  d e  p is o s  y  p a r e d e s ,  lo s  c u a le s  p o d r í a n  a p o r t a n  u n  m í n im o  d e  
c a le f a c c ió n  n e c e s a r ia  d u r a n t e  la s  n o c h e s .  
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 S in  lu g a r  a  d u d a ,  e s t o s  s o n  t e m a s  m u y  in t e r e s a n t e s  d e b id o  a l  im p a c t o  q u e  
t ie n e n  e n  e l  c o n f o r t  in t e r io r  d e  u n a  v iv i e n d a ,  p o r  lo  q u e  v a le  la  p e n a  d e ja r lo s  
p la n t e a d o s  c o m o  p u n t o  d e  p a r t id a  p a r a  f u t u r a s  in v e s t ig a c io n e s .  
 
3 . 6  C o n c l u s i o n e s  d e l  c a p í t u l o .  
 
  Q u i t o  p r e s e n t a  u n  c l im a  b a s t a n t e  e s t a b le  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o .  S in  e m b a r g o ,  
s u  im p la n t a c ió n  e n t r e  c a d e n a s  m o n t a ñ o s a s ,  h a c e  q u e  s e  e n c i e r r e n  lo s  
v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s  q u e  c o r r e n  e n  s e n t id o  n o r t e  –  s u r .  E s t o s ,  s u m a d o s  a  
la  a l t a  r u g o s id a d  d e  s u  e m p la z a m ie n t o ,  o r ig in a n  u n  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  
b a s t a n t e  in e s t a b le  d e  e n r u m b a r lo  d i r e c t a m e n t e  a l  in t e r io r  d e  la s  v iv ie n d a s .  
D e  a h í  la  n e c e s i d a d  d e  b u s c a r  e s t r a t e g ia s  d e  v e n t i la c i ó n  a d e c u a d a s ,  d e  
h a c e r  u n  e s t u d io  d e  la  f o r m a  y  u b ic a c ió n  d e  la s  a p e r t u r a s ,  y  d e  a n a l iz a r  e l  
e n f r ia m ie n t o  q u e  a p o r t a n  lo s  m u r o s  y  la  e s t r u c t u r a .  
 
  E n  la  A r q u i t e c t u r a  a l  ig u a l  q u e  e n  o t r a s  d is c ip l i n a s ,  e s  s ie m p r e  im p o r t a n t e  
e s t u d ia r  lo s  a p o r t e s  q u e  h a  d e ja d o  e l  p a s a d o .  L a  t e c n o lo g í a  m u c h a s  v e c e s  
n o s  h a c e  o lv i d a r  n u e s t r a s  r a í c e s  y  e l  r e f le x io n a r  e n  q u e  lo s  p r o b le m a s  
p u e d e n  r e s o lv e r s e  d e  s im p le s  y  o r ig in a le s  m a n e r a s .  A s í  lo  d e m u e s t r a n  lo s  
a n t ig u o s  h a b i t a n t e s  d e  Q u i t o  q u e  s u p ie r o n  a p r o v e c h a r  l a  t ip o lo g í a  c o n  p a t io  
in t e r io r  p a r a  p r o t e g e r s e  d e  lo s  v ie n t o s  in e s t a b le s  d e  la  r e g ió n  y  o b t e n e r  u n  
m ic r o c l im a  in t e r io r  b a s t a n t e  e s t a b le .  
 
  E l  le g a d o  h is t ó r ic o  d e  Q u i t o  h a  d e ja d o  m a r c a d o  b á s ic a m e n t e  d o s  t ip o s  d e  
c o n ju n t o s  d e  v iv i e n d a :  lo s  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  c o n  p a t io  in t e r io r  
y  lo s  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  c o n v e n c io n a l  c o n  r e t i r o s  la t e r a le s  q u e  h a  d a d o  
p a s o  a  la  a p a r ic ió n  d e  la  t e r r a z a .  
 
  E l  p a t io  in t e r io r  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  q u i t e ñ a  n a c ió  c o m o  u n a  z o n a  
p o s t e r io r   d e s t in a d a  a l  s e r v ic io  q u e  s e  f u e  in c o r p o r a n d o  h a s t a  c o n v e r t i r s e  e n  
e l  c o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  c a r a c t e r í s t ic o  d e  e s t a  t ip o lo g í a  q u e  t ie n e  u n  
c a r á c t e r  m á s  v in c u la d o  h a c ia  e l  in t e r io r .  
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  L a  t e r r a z a ,  c o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  c a r a c t e r í s t ic o  d e  la  v iv ie n d a  
c o n v e n c io n a l  e n  c a m b i o ,  n a c ió  p o r  l a  n e c e s id a d  d e  r e la c io n a r s e  s o c ia lm e n t e  
p o r  m e d io  d e  lo s  b a lc o n e s ,  p a r a  lu e g o  t o m a r  f u e r z a  y  a m p l ia r s e  c o n  la  
l le g a d a  d e  t e n d e n c ia s  a r q u i t e c t ó n ic a s  e x t e r n a s  q u e  a p o y a r o n  e s a  n e c e s id a d  
d e  in t e g r a c ió n  c o n  e l  e x t e r io r .  
 
  S e r í a  c o n v e n ie n t e  p e n s a r  e n t o n c e s ,  q u e  la  v iv ie n d a  c o n t e m p o r á n e a  e n  Q u i t o  
d e b e r í a  r e s c a t a r  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  in t e r io r  d e  s u  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  q u e  
h a c í a  u s o  d e  s o lu c io n e s  s im p le s  e  i n g e n io s a s ,  y  f u s io n a r lo  c o n  la  in t e g r a c i ó n  
c o n  e l  e x t e r io r  q u e  b u s c a  la  v iv ie n d a  c o n v e n c io n a l .  A s í  la s  d o s  in t e n c io n e s  
s in  s e r  c o n t r a r ia s ,  m á s  b ie n  r e s u l t a n  c o m p le m e n t a r ia s  e n  b u s c a  d e  u n a  
a r q u i t e c t u r a  c o n  p e r s o n a l id a d  p r o p ia  d e l  lu g a r  y  q u e  r e s p o n d a  a  la  n e c e s id a d  
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C A P I T U L O  4  
 
E S T U D I O  D E  U N  C A S O  
 
4 . 1  O b j e t o  d e l  e s t u d i o .  
 
 P a r t ie n d o  d e  la  h ip ó t e s is  d e  q u e  lo s  c o m p o n e n t e s  a r q u i t e c t ó n ic o s  d e  lo s  
c o n ju n t o s  t r a d ic io n a le s  d e  v iv ie n d a  p r e s e n t a n  m e jo r e s  c o n d ic io n e s  d e  c o n f o r t  
q u e  lo s  u t i l iz a d o s  e n  lo s  c o n v e n c io n a le s  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v is t a  b io c l im á t ic o ,  
s e  h a  e s c o g id o  e l  c o n ju n t o  u n i f a m i l ia r  F r e i r e  p u e s t o  q u e  e s  e l  p r o t o t ip o  d e  
v iv ie n d a  m á s  r e p r e s e n t a t iv o  d e  t o d o  e l  s e c t o r  c e n t r o  –  n o r t e  d e  la  c a p i t a l  e n  e l  
c u a l  s e  p u e d e n  m o n i t o r e a r  a m b a s  t ip o lo g í a s .  
F O T O G R A F I A  3 3 .  
“ C o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
 P a r a  c o m p r o b a r  e s t a  h ip ó t e s is  s e  c o lo c ó  u n a  e s t a c ió n  t e s t ig o  e n  la  t e r r a z a  
la t e r a l  n o r t e  q u e  p e r m i t ió  e v a lu a r  s u  d e s e m p e ñ o  c o m o  c o m p o n e n t e  d e  la  
v iv ie n d a  c o n v e n c io n a l .  E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  c o m p a r a d o s  c o n  o t r a  e s t a c ió n  
t e s t ig o  c o lo c a d a  e n  e l  p a t io  in t e r io r  la t e r a l  c u b ie r t o  ( a t r io ) ,  c o m p o n e n t e  d e l  la s  
v iv ie n d a s  t r a d ic io n a l e s  q u e  t a m b ié n  p o s e e  e s t a  v iv ie n d a .  P a r a  e s t e  s e g u n d o  
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c a s o  s e  p r o p u s ie r o n  c u a t r o  e s c e n a r io s  c o n  e l  f in  d e  o b t e n e r  e l  q u e  m e jo r  
c o n f o r t  t é r m ic o  o f r e c í a .  
 
4 . 2  P a n o r a m a  g e n e r a l  d e l  e s t u d i o .  
 
 C o m o  f u e  a n a l iz a d o  e n  e l  c a p í t u lo  3 ,  e l  p a t io  in t e r io r  s e  h a  m a n t e n id o  c o m o  
e l  e le m e n t o  p r o t a g o n is t a  d e  l o s  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  q u i t e ñ a ,  t a n t o  
p o r  s u  s ig n i f ic a d o  h is t ó r ic o  p r o v e n ie n t e  d e s d e  la  c o n q u is t a  e s p a ñ o l a  c o m o  p o r  
s u  c a p a c id a d  d e  a d a p t a r s e  r á p id a m e n t e  a  la s  c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  d e  la  
r e g ió n .   
 
 E n  Q u i t o ,  s in  e m b a r g o ,  e s t e  e le m e n t o  a r q u i t e c t ó n ic o  p r e s e n t a  u n a  v a r ia n t e  
a c e n t u a d a  e n  l a  m a y o r í a  d e  lo s  c a s o s ,  y a  q u e  s e  o b s e r v a  e l  p a t io  in t e r io r  
d e s p la z a d o  h a c ia  e l  c o s t a d o  q u e  l im i t a  c o n  e l  t e r r e n o  c o n t ig u o  d e l  v e c in o  y  e s t o  
s e  d e b ió  s in  d u d a  a l  f r e n t e  l im i t a d o  q u e  p r e s e n t a b a  e l  t e r r e n o .  
 
 C o n  e l  p a s o  d e l  t ie m p o  y  d e b id o  a  u n a  p la n i f ic a c i ó n  o r d e n a d a  d e  la  c iu d a d ,  
e l  t a m a ñ o  y  e l  f r e n t e  d e  lo s  t e r r e n o s  c r e c ie r o n  r e s p o n d ie n d o  h o y  e n  d í a  e n  g r a n  
p a r t e  d e  la  c iu d a d ,  a  u n a  c o n s t r u c c ió n  c o n  r e t i r o s  d e  5 m  e n  e l  f r e n t e ,  3 m  e n  lo s  
la t e r a le s  y  3 m  e n  e l  la d o  p o s t e r io r .  
 
 E l  c o n ju n t o  F r e i r e ,  a l  ig u a l  q u e  e l  r e s t o  d e  v iv i e n d a s  c o n v e n c io n a le s  d e  la  
z o n a ,  e m p ie z a n  c o m o  c a s a s  u n i f a m i l ia r e s  p e r o  c o n  e l  v e n i r  d e  lo s  a ñ o s  p a s a n  
a  c o n v e r t i r s e  e n  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  m u l t i f a m i l ia r  r e s p o n d i e n d o  a l  c o s t o  d e l  
t e r r e n o ,  a l  c r e c im ie n t o  d e  s u s  f a m i l ia s  y  a l  d e s e o  d e  o b t e n e r  v a r io s  
d e p a r t a m e n t o s  c o m o  h e r e n c ia  p a r a  s u s  h i jo s  o  c o m o  d e p a r t a m e n t o s  d e  r e n t a ;  
r a z o n e s  c o n f i r m a d a s  p o r  e l  d u e ñ o  d e  e s t e  c o n ju n t o .  
 
 E s t a  v iv ie n d a  r e s u l t a  p a r t ic u la r  y a  q u e  a  d i f e r e n c ia  d e  la  o c u p a c ió n  h a b i t u a l  
d e l  t e r r e n o ,  p r e s e n t a  u n  p a t io  in t e r io r  la t e r a l  c u b ie r t o  ( a t r io )  a l  q u e  s e  lo  v a  a  
m o n i t o r e a r  c o n  e l  f in  d e  e v a lu a r  s u  c o m p o r t a m ie n t o  r e s p e c t o  a l  c l im a  d e  la  
c a p i t a l .  E s t e  e s  e l  p r o p ó s i t o  d e  r e q u e r i r  m e d ia n t e  e x p e r im e n t a c ió n ,  d a t o s  q u e  
n o s  p e r m i t a n  a n a l iz a r  e s t e  e s p a c io  y  p la n t e a r  m e jo r a s  d e  s e r  n e c e s a r ia s .  D e  
e s t a  m a n e r a  s e  p r e t e n d e  o b t e n e r  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  n e c e s a r ia s  d e  u n  e f ic i e n t e  
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e le m e n t o  a r q u i t e c t ó n ic o  q u e  p u e d e  s e r  u t i l iz a d o  p a r a  la  v e n t i la c ió n  y  e l  c o n t r o l  
c l im á t ic o  d e  lo s  c o n ju n t o s  c o n v e n c io n a le s  d e  Q u i t o .  
F O T O G R A F Í A  3 4 .  
“ A t r io  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  3 5 .  
“ A t r io  c o n ju n t o  F r e i r e ”
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
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F O T O G R A F Í A  3 6 .  
“ A t r io  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
 M e d ia n t e  e s t a  e x p e r im e n t a c ió n  s e  d e s e a  d e m o s t r a r  q u e  l o s  a c t u a le s  
c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  n o  e x p lo t a n  la s  v e n t a ja s  q u e  p o d r í a  o f r e c e r  e s t e  r e c u r s o  
c o n  e l  c u a l  s e r í a n  f á c i lm e n t e  s o lu c io n a b le s  lo s  p r o b le m a s  d e  i lu m in a c ió n  y  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  a s í  c o m o  la  o p o r t u n id a d  d e  c o n s e g u i r  u n a  r e la c ió n  m á s  
d i r e c t a  e n t r e  e l  u s u a r io  y  s u  e n t o r n o  n a t u r a l .  
 
 D e  s e r  s ig n i f ic a t iv o  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  g e n e r a d o  p o r  e l  a t r io  e n  la  v iv i e n d a  
c o n v e n c io n a l ,  e s t a  s i t u a c i ó n  p u d ie r a  r e p e t i r s e  a  g r a n  e s c a la  e n  l a  c iu d a d ,  
d o n d e  lo s  p a t io s  h is t ó r ic o s  p u d ie r a n  g e n e r a r  m ic r o c l im a s  y  a m b ie n t e s  
c o n f o r t a b le s  a  t o d a s  la s  v iv ie n d a s  q u e  lo s  r o d e a n .  
 
4 . 3  D e s a r r o l l o  d e  l a  e x p e r i m e n t a c i ó n .  
 
 L a  m e t o d o lo g í a  u t i l iz a d a  p a r a  la  e t a p a  d e  e x p e r im e n t a c ió n  e s t á  b a s a d a  e n  
u n  e s q u e m a  q u e  v a  d e s d e  e l  a n á l is is  g e n e r a l  d e  la  c l im a t o lo g í a  d e  la  c iu d a d  d e  
Q u i t o  h a s t a  e l  p a r t ic u la r  c o m p o r t a m ie n t o  d e  l o s  d o s  c o m p o n e n t e s  
a r q u i t e c t ó n ic o s  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  la s  t ip o lo g í a s  t r a d ic io n a l  y  
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c o n v e n c io n a l .  E s t o  p e r m i t i r á  e v a lu a r  s u  d e s e m p e ñ o  c o m o  s is t e m a s  d e  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  c o n  m ir a s  a  o f r e c e r  e l  m e jo r  c o n f o r t  t é r m ic o  a l  in t e r io r  d e  l a  
v iv ie n d a  a c t u a l .  
 
4 . 3 . 1 .  A n á l i s i s  c l i m á t i c o  d e  l a  c i u d a d  d e  Q u i t o  
 
 E n  e l  c a p í t u lo  3  s e  p u d o  o b s e r v a r  u n  c o m p le t o  a n á l is is  d e  la  s i t u a c ió n  
g e o g r á f ic a  d e  Q u i t o  y  s u  in f lu e n c ia  e n  la  c l im a t o lo g í a  d e l  lu g a r .  E s  p o r  e s o  q u e  
a  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a  ú n ic a m e n t e  u n  b r e v e  r e s u m e n  p a r a  u n a  m e jo r  
c o m p r e n s ió n  d e  la  e t a p a  d e  e x p e r im e n t a c ió n .  
 
T E M P E R A T U R A  ( T e m p e r a t u r a  b u l b o  s e c o  ° C )  
 
 
H U M E D A D  R E L A T I V A  %  
 
  
V I E N T O  D O M I N A N T E  ( m / s )  
 
 




Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
Temp max 22,0 22,0 22,0 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0
Temp med 14,0 14,0 14,0 13,5 13,5 13,4 13,4 13,8 13,8 14,0 13,4 14,0 13,7
Temp min 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,6
Min. Abs. 3,0 1,0 4,0 4,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0 0,0 1,0 1,0 1,9
Max. Abs. 26,0 27,0 27,0 26,0 26,0 26,0 26,0 28,0 28,0 30,0 27,0 27,0 27,0
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media
RH max 93 93 93 93 93 88 81 80 80 92 92 94 89,3
RH media 74 76 76 77 77 70 62 60 62 73 73 74 71,2
RH min 54 59 59 60 60 51 43 40 44 53 53 54 52,5
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 D e  lo s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  s e  p u e d e  c o n s id e r a r  a l  c l im a  d e  Q u i t o  c o m o  
t e m p la d o  c o n  u n a  t e m p e r a t u r a  p r o m e d io  a n u a l  d e  1 3 , 5  ° C ,  u n a  m á x im a  
p r o m e d io  a n u a l  d e  2 2 , 2  ° C  y   u n a  m í n im a  p r o m e d io  a n u a l  d e  5 , 2  ° C .  
 
 E n  c u a n t o  a  la  h u m e d a d ,  la  m á x im a  p r o m e d io  a n u a l  e s  d e  8 4 , 2 %  y  la  
m í n im a  p r o m e d io  a n u a l  e s  d e  6 3 , 1 % ,  m ie n t r a s  q u e  la  h u m e d a d  p r o m e d io  a n u a l  
e s  d e  7 3 , 9 % .  
 
 D e  u n  e s t u d io  c l im á t ic o  r e a l iz a d o  a  la s  p r in c ip a le s  c iu d a d e s  d e  A m é r ic a  
d e s a r r o l la d o  p o r  e l  C e n t r o  d e  I n v e s t ig a c ió n ,  H á b i t a t  y  E n e r g í a  d e  la  U n iv e r s id a d  
d e  B u e n o s  A i r e s  ( U . B . A ) ,  s e  p u d o  e x t r a e r  e l  d ia g r a m a  p s ic r o m é t r ic o  d e  G iv o n i  
p r e s e n t a d o  a n t e r io r m e n t e  y  q u e  e s t á  b a s a d o  e n  í n d ic e s  d e f in id o s  p o r   A S H R A E  
r e s u m id o  e n  lo s  s ig u ie n t e s  e s t á n d a r e s  p a r a  la  z o n a  d e  c o n f o r t :  
 
E s t á n d a r e s  
T e m p  m a x  
T e m p  2 8  
R H  m a x  8 5  
R H  m in  3 0  
  
  
   
T e m p  m i n  
T e m p  1 9  
R H  m a x  9 5  
R H  m in  3 0  
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 A  p a r t i r  d e l  e n t o r n o  c l im á t ic o  p r e s e n t a d o ,  s e  e s t a b le c e  q u e  la  t e m p e r a t u r a  
e n  Q u i t o  e s  p r á c t ic a m e n t e  e s t a b le  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o ;  s in  e m b a r g o ,  s e  
o b s e r v a n  c ie r t a s  p a r t ic u la r id a d e s  e n  a lg u n o s  m e s e s  q u e  d a n  lu g a r  a  la s  
s ig u ie n t e s  t e m p o r a d a s :   
 
  T e m p o r a d a  h ú m e d a  y  t e m p la d a  l ig e r a m e n t e  f r í a :  a b r i l  y  m a y o .  
  T e m p o r a d a  l ig e r a m e n t e  h ú m e d a  y  t e m p la d a :  e n e r o ,  f e b r e r o ,  m a r z o ,  ju n io ,  
ju l i o ,  o c t u b r e ,  n o v ie m b r e  y  d ic ie m b r e .  
  T e m p o r a d a  s e c a  y  t e m p la d a  l ig e r a m e n t e  c a lu r o s a :  a g o s t o  y  s e p t ie m b r e .  
 
4 . 3 . 2  S e l e c c i ó n  d e  l a  m u e s t r a  d e  e s t u d i o .  
 
 E l  c o n ju n t o  d e  v iv ie n d a  s e le c c io n a d o  c o m o  o b je t o  d e  e s t u d io ,  s e  e n c u e n t r a  
u b ic a d o  e n  Q u i t o ,  e n  la  c a l le  T h o m a s  B e r m u r  e 1 4  -  4 2 0 ,  e n  la  U r b a n iz a c ió n  
“ J a r d in e s  d e l  B a t á n ” .  
F I G U R A  3 8 .  
“ U b ic a c ió n  d e l  c o n ju n t o  F r e i r e  e n  e l  P la n o  d e  Q u i t o ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
C o n j u n t o  F r e i r e  
N  
S  
O  E  
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 E l  e x p e r im e n t o  c o n s is t ió  e n  u b ic a r  u n a  e s t a c ió n  m e t e r e o ló g ic a  q u e  r e g is t r e  
s is t e m á t ic a m e n t e ,  la s  v a r ia b l e s  c l im á t ic a s  d e l  c o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  
c a r a c t e r í s t ic o  d e  la s  v iv ie n d a s  c o n v e n c i o n a le s  ( t e r r a z a  la t e r a l  n o r t e )  p a r a  
c o n f r o n t a r lo  c o n  o t r a  e s t a c ió n  t e s t ig o  c o lo c a d a  e n  e l  c o m p o n e n t e  a r q u i t e c t ó n ic o  
c a r a c t e r í s t ic o  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  ( e l  p a t io  in t e r io r  la t e r a l  c u b i e r t o  “ a t r io ” ) ,  
q u e  t a m b ié n  p o s e e  e s t a  v iv ie n d a .  P a r a  e s t e  s e g u n d o  c a s o  s e  p r o p u s ie r o n  
c u a t r o  e s c e n a r io s  c o n  e l  f in  d e  o b t e n e r  e l  q u e  m e jo r  c o n f o r t  t é r m ic o  o f r e c í a .  
 
 E l  m o n i t o r e o  r e g is t r ó  d a t o s  c a d a  1 5  m in u t o s  y  f u e  r e a l iz a d o  v a r ia s  v e c e s  y  
e n  d í a s  s e g u i d o s  d u r a n t e  e l  m is m o  m e s  p a r a  c o n f i r m a r  q u e  lo s  d a t o s  
r e s p o n d a n  a  u n a  m is m a  t e m p o r a d a .  
 
 E l  c o n ju n t o  p r e s e n t a  la s  s ig u ie n t e s  p la n t a s ,  p u d ie n d o  a p r e c ia r s e  la  
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F I G U R A  3 9 .  
“ P la n t a  d e  c u b ie r t a s  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I L E ,  G o n z a l o ,  Q u i t o ,  1 9 9 0 .  
 
N  S  
O  
E  
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F I G U R A  4 0 .  
“ P la n t a  s u b s u e lo  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I L E ,  G o n z a l o ,  Q u i t o ,  1 9 9 0 .  
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F I G U R A  4 1 .  
“ P la n t a  b a ja  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I L E ,  G o n z a l o ,  Q u i t o ,  1 9 9 0 .  
 
 
E S T A C I O N  M O N I T O R E O   
M I C R O C L I M A  E X T E R I O R  
E S T A C I O N  
M O N I T O R E O  
A T R I O  
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F I G U R A  4 2 .  
“ P la n t a  p r im e r  p is o  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I L E ,  G o n z a l o ,  Q u i t o ,  1 9 9 0 .  
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F I G U R A  4 3 .  
“ P la n t a  s e g u n d o  p is o  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
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F I G U R A  4 4 .  
“ C o r t e  c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
F u e n t e :  F R E I L E ,  G o n z a l o ,  Q u i t o ,  1 9 9 0 .  
 
4 . 4  D e s c r i p c i ó n  y  a n á l i s i s  d e  d a t o s .  
 
4 . 4 . 1  T e m p e r a t u r a  
 
 L a  t e m p e r a t u r a  m e d ia  a n u a l  d e  Q u i t o  d e  1 3 , 7 ° C  e s t á  p o r  d e b a jo  d e  la  
t e m p e r a t u r a  m í n im a  d e  1 9 ° C  r e q u e r id a  p a r a  la  z o n a  d e  c o n f o r t .  E s t o s  
v a lo r e s  m e d io s  a l  i g u a l  q u e  lo s  v a lo r e s  m í n im o s  r e f le ja n  e l  d is c o n f o r t  q u e  
e x is t e  d u r a n t e  c ie r t o s  p e r í o d o s  d e l  d í a  y  q u e  s e  d e b e n  p r in c ip a lm e n t e  a  la  
a u s e n c ia  d e  s o l  e n  e s a s  h o r a s  y  a  la  r e f r ig e r a c ió n  p r o d u c id a  p o r   lo s  
v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s  q u e  c o r r e n  d e s d e  e l  n o r t e  y  d e s d e  e l  s u r .   
 
 E l  e n c u e n t r o  d e  e s t o s  v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s ,  g e n e r a  u n  v ie n t o  m e d io  
a n u a l  d e s d e  e l  o e s t e  q u e  g o lp e a  d e  f r e n t e  a  l a  c a s a  y  q u e  e s t á  c a u s a n d o  
n iv e le s  d e  d is c o n f o r t  a l  in t e r io r  d e  la  v iv ie n d a   t a n t o  e n  l a  m a ñ a n a  c o m o  e n  
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la  n o c h e .  L a s  t e m p e r a t u r a s  d e  c o n f o r t  s e  e n c o n t r a r o n  p r in c ip a lm e n t e  e n t r e  
la s  1 0 h 0 0  a . m .  y  la s  1 4 h 5 9  p . m .  q u e  p r e c is a m e n t e  c o in c id e n  c o n  la  m a y o r  
in c id e n c ia  d e  s o l .  
 
 D e  e s t e  e s t u d io  p r e l im in a r  s e  d e s p r e n d e  e l  t r a t a r  d e  p r o t e g e r  a  la  c a s a  
d e  lo s  v ie n t o s  a  b a r l o v e n t o  y  m a s  b ie n  o b t e n e r  u n a  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  
c o n t r o la d a  m e d ia n t e  la  d i f e r e n c ia  d e  p r e s io n e s  e n t r e  e l  in t e r io r  y  e l  e x t e r io r .  
 
 A  p a r t i r  d e  e s t o s  a n t e c e d e n t e s ,  s e  p r o c e d ió  a l  m o n i t o r e o  d o n d e  s e  
p la n t e a r o n  lo s  s ig u ie n t e s  e s c e n a r io s :  
 
1 )  M ic r o c l im a  e x t e r io r  d e  la  t e r r a z a  la t e r a l  n o r t e .  
 
 
F O T O G R A F Í A  3 7 .  
“ T e r r a z a  la t e r a l  n o r t e  d e l  C o n ju n t o  F r e i r e .  V is t a  h a c ia  a d e n t r o ”
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F O T O G R A F Í A  3 8 .  
“ T e r r a z a  la t e r a l  n o r t e  d e l  C o n ju n t o  F r e i r e .  V is t a  h a c ia  a f u e r a ”  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
2 )  A t r io  c e r r a d o  c o n  u n  s o lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  s in  a p e r t u r a  d e  
v e n t a n a s .  
F O T O G R A F Í A  3 9 .  
“ A t r io  c e r r a d o  c o n  u n  s o lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  s in  a p e r t u r a  d e  v e n t a n a s ”  
 
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .
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3 )  A t r io  c e r r a d o  c o n  u n  s o lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  a p e r t u r a  d e  u n a  
v e n t a n a .  
F O T O G R A F Í A  4 0 .  
“ A t r io  c e r r a d o  c o n  u n  s o lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a ” .  
 
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
4 )  A t r io  c e r r a d o  c o n  u n  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  o t r o  p lá s t ic o  n e g r o  a l 
in t e r io r ,  s in  a p e r t u r a  d e  v e n t a n a s .  
 
5 )  A t r io  c e r r a d o  c o n  u n  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  o t r o  p lá s t ic o  n e g r o  a l 
in t e r io r ,  c o n  a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a .  
 
P a r a  la s  d o s  ú l t im a s  a l t e r n a t iv a s  s e  u t i l iz ó  d o b le  p lá s t ic o  p a r a  s im u la r  la  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  m e d ia n t e  e l  s is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a   
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F I G U R A  4 5 .  
“ S is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a  r e a l iz a d o  c a s e r a m e n t e  e n  e l  
c o n ju n t o  F r e i r e ”  
 
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  4 1 .  
“ D e t a l le  d e  s a l id a  d e  a i r e  e n  c h im e n e a  p o r  in d u c c i ó n  t é r m ic a  r e a l iz a d a  e n  e l  
c o n ju n t o  F r e i r e ” .  
 
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
P L A S T I C O  
T R A N S P A R E N T E  
P L A S T I C O  O S C U R O  
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F O T O G R A F Í A  4 2 .  
“ V is t a  e x t e r io r  d e l  s is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a  a c o p la d o  a l  
a t r io  d e l  c o n ju n t o  F r e i r e ” .  
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
 
F O T O G R A F Í A  4 3 .  
“ V is t a  in t e r io r  d e l  s is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a  a c o p la d o  a l  
a t r io  d e l  c o n ju n t o  F r e i r e ” .  
 
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 0 9 .  
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 D e  e s t a s  c in c o  a l t e r n a t iv a s  s e  e n c o n t r a r o n  lo s  s ig u ie n t e s  r e s u l t a d o s  
q u e  lo s  p o d e m o s  v e r i f ic a r  e n  e l  A n e x o  1 :  
 
1 )  E n  e l  m i c r o c l i m a  e x t e r i o r  d e  l a  t e r r a z a  l a t e r a l  n o r t e ,  la  t e m p e r a t u r a  
m e d ia  r e g is t r ó   u n  a le n t a d o r  1 7 , 3 ° C ,  s u p e r io r  a  lo s  1 3 , 7 ° C  d e  la  m e d ia  d e  la  
c iu d a d ,  d o n d e  s u  a u m e n t o  s e  d e b e  a  l a s  b a r r e r a s  in m e d ia t a s  e n c o n t r a d a s  
a  e s c a la  p e a t o n a l .  S in  e m b a r g o  e s t e  p a n o r a m a  n o  e s  d e l  t o d o  c o n t r o la b le  e  
in c lu s o  s e  r e g is t r a r o n  1 4  d a t o s  e n  d is c o n f o r t  e x c e s iv o  ( t e m p e r a t u r a  y  
h u m e d a d  f u e r a  d e  lo s  p a r á m e t r o s )  d u r a n t e  lo s  d í a s  d e  m o n i t o r e o .  E n  
r e s u m e n ,  e n  e l  m o n i t o r e o  s e  e n c o n t r ó  q u e  e x is t e  u n  a l t o  p o r c e n t a je  d e  
t e m p e r a t u r a s  d u r a n t e  e l  d í a  q u e  e x p e r im e n t a n  d is c o n f o r t .  A s í  t e n e m o s  q u e  
e l  7 3 %  e s t á  p o r  d e b a jo  d e  lo s  1 9 ° C  y  e l  3 %  e s t á  p o r  e n c im a  d e  lo s  2 8 ° C  
( A n e x o  2 ) .  S u m a d o s  d a n  u n  7 6 %  d e l  d í a  e n  d is c o n f o r t  d o n d e  la  o s c i la c ió n  
e s  m u y  a l t a .  E l  d i f e r e n c ia l  o s c i la t o r io  e n  l a s  t e m p e r a t u r a s  m á x im a s  s o b r e  la  
z o n a  d e  c o n f o r t  e s  d e  1 7 , 8 1 ° C  m ie n t r a s  q u e  e l  d i f e r e n c ia l  o s c i l a t o r io  d e  la s  
t e m p e r a t u r a s  b a ja s  d e b a jo  d e  la  z o n a  d e  c o n f o r t  e s  d e  7 , 2 8  ° C .  
 
 A d e m á s  d e  e s t e  a n á l is is  r e a l iz a d o  c o n  lo s  d a t o s  d e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o  
1 ) ,  t a m b ié n  s e  e x t r a jo  d a t o s  h o r a  a  h o r a  d e  u n  d í a  t í p ic o  c o n  e l  f in  d e  
c o m p a r a r  m á s  c la r a m e n t e  la  r e la c ió n  e n t r e  e l  e x t e r io r  y  e l  in t e r io r .  D e  e s t o  
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T A B L A  9 .  
“ T e m p e r a t u r a  e n  u n  d í a  t í p ic o  e n t r e  t e r r a z a  la t e r a l  e x t e r io r  y  e l  r e s t o  d e  la  
c iu d a d ”  
 
    E X T E R I O R  Q U I T O  R E T I R O  L A T E R A L  E X T E R I O R  ( T E R R A Z A ) 
F e c h a  H o r a  T e m p e r a t u r e  ( ° C )   T e m p e r a t u r e  ( ° C )   R H  ( % )   V .  v i e n t o  ( m / s )  
0 2 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 3 , 7  8 1  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  1 : 3 4  1 0 , 1 3  1 3 , 3 2  7 1 , 2  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  2 : 3 4  9 , 6 8  1 2 , 9 3  7 1 , 2  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  3 : 3 4  9 , 1 5  1 2 , 9 3  7 0 , 8  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  4 : 3 4  8 , 6 1  1 1 , 3 8  9 0 , 2  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  5 : 3 4  8 , 3 1  1 2 , 5 5  7 6 , 8  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  6 : 3 4  8  1 2 , 5 5  7 7 , 4  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  7 : 3 4  8 , 5 5  1 3 , 7  7 2 , 9  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  8 : 3 4  9 , 1  1 4 , 8 5  6 9  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  9 : 3 4  1 1 , 6  1 6 , 3 8  5 5 , 3  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  1 0 : 3 4  1 4 , 1  4 4 , 4  2 1 , 9  0 , 9  
0 2 - A b r - 1 0  1 1 : 3 4  1 6 , 6 3  2 7 , 1 2  2 7 , 5  1 , 3  
0 2 - A b r - 1 0  1 2 : 3 4  1 9 , 1 6  2 5 , 5 6  3 1 , 6  1 , 3 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 3 : 3 4  2 0 , 0 8  2 4 , 4  3 5 , 6  1 , 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 4 : 3 4  2 1  2 5 , 1 7  3 9 , 2  1 , 3 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 5 : 3 4  2 0 , 5  2 4 , 7 9  4 1 , 6  1 , 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 6 : 3 4  2 0  2 1 , 7 1  4 6 , 9  1 , 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 7 : 3 4  1 8 , 3 9  1 9 , 4 2  5 6 , 8  1 , 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 8 : 3 4  1 6 , 7 7  1 8 , 2 8  6 5 , 4  1 , 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 9 : 3 4  1 5 , 1 8  1 6 , 7 6  8 1 , 6  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  2 0 : 3 4  1 3 , 5 8  1 5 , 6 2  8 5 , 9  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  2 1 : 3 4  1 2 , 7 3  1 5 , 2 3  8 8 , 6  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  2 2 : 3 4  1 1 , 8 7  1 4 , 8 5  9 0 , 1  1 , 6  
0 2 - A b r - 1 0  2 3 : 3 4  1 1 , 2 3  1 4 , 4 7  9 0 , 1  1 , 6  
0 3 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 4 , 0 9  9 1 , 8  1 , 6  
      
T e m p .  M i n .  8  1 1 , 3 8      
T e m p .  M a x  2 1  4 4 , 4      
T e m p .  M e d i a  1 3 , 4  1 8      
D i f e r e n c i a l  d e  t e m p .    3 3 , 0 2      
R e g i s t .  d i s c o n f .  e x c e s i v o    1      
M o d a      1 2 , 9 3      
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 1 0 .  
 
 C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  e n  la  t e r r a z a  e x t e r io r  
h a  m e jo r a d o  n o t a b le m e n t e  r e s p e c t o  a l  e x t e r io r  d e  la  c iu d a d  e  in c lu s o  s e  
a c e r c a  a l  m í n im o  in f e r io r  e s t a b le c id o  p a r a  la  z o n a  d e  c o n f o r t .  S in  e m b a r g o  
e x is t e  d e m a s ia d o  d i f e r e n c ia l  t é r m ic o  e n t r e  la s  m á x im a s  y  m í n im a s  r e s p e c t o  
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a  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  e  in c l u s o  s e  t ie n e  u n  r e g is t r o  e n  d is c o n f o r t  
e x c e s iv o .  
 
 E s t e  r e s u l t a d o  a p o y a  a l  A n e x o  1 ,  e n  e l  q u e  s e  d e m u e s t r a  q u e  la  t e r r a z a  
e x t e r io r  a  p e s a r  d e  p r e s e n t a r  m e jo r e s  c a r a c t e r í s t ic a s  q u e  la  t e m p e r a t u r a  
e x t e r io r  d e  la  c iu d a d ,  n o  e s  la  m e jo r  o p c ió n  c o m o  e s t r a t e g ia  d e  v e n t i la c ió n  
n a t u r a l  p u e s t o  q u e  g e n e r a  d e m a s ia d a  v a r ia b i l id a d  e n  la s  t e m p e r a t u r a s  
r e g is t r a d a s  d u r a n t e  e l  d í a .  
 
2 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  s ó l o  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  s i n  a p e r t u r a  
d e  v e n t a n a s ,  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  r e g i s t r a d a  f u e  d e  1 7 , 8 ° C ,  m á s  c e r c a n a  
a  la  z o n a  d e  c o n f o r t .  S in  e m b a r g o ,  la  f a l t a  d e  v e n t i la c ió n  h a c e  q u e  s e  
r e g is t r e n  1 1  t e m p e r a t u r a s  m á x im a s  e n  d is c o n f o r t  e x t r e m o  e n  6  d í a s  d e  
m o n i t o r e o .  D e  lo s  d a t o s  o b t e n id o s  s e  o b s e r v a  q u e  e s t e  e s c e n a r io  t i e n e  u n  
m e jo r  c o m p o r t a m ie n t o  q u e  e l  a n t e r io r  p e r o  a ú n  s e  t ie n e  u n  g r a n  d i f e r e n c ia l  
o s c i la t o r io  d e  l a s  t e m p e r a t u r a s  a l t a s  f u e r a  d e  la  z o n a  d e  c o n f o r t  d e  1 4 , 7 2 ° C  
y  u n  d i f e r e n c ia l  o s c i la t o r io  d e  la s  t e m p e r a t u r a s  b a ja s  f u e r a  d e  la  z o n a  d e  
c o n f o r t  d e  4 , 5 7 ° C .  D e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o  2 )  s e  r e s u m e  q u e  la s  
t e m p e r a t u r a s  b a jo  lo s  1 9 ° C  e s t á n  e n  u n  o r d e n  d e l  7 1 % ,  d e  1 9 ° C  a  2 8 ° C  e n  
2 6 %  y  s o b r e  lo s  2 8 ° C  e n  e l  3 % .  
 
 A d e m á s  d e  e s t e  a n á l is is  r e a l iz a d o  c o n  lo s  d a t o s  d e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o   
1 ) ,  t a m b ié n  s e  e x t r a jo  d a t o s  h o r a  a  h o r a  d e  u n  d í a  t í p ic o  c o n  e l  f in  d e  
c o m p a r a r  m á s  c la r a m e n t e  la  r e la c ió n  e n t r e  e l  e x t e r io r  y  e l  in t e r io r .  D e  e s t o  
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T A B L A  1 0 .  
“ T e m p e r a t u r a  e n  u n  d í a  t í p ic o  e n t r e  e l  r e s t o  d e  la  c iu d a d ,  la  t e r r a z a  la t e r a l  
e x t e r io r  y  e l  a t r io  c e r r a d o  c o n  u n  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  s in  a p e r t u r a  d e  
v e n t a n a s ”  
    
E X T E R I O R  
Q U I T O  
R E T I R O  L A T E R A L  E X T E R I O R  
( T E R R A Z A )  
P L A S T I C O  T R A N S P  Y  
C E R R A D O  ( A T R I O ) 
F e c h a  H o r a  
T e m p e r a t u r a  
( ° C )   T e m p  ( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
T e m p  
( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
0 2 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 3 , 7  8 1  1 , 6  1 4 , 8 5  8 0 , 9  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 : 3 4  1 0 , 1 3  1 3 , 3 2  7 1 , 2  1 , 6  1 4 , 8 5  8 0 , 1  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 : 3 4  9 , 6 8  1 2 , 9 3  7 1 , 2  1 , 6  1 4 , 4 7  8 0 , 1  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  3 : 3 4  9 , 1 5  1 2 , 9 3  7 0 , 8  1 , 6  1 4 , 4 7  8 0 , 1  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  4 : 3 4  8 , 6 1  1 1 , 3 8  9 0 , 2  1 , 6  1 4 , 4 7  8 0 , 9  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  5 : 3 4  8 , 3 1  1 2 , 5 5  7 6 , 8  1 , 6  1 4 , 4 7  8 0 , 1  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  6 : 3 4  8  1 2 , 5 5  7 7 , 4  1 , 6  1 4 , 0 9  8 0 , 1  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  7 : 3 4  8 , 5 5  1 3 , 7  7 2 , 9  1 , 6  1 4 , 4 7  8 0 , 1  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  8 : 3 4  9 , 1  1 4 , 8 5  6 9  1 , 6  1 5 , 6 2  7 1 , 3  0 , 0 5  
0 2 - A b r - 1 0  9 : 3 4  1 1 , 6  1 6 , 3 8  5 5 , 3  1 , 6  1 6  6 7 , 4  0 , 0 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 0 : 3 4  1 4 , 1  4 4 , 4  2 1 , 9  0 , 9  1 8 , 2 8  6 0 , 4  0 , 0 3 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 1 : 3 4  1 6 , 6 3  2 7 , 1 2  2 7 , 5  1 , 3  2 1 , 7 1  5 3 , 4  0 , 0 2  
0 2 - A b r - 1 0  1 2 : 3 4  1 9 , 1 6  2 5 , 5 6  3 1 , 6  1 , 3 5  3 0 , 3 1  2 7 , 9  0  
0 2 - A b r - 1 0  1 3 : 3 4  2 0 , 0 8  2 4 , 4  3 5 , 6  1 , 4  2 4 , 4  4 1 , 4  0 , 0 1  
0 2 - A b r - 1 0  1 4 : 3 4  2 1  2 5 , 1 7  3 9 , 2  1 , 3 5  2 2 , 0 9  5 0 , 4  0 , 0 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 5 : 3 4  2 0 , 5  2 4 , 7 9  4 1 , 6  1 , 4  2 1 , 3 3  6 0  0 , 0 2  
0 2 - A b r - 1 0  1 6 : 3 4  2 0  2 1 , 7 1  4 6 , 9  1 , 4 5  2 0 , 5 7  5 8 , 6  0 , 0 2 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 7 : 3 4  1 8 , 3 9  1 9 , 4 2  5 6 , 8  1 , 5  1 9 , 0 4  6 5 , 3  0 , 0 3  
0 2 - A b r - 1 0  1 8 : 3 4  1 6 , 7 7  1 8 , 2 8  6 5 , 4  1 , 5 5  1 7 , 9  7 1 , 8  0 , 0 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 9 : 3 4  1 5 , 1 8  1 6 , 7 6  8 1 , 6  1 , 6  1 7 , 1 4  7 5 , 1  0 , 0 4  
0 2 - A b r - 1 0  2 0 : 3 4  1 3 , 5 8  1 5 , 6 2  8 5 , 9  1 , 6  1 6 , 7 6  7 8 , 3  0 , 0 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 1 : 3 4  1 2 , 7 3  1 5 , 2 3  8 8 , 6  1 , 6  1 6 , 3 8  7 9 , 9  0 , 0 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 2 : 3 4  1 1 , 8 7  1 4 , 8 5  9 0 , 1  1 , 6  1 6 , 3 8  7 9 , 1  0 , 0 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 3 : 3 4  1 1 , 2 3  1 4 , 4 7  9 0 , 1  1 , 6  1 6  7 9 , 9  0 , 0 4 5  
0 3 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 4 , 0 9  9 1 , 8  1 , 6  1 5 , 6 2  8 0  0 , 0 5  
         
T e m p .  M i n .  8  1 1 , 3 8      1 4 , 0 9      
T e m p .  M a x  2 1  4 4 , 4      3 0 , 3 1      
T e m p .  M e d i a  1 3 , 4  1 8      1 8      
D i f e r e n c i a l  d e  t e m p .    3 3 , 0 2      1 6 , 2 2      
R e g i s t .  d i s c o n f .  
e x c e s i v o    1      1      
M o d a      1 2 , 9 3      1 4 , 4 7      
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 1 0 .  
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 C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  e n  e l  a t r io  c e r r a d o  c o n  
u n  s o lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  s e  h a  m a n t e n id o  r e s p e c t o  a  la  t e r r a z a  e x t e r io r  
y  h a  m e jo r a d o  r e s p e c t o  a  la  t e m p e r a t u r a  e x t e r io r  m e d ia  d e  la  c iu d a d ,  
a c e r c á n d o s e  n o t a b le m e n t e  a l  m í n im o  in f e r i o r  e s t a b le c id o  p a r a  la  z o n a  d e  
c o n f o r t .  S in  e m b a r g o ,  a  p e s a r  q u e  e l  d i f e r e n c ia l  t é r m ic o  e n t r e  la s  
t e m p e r a t u r a s  m á x im a s  y  m í n im a s  h a  d is m in u id o  e n  u n  5 0 % ,  a ú n  t e n e m o s  
u n  a l t o  d i f e r e n c ia l  q u e  s e  r e f le j a  e n  t e n e r  u n  r e g is t r o  e l  d í a  e n  d is c o n f o r t  
e x t r e m o .   
 
 E s t e  r e s u l t a d o  a p o y a  a l  A n e x o  1 ,  e n  e l  q u e  s e  d e m u e s t r a  q u e  e l  a t r io  
c e r r a d o  c o n  u n  s o lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  a  p e s a r  d e  p r e s e n t a r  m e jo r e s  
c a r a c t e r í s t ic a s  q u e  l o s  d o s  c a s o s  a n t e r io r e s ,  t a m p o c o  e s  la  m e jo r  o p c ió n  
c o m o  e s t r a t e g ia  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  p u e s t o  q u e  n o  e x is t e  u n  f lu jo  m í n im o  
d e  a i r e  q u e  p e r m i t a  c o n t r o la r  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  y  c r e a r  u n  a m b ie n t e  
t é r m ic a m e n t e  e s t a b le .  
 
 
3 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  s ó l o  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  y  a p e r t u r a  d e  
u n a  v e n t a n a ,  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  r e g is t r a d a  f u e  d e  1 7 , 9 ° C ,  l ig e r a m e n t e  
m á s  c e r c a n a  a  la  z o n a  d e  c o n f o r t  p e r o  c o n  la  v e n t a ja  d e  h a b e r  d is m in u id o  a  
6  lo s  r e g is t r o s  d e  t e m p e r a t u r a s  m á x im a s  e n  d is c o n f o r t  e x t r e m o .  L a  s im p le  
a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a  h a c ia  e s t e  a t r io  g a r a n t iz ó  e l  m o v im ie n t o  y  
r e n o v a c ió n  d e l  a i r e  y  l a  o b t e n c ió n  d e  t e m p e r a t u r a s  m á s  e s t a b le s  y  
c e r c a n a m e n t e  o s c i la n t e s  a  la  z o n a  d e  c o n f o r t .   
 
 E l  d i f e r e n c i a l  o s c i la t o r io  d e  la s  t e m p e r a t u r a s  a l t a s  a l  c o n f o r t  e s  d e  
1 1 , 4 3 ° C  y  e n  la s  b a ja s  4 , 9 6 ° C .  C o m o  s e  o b s e r v a  e n  e s t e  e s c e n a r io ,  s i  b ie n  
a ú n  n o  r e s u e lv e  e l  c o n f o r t  e n  s u  t o t a l id a d ,  p e r m i t e  o b t e n e r  u n a  m a y o r  
e s t a b i l id a d  e n  c u a n t o  a  t e m p e r a t u r a s  y a  q u e  e l  d i f e r e n c ia l  o s c i la t o r io  d e  la s  
t e m p e r a t u r a s  f u e r a  d e  la  z o n a  d e  c o n f o r t  h a  d is m in u id o .  D e l  m o n i t o r e o  
( A n e x o  2 )  s e  r e s u m e  q u e  la s  t e m p e r a t u r a s  b a jo  lo s  1 9 ° C  e s t á n  e n  u n  o r d e n  
d e l  7 1 % ,  d e  1 9 ° C  a  2 8 ° C  e n  2 6 %  y  s o b r e  lo s  2 8 ° C  e n  e l  3 % .  
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 A d e m á s  d e  e s t e  a n á l is is  r e a l iz a d o  c o n  lo s  d a t o s  d e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o   
1 ) ,  t a m b ié n  s e  e x t r a jo  d a t o s  h o r a  a  h o r a  d e  u n  d í a  t í p ic o  c o n  e l  f in  d e  
c o m p a r a r  m á s  c la r a m e n t e  la  r e la c ió n  e n t r e  e l  e x t e r io r  y  e l  in t e r io r .  D e  e s t o  
s e  o b t u v o  la  s ig u ie n t e  t a b la :  
T A B L A  1 1 .  
“ T e m p e r a t u r a  e n  u n  d í a  t í p ic o  e n t r e  e l  r e s t o  d e  la  c iu d a d ,  la  t e r r a z a  la t e r a l  
e x t e r io r  y  e l  a t r io  c e r r a d o  c o n  u n  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  a p e r t u r a  d e  u n a  
v e n t a n a ”  
 
    
E X T E R I O R  
Q U I T O  
R E T I R O  L A T E R A L  E X T E R I O R  
( T E R R A Z A )  
P L A S T I C O  T R A N S P A R E N T E  Y  
A B I E R T O  ( A T R I O )  
F e c h a  H o r a  
T e m p e r a t u r a  
( ° C )   
T e m p  
( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
T e m p e r a t u r e  
( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
0 2 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 3 , 7  8 1  1 , 6  1 4 , 4 7  7 7 , 9  0 , 1 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 : 3 4  1 0 , 1 3  1 3 , 3 2  7 1 , 2  1 , 6  1 4 , 4 7  8 0 , 9  0 , 1 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 : 3 4  9 , 6 8  1 2 , 9 3  7 1 , 2  1 , 6  1 4 , 4 7  8 1 , 8  0 , 1 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  3 : 3 4  9 , 1 5  1 2 , 9 3  7 0 , 8  1 , 6  1 4 , 0 9  8 0 , 9  0 , 1 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  4 : 3 4  8 , 6 1  1 1 , 3 8  9 0 , 2  1 , 6  1 4 , 0 9  8 0 , 9  0 , 1 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  5 : 3 4  8 , 3 1  1 2 , 5 5  7 6 , 8  1 , 6  1 3 , 7  8 1  0 , 1 6  
0 2 - A b r - 1 0  6 : 3 4  8  1 2 , 5 5  7 7 , 4  1 , 6  1 3 , 7  8 0 , 2  0 , 1 6  
0 2 - A b r - 1 0  7 : 3 4  8 , 5 5  1 3 , 7  7 2 , 9  1 , 6  1 3 , 7  8 1 , 8  0 , 1 6  
0 2 - A b r - 1 0  8 : 3 4  9 , 1  1 4 , 8 5  6 9  1 , 6  1 4 , 0 9  7 7 , 9  0 , 1 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  9 : 3 4  1 1 , 6  1 6 , 3 8  5 5 , 3  1 , 6  1 5 , 6 2  7 8 , 5  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 0 : 3 4  1 4 , 1  4 4 , 4  2 1 , 9  0 , 9  1 9 , 0 4  7 1 , 7  0 , 1 3  
0 2 - A b r - 1 0  1 1 : 3 4  1 6 , 6 3  2 7 , 1 2  2 7 , 5  1 , 3  2 2 , 0 9  5 9 , 9  0 , 1 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 2 : 3 4  1 9 , 1 6  2 5 , 5 6  3 1 , 6  1 , 3 5  2 9 , 2 2  2 3  0 , 0 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 3 : 3 4  2 0 , 0 8  2 4 , 4  3 5 , 6  1 , 4  2 4 , 7 9  3 9 , 4  0 , 1 0 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 4 : 3 4  2 1  2 5 , 1 7  3 9 , 2  1 , 3 5  2 1 , 7 1  5 2 , 2  0 , 1 2  
0 2 - A b r - 1 0  1 5 : 3 4  2 0 , 5  2 4 , 7 9  4 1 , 6  1 , 4  2 0 , 9 5  5 7 , 1  0 , 1 2 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 6 : 3 4  2 0  2 1 , 7 1  4 6 , 9  1 , 4 5  1 9 , 8 1  6 4 , 5  0 , 1 3  
0 2 - A b r - 1 0  1 7 : 3 4  1 8 , 3 9  1 9 , 4 2  5 6 , 8  1 , 5  1 8 , 6 6  6 9 , 6  0 , 1 3 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 8 : 3 4  1 6 , 7 7  1 8 , 2 8  6 5 , 4  1 , 5 5  1 7 , 9  7 0 , 9  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 9 : 3 4  1 5 , 1 8  1 6 , 7 6  8 1 , 6  1 , 6  1 7 , 5 2  7 1 , 9  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  2 0 : 3 4  1 3 , 5 8  1 5 , 6 2  8 5 , 9  1 , 6  1 7 , 1 4  7 4  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  2 1 : 3 4  1 2 , 7 3  1 5 , 2 3  8 8 , 6  1 , 6  1 6 , 3 8  7 7  0 , 1 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 2 : 3 4  1 1 , 8 7  1 4 , 8 5  9 0 , 1  1 , 6  1 6 , 3 8  7 9 , 1  0 , 1 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 3 : 3 4  1 1 , 2 3  1 4 , 4 7  9 0 , 1  1 , 6  1 6  7 8 , 4  0 , 1 4 5  
0 3 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 4 , 0 9  9 1 , 8  1 , 6  1 5 , 6 2  7 7 , 8  0 , 1 5  
         
T e m p .  M i n .  8  1 1 , 3 8      1 3 , 7      
T e m p .  M a x  2 1  4 4 , 4      2 9 , 2 2      
T e m p .  M e d i a  1 3 , 4  1 8      1 8      
D i f e r e n c i a l  d e  t e m p .    3 3 , 0 2      1 5 , 5 2      
R e g i s t  d e  d i s c o n f o r t  
e x c e s i v o    1      1      
M o d a      1 2 , 9 3      1 4 , 4 7      
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 1 0 .  
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 C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  a t r io  c o n  u n  s ó lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  
la  a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a ,  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  e s t á  c a s i  b o r d e a n d o  e l  
l í m i t e  in f e r io r  d e  la  z o n a  d e  c o n f o r t .  S in  e m b a r g o ,  a  p e s a r  q u e  e l  d i f e r e n c ia l  
t é r m ic o  e n t r e  la s  t e m p e r a t u r a s  m á x im a s  y  m í n im a s  h a  d is m in u id o  u n  p o c o  
m á s  q u e  e n  e l  c a s o  a n t e r io r ,  e s t a  e s t r a t e g ia  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  n o  e s  
a ú n  lo  s u f ic ie n t e m e n t e  e f ic ie n t e  y a  q u e  t o d a v í a  s e  t ie n e  u n  a l t o  d i f e r e n c ia l  
e n t r e  lo s  e x t r e m o s  r e g is t r á n d o s e  in c lu s iv e  u n a  h o r a  d e  d is c o n f o r t  e x t r e m o  
e n  e l  d í a .  
 
 E s t e  r e s u l t a d o  a p o y a  a l  A n e x o  1 ,  e n  e l  q u e  s e  d e m u e s t r a  q u e  e l  a t r io  
c o n  u n  s o lo  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  y  a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a  e m p ie z a  a  
d is m in u i r  e l  d i f e r e n c ia l  e n t r e  la s  t e m p e r a t u r a s  e x t r e m a s  g r a c ia s  a l  
c o n s t a n t e  f lu jo  m í n im o  d e  a i r e  q u e  g e n e r a  la  v e n t a n a  a b ie r t a  p e r o  n o  e s  lo  
s u f ic ie n t e m e n t e  e f e c t iv o  p a r a  m a n t e n e r  la  e s t a b i l id a d  t é r m ic a  d e n t r o  d e  la  
z o n a  d e  c o n f o r t  q u e  p u e d a  s e r  t r a n s m is ib le  a l  r e s t o  d e  la  c a s a .  
 
4 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  y  o t r o  p l á s t i c o  
n e g r o  a l  i n t e r i o r  s i n  a p e r t u r a  d e  v e n t a n a s ,  s e  r e g is t r ó  u n a  t e m p e r a t u r a  
m e d ia  d e  1 7 , 7 ° C ,  s im i la r  a  lo s  o t r o s  d o s  e s c e n a r io s  p la n t e a d o s  e n  e l  a t r io .  
S in  e m b a r g o  s e  o b s e r v a  q u e  e l  d i f e r e n c ia l  o s c i la t o r io  e n t r e  la s  b a ja s  y  a l t a s  
t e m p e r a t u r a s  f u e r a  d e  la  z o n a  d e  c o n f o r t   s o n  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c io n a l e s  
y a  q u e  t e n e m o s  4 , 9 6 ° C  p a r a  la s  a l t a s  y  5 , 3 5 ° C  p a r a  la s  b a ja s .  E n  e s t e  c a s o  
s e  d e b e  t e n e r  c u id a d o  y a  q u e  a  m a y o r  r a d ia c i ó n  s o la r ,  m a y o r  t e m p e r a t u r a  
e n  e l  d í a  y  e n  c o n s e c u e n c i a  t e m p e r a t u r a s  m á s  b a ja s  e n  la  n o c h e .  E s t e  
f e n ó m e n o  s e  p r o d u c e  d e b id o  a  la  in e x is t e n c ia  d e  u n a  a b e r t u r a  q u e  
g a r a n t ic e  la  v e n t i la c ió n  c o n s t a n t e ,  m is m a  q u e  p o d r í a  c e r r a r s e  e n  n o c h e s  
m u y  f r í a s  d e  s e r  n e c e s a r io .  
 
 D e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o  2 )  s e  r e s u m e  q u e  la s  t e m p e r a t u r a s  b a jo  lo s  1 9 ° C  
e s t á n  e n  u n  o r d e n  d e l  7 2 % ,  d e  1 9 ° C  a  2 8 ° C  e n  2 8 %  y  s o b r e  lo s  2 8 ° C  e n  e l  
0 % .  N o  s e  r e g is t r a r o n  d a t o s  d e  d is c o n f o r t  e x t r e m o .  
 
 A d e m á s  d e  e s t e  a n á l is is  r e a l iz a d o  c o n  lo s  d a t o s  d e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o   
1 ) ,  t a m b ié n  s e  e x t r a jo  d a t o s  h o r a  a  h o r a  d e  u n  d í a  t í p ic o  c o n  e l  f in  d e  
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c o m p a r a r  m á s  c la r a m e n t e  la  r e la c ió n  e n t r e  e l  e x t e r io r  y  e l  in t e r io r .  D e  e s t o  
s e  o b t u v o  la  s ig u ie n t e  t a b la :  
T A B L A  1 2 .  
“ T e m p .  e n  u n  d í a  t í p ic o  e n t r e  e l  r e s t o  d e  la  c iu d a d ,  la  t e r r a z a  la t e r a l  e x t e r io r  
y  e l  a t r io  c o n  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a  s in  a p e r t u r a  d e  v e n t a n a s ”  
 
    
E X T E R I O R  
Q U I T O  
R E T I R O  L A T E R A L  E X T E R I O R  
( T E R R A Z A )  
D O B L E  P L A S T IC O  Y  C E R R A D O  
( A T R I O )  
F e c h a  H o r a  
T e m p e r a t u r a  
( ° C )   
T e m p  
( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
T e m p e r a t u r a  
( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
0 2 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 3 , 7  8 1  1 , 6  1 4 , 3 2  8 2 , 8  0 , 0 8  
0 2 - A b r - 1 0  1 : 3 4  1 0 , 1 3  1 3 , 3 2  7 1 , 2  1 , 6  1 4 , 3 2  8 1 , 9  0 , 0 8  
0 2 - A b r - 1 0  2 : 3 4  9 , 6 8  1 2 , 9 3  7 1 , 2  1 , 6  1 3 , 9 3  8 1 , 9  0 , 0 8 5  
0 2 - A b r - 1 0  3 : 3 4  9 , 1 5  1 2 , 9 3  7 0 , 8  1 , 6  1 3 , 9 3  8 2 , 8  0 , 0 8 5  
0 2 - A b r - 1 0  4 : 3 4  8 , 6 1  1 1 , 3 8  9 0 , 2  1 , 6  1 3 , 9 3  8 1 , 9  0 , 0 8 5  
0 2 - A b r - 1 0  5 : 3 4  8 , 3 1  1 2 , 5 5  7 6 , 8  1 , 6  1 3 , 5 5  8 1 , 9  0 , 0 8 5  
0 2 - A b r - 1 0  6 : 3 4  8  1 2 , 5 5  7 7 , 4  1 , 6  1 3 , 5 5  8 1 , 9  0 , 0 8 5  
0 2 - A b r - 1 0  7 : 3 4  8 , 5 5  1 3 , 7  7 2 , 9  1 , 6  1 3 , 9 3  8 1 , 9  0 , 0 8 5  
0 2 - A b r - 1 0  8 : 3 4  9 , 1  1 4 , 8 5  6 9  1 , 6  1 4 , 3 2  7 7 , 3  0 , 0 8  
0 2 - A b r - 1 0  9 : 3 4  1 1 , 6  1 6 , 3 8  5 5 , 3  1 , 6  1 5 , 8 5  7 6 , 5  0 , 0 7 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 0 : 3 4  1 4 , 1  4 4 , 4  2 1 , 9  0 , 9  1 8 , 1 4  6 7 , 6  0 , 0 6  
0 2 - A b r - 1 0  1 1 : 3 4  1 6 , 6 3  2 7 , 1 2  2 7 , 5  1 , 3  1 8 , 9  6 4 , 9  0 , 0 6  
0 2 - A b r - 1 0  1 2 : 3 4  1 9 , 1 6  2 5 , 5 6  3 1 , 6  1 , 3 5  2 1 , 1 9  5 8 , 3  0 , 0 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 3 : 3 4  2 0 , 0 8  2 4 , 4  3 5 , 6  1 , 4  2 1 , 1 9  5 6 , 3  0 , 0 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 4 : 3 4  2 1  2 5 , 1 7  3 9 , 2  1 , 3 5  2 0 , 8 1  5 7 , 1  0 , 0 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 5 : 3 4  2 0 , 5  2 4 , 7 9  4 1 , 6  1 , 4  1 9 , 6 6  6 1 , 8  0 , 0 5 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 6 : 3 4  2 0  2 1 , 7 1  4 6 , 9  1 , 4 5  1 8 , 9  6 4 , 3  0 , 0 6  
0 2 - A b r - 1 0  1 7 : 3 4  1 8 , 3 9  1 9 , 4 2  5 6 , 8  1 , 5  1 8 , 1 4  6 7 , 9  0 , 0 6  
0 2 - A b r - 1 0  1 8 : 3 4  1 6 , 7 7  1 8 , 2 8  6 5 , 4  1 , 5 5  1 7 , 3 8  7 7  0 , 0 6 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 9 : 3 4  1 5 , 1 8  1 6 , 7 6  8 1 , 6  1 , 6  1 7  7 4 , 6  0 , 0 6 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 0 : 3 4  1 3 , 5 8  1 5 , 6 2  8 5 , 9  1 , 6  1 6 , 6 2  7 5 , 3  0 , 0 7  
0 2 - A b r - 1 0  2 1 : 3 4  1 2 , 7 3  1 5 , 2 3  8 8 , 6  1 , 6  1 6 , 2 3  7 5 , 3  0 , 0 7  
0 2 - A b r - 1 0  2 2 : 3 4  1 1 , 8 7  1 4 , 8 5  9 0 , 1  1 , 6  1 5 , 8 5  7 4 , 3  0 , 0 7 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 3 : 3 4  1 1 , 2 3  1 4 , 4 7  9 0 , 1  1 , 6  1 5 , 4 7  7 5 , 4  0 , 0 7 5  
0 3 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 4 , 0 9  9 1 , 8  1 , 6  1 5 , 0 9  7 7 , 3  0 , 0 7 5  
         
T e m p .  M i n .  8  1 1 , 3 8      1 3 , 5 5      
T e m p .  M a x  2 1  4 4 , 4      2 1 , 1 9      
T e m p .  M e d i a  1 3 , 4  1 8      1 7      
D i f e r e n c i a l  d e  t e m p .    3 3 , 0 2      7 , 6 4      
R e g i s t  d e  d i s c o n f o r t  
e x c e s i v o    1      0      
M o d a      1 2 , 9 3      1 3 , 9 3      
 
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 1 0 .  
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 C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  e n  e l  a t r io  c o n  d o b le  
p lá s t ic o  s in  la  a p e r t u r a  d e  v e n t a n a s  h a  d is m in u id o  l ig e r a m e n t e  r e s p e c t o  a  
lo s  c a s o s  a n t e r io r e s  p e r o  a  s u  f a v o r  t ie n e  e l  q u e  t a n t o  s u s  t e m p e r a t u r a s  
s u p e r io r e s  e  in f e r io r e s  p r e s e n t a n  m e n o r  a m p l i t u d  r e s p e c t o  a  l a  m e d ia  lo  
q u e  s e  e v id e n c ia  e n  0  r e g is t r o s  d e  d is c o n f o r t  e x c e s iv o  d u r a n t e  e l  d í a .  S in  
e m b a r g o  e n  e s t e  c a s o  s e  d e b e  t e n e r  c u id a d o  y a  q u e  l a  f a l t a  d e  u n a  
v e n t i la c ió n  c o n s t a n t e  c o m o  s e  c o m e n t ó  a n t e r io r m e n t e ,  p u e d e  o r ig in a r  q u e  
a  m a y o r  r a d ia c i ó n  s o la r ,  m a y o r  t e m p e r a t u r a  e n  e l  d í a  y  e n  c o n s e c u e n c ia  
t e m p e r a t u r a s  m á s  b a ja s  e n  la  n o c h e .  
 
 E s t e  r e s u l t a d o  a p o y a  a l  A n e x o  1 ,  e n  e l  q u e  s e  d e m u e s t r a  q u e  e l  a t r io  
c o n  d o b le  p lá s t ic o  s in  a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a  e s  m á s  e s t a b le  q u e  lo s  
a n t e r io r e s  p e r o  la  f a l t a  d e  u n  f lu jo  m í n im o  p e r m a n e n t e  d e  a i r e  n o  g a r a n t iz a  
e l  q u e  e s e  m e n o r  d i f e r e n c i a l  c o n t in ú e  s i  s e  h a c e n  p r e s e n t e s  t e m p e r a t u r a s  
a l t a s .   
 
 L a  f a l t a  d e  s e g u r id a d  d e  q u e  e s t e  s is t e m a  s e  c o m p o r t e  
c o n t u n d e n t e m e n t e  e s t a b le ,  h a c e  q u e  n o  s e a  t o d a v í a  la  m e jo r  o p c ió n .  
 
5 )  V e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  m e d i a n t e  c h im e n e a  p o r  i n d u c c i ó n  t é r m i c a .   
  
 P a r a  e s t e  e s c e n a r io  a l  ig u a l  q u e  e n  la  a l t e r n a t iv a  4 ) ,  e l  a t r io  f u e  c e r r a d o  
c o n  u n  p lá s t ic o  t r a n s p a r e n t e  a l  e x t e r io r  y  o t r o  p lá s t ic o  n e g r o  a l  in t e r io r ,  c o n  
la  v a r ia c ió n  d e  q u e  e n  é s t a  a l t e r n a t iv a  e x is t ió  la  a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a  
q u e  d a  h a c ia  e s t e  e s p a c io .  
 
 E s t a  a l t e r n a t iv a  r e g is t r ó  u n a  t e m p e r a t u r a  m e d ia  d e  1 7 , 2 ° C ,  s im i la r  a l  
c a s o  a n t e r io r  p e r o  c o n  la  v a r i a c ió n  d e  q u e  e l  d i f e r e n c ia l  o s c i la t o r io  s ó lo  s e  
p r e s e n t ó  e n  la s  t e m p e r a t u r a s  b a jo  la  z o n a  d e  c o n f o r t  c o n  4 , 5 8 ° C  m ie n t r a s  
q u e  e l  d is c o n f o r t   s o b r e  la  z o n a  d e  c o n f o r t  n o  e x is t ió .  
.  
 D e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o  2 )  s e  r e s u m e  q u e  la s  t e m p e r a t u r a s  b a jo  lo s  1 9 ° C  
e s t á n  e n  u n  o r d e n  d e l  7 2 % ,  d e  1 9 ° C  a  2 8 ° C  e n  2 8 %  y  s o b r e  lo s  2 8 ° C  e n  e l  
0 % .  N o  s e  r e g is t r a r o n  d a t o s  d e  d is c o n f o r t  e x t r e m o .  
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 E l  c o n f o r t  g e n e r a d o  e n  e s t e  e s c e n a r io  g r a c ia s  a  l a  v e n t i l a c ió n  n a t u r a l  
e s  in d is c u t ib le .  P r e s e n t a  la  m e n o r  o s c i la c ió n  b a jo  la  z o n a  d e  c o n f o r t  d e  lo s  
c in c o  e s c e n a r io s  y  n o  p r e s e n t a  n iv e le s  s u p e r io r e s  f u e r a  d e  la  z o n a  d e  
c o n f o r t .  
 
 A d e m á s  d e  e s t e  a n á l is is  r e a l iz a d o  c o n  lo s  d a t o s  d e l  m o n i t o r e o  ( A n e x o   
1 ) ,  t a m b ié n  s e  e x t r a jo  d a t o s  h o r a  a  h o r a  d e  u n  d í a  t í p ic o  c o n  e l  f in  d e  
c o m p a r a r  m á s  c la r a m e n t e  la  r e la c ió n  e n t r e  e l  e x t e r io r  y  e l  in t e r io r .  D e  e s t o  
s e  o b t u v o  la  s ig u ie n t e  t a b la :  
T A B L A  1 3 .  
“ T e m p .  e n  u n  d í a  t í p ic o  e n t r e  e l  r e s t o  d e  la  c iu d a d ,  la  t e r r a z a  la t e r a l  e x t e r io r  
y  e l  a t r io  c o n  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  t é r m ic a  y  a p e r t u r a  d e  u n a  v e n t a n a ”  
    
E X T E R I O R  
Q U I T O  
R E T I R O  L A T E R A L  E X T E R I O R  
( T E R R A Z A )  
D O B L E  P L A S T IC O  Y  A B I E R T O  
( A T R I O )  
F e c h a  H o r a  
T e m p e r a t u r a  
( ° C )   
T e m p  
( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
T e m p e r a t u r a  
( ° C )   
R H  
( % )   
V .  v i e n t o  
( m / s )  
0 2 - A b r - 1 0  0 : 3 4  1 0 , 5 8  1 3 , 7  8 1  1 , 6  1 5 , 8 5  6 5 , 7  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 : 3 4  1 0 , 1 3  1 3 , 3 2  7 1 , 2  1 , 6  1 5 , 8 5  6 4 , 6  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 : 3 4  9 , 6 8  1 2 , 9 3  7 1 , 2  1 , 6  1 5 , 8 5  6 7 , 6  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  3 : 3 4  9 , 1 5  1 2 , 9 3  7 0 , 8  1 , 6  1 5 , 8 5  6 8 , 3  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  4 : 3 4  8 , 6 1  1 1 , 3 8  9 0 , 2  1 , 6  1 5 , 4 7  6 9 , 1  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  5 : 3 4  8 , 3 1  1 2 , 5 5  7 6 , 8  1 , 6  1 5 , 4 7  6 8  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  6 : 3 4  8  1 2 , 5 5  7 7 , 4  1 , 6  1 5 , 4 7  6 8 , 3  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  7 : 3 4  8 , 5 5  1 3 , 7  7 2 , 9  1 , 6  1 5 , 4 7  6 9 , 4  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  8 : 3 4  9 , 1  1 4 , 8 5  6 9  1 , 6  1 6 , 2 3  6 7 , 9  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  9 : 3 4  1 1 , 6  1 6 , 3 8  5 5 , 3  1 , 6  1 7 , 3 8  6 4 , 3  0 , 1 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 0 : 3 4  1 4 , 1  4 4 , 4  2 1 , 9  0 , 9  1 9 , 2 8  6 2 , 1  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 1 : 3 4  1 6 , 6 3  2 7 , 1 2  2 7 , 5  1 , 3  2 0 , 4 2  5 6 , 8  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 2 : 3 4  1 9 , 1 6  2 5 , 5 6  3 1 , 6  1 , 3 5  2 1 , 5 7  5 4  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 3 : 3 4  2 0 , 0 8  2 4 , 4  3 5 , 6  1 , 4  2 0 , 0 4  5 6 , 7  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 4 : 3 4  2 1  2 5 , 1 7  3 9 , 2  1 , 3 5  1 9 , 6 6  5 7 , 6  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 5 : 3 4  2 0 , 5  2 4 , 7 9  4 1 , 6  1 , 4  1 9 , 6 6  6 0 , 3  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 6 : 3 4  2 0  2 1 , 7 1  4 6 , 9  1 , 4 5  1 9 , 6 6  6 1 , 3  0 , 1 4  
0 2 - A b r - 1 0  1 7 : 3 4  1 8 , 3 9  1 9 , 4 2  5 6 , 8  1 , 5  1 8 , 5 2  6 2 , 5  0 , 1 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 8 : 3 4  1 6 , 7 7  1 8 , 2 8  6 5 , 4  1 , 5 5  1 7 , 7 6  6 9 , 5  0 , 1 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  1 9 : 3 4  1 5 , 1 8  1 6 , 7 6  8 1 , 6  1 , 6  1 7 , 3 8  7 3  0 , 1 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 0 : 3 4  1 3 , 5 8  1 5 , 6 2  8 5 , 9  1 , 6  1 7  7 4 , 6  0 , 1 4 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 1 : 3 4  1 2 , 7 3  1 5 , 2 3  8 8 , 6  1 , 6  1 6 , 6 2  7 2 , 2  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 2 : 3 4  1 1 , 8 7  1 4 , 8 5  9 0 , 1  1 , 6  1 6 , 6 2  7 4 , 2  0 , 1 5  
0 2 - A b r - 1 0  2 3 : 3 4  1 1 , 2 3  1 4 , 4 7  9 0 , 1  1 , 6  1 6 , 6 2  7 5 , 3  0 , 1 5  
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T e m p .  M i n .  8  1 1 , 3 8      1 5 , 4 7      
T e m p .  M a x  2 1  4 4 , 4      2 1 , 5 7      
T e m p .  M e d i a  1 3 , 4  1 8      1 7 , 5      
D i f e r e n c i a l  d e  t e m p .    3 3 , 0 2      6 , 1      
R e g i s t  d e  d i s c o n f o r t  
e x c e s i v o    1      0      
M o d a      1 2 , 9 3      1 5 , 8 5      
  
F u e n t e :  F R E I R E ,  L u i s ,  Q u i t o ,  2 0 1 0 .  
 
 C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r ,  a u n q u e  la  t e m p e r a t u r a  m e d ia  e n  e l  a t r io  
d is m in u y ó  l i g e r a m e n t e  r e s p e c t o  a  lo s  o t r o s  c a s o s ,  e s t a  n o  p r e s e n t ó  n i n g ú n  
d a t o  d e  d is c o n f o r t  e x c e s iv o  y  a d e m á s  p r e s e n t ó  e l  m e n o r  d i f e r e n c ia l  d e  
t e m p e r a t u r a  r e g is t r a d o  lo  q u e  la  c o n v ie r t e  e n  e l  s is t e m a  d e  v e n t i la c ió n  
n a t u r a l  m á s  e s t a b le  d e  la s  c in c o  a l t e r n a t iv a s .  
 
 E s t e  r e s u l t a d o  a p o y a  a l  A n e x o  1 ,  e n  e l  q u e  s e  d e m u e s t r a  q u e  e s t a  
a l t e r n a t iv a  a c t ú a  c o m o  u n  v e r d a d e r o  a m o r t ig u a d o r  t é r m ic o  y a  q u e  s e  
r e g is t r ó  e l  m e n o r  d i f e r e n c ia l  t é r m ic o  d e  l o s  c in c o  c a s o s .  E s t o  la  c o n v i e r t e  
e n  la  a l t e r n a t iv a  m á s  e s t a b le  y  la  m e jo r  o p c ió n  c o m o  e s t r a t e g ia  d e  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  p a r a  Q u i t o .  
 
4 . 4 . 2  H u m e d a d  r e l a t i v a  
 
 L a  h u m e d a d  r e la t iv a  m e d ia  a n u a l  d e  Q u i t o  d e  7 1 , 2 %  a l  ig u a l  q u e  lo s  
p o r c e n t a je s  m e n s u a le s  m í n im o s  d e l  a ñ o ,  e s t á n  d e n t r o  d e  lo s  p a r á m e t r o s  
r e q u e r id o s  p a r a  la  z o n a  d e  c o n f o r t .   
 
 L o s  p o r c e n t a je s  m á x im o s  d e  h u m e d a d  p o r  o t r o  la d o ,  e s t á n  d e n t r o  d e  la  
z o n a  d e  c o n f o r t  e n  c ie r t o s  m e s e s  y  l ig e r a m e n t e  p o r  e n c i m a  e n  o t r o s .  D e  a h í  
q u e  s e  v a  a  a n a l iz a r  e n  q u e  m o m e n t o  d e l  d í a ,  la  h u m e d a d  c o n j u n t a m e n t e  
c o n  la  t e m p e r a t u r a  y  la  v e lo c id a d  d e l  v ie n t o ,  v a n  a  in f lu i r  e n  lo s  r e g is t r o s  d e  
d is c o n f o r t  e x c e s iv o .  
 
 D e  lo s  a n t e c e d e n t e s  d e s c r i t o s  y  a n a l iz a n d o  lo s  d a t o s  o b t e n id o s  e n  e l  
m o n i t o r e o  ( A n e x o  1 )  s e  p u d o  e s t a b le c e r  q u e  e n  Q u i t o ,  la  h u m e d a d  r e la t iv a  
e s  in v e r s a m e n t e  p r o p o r c io n a l  a  la  t e m p e r a t u r a .  P r e m is a  c o n  la  q u e  s e  p u d o  
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e n t e n d e r  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  e n  lo s  c in c o  e s c e n a r io s  p la n t e a d o s  
a n t e r io r m e n t e :  
 
1 )  E n  e l  m i c r o c l i m a  e x t e r i o r  d e  l a  t e r r a z a  l a t e r a l  n o r t e ,  s e  p u d o  
o b s e r v a r  1 4  r e g is t r o s  e n  d is c o n f o r t  e x c e s iv o  p r o d u c t o  d e  t e m p e r a t u r a s  q u e  
s e  e n c o n t r a b a n  p o r  a r r ib a  d e  la  z o n a  d e  c o n f o r t .  E s t o  d e b id o  a  l a  p o c a  
h u m e d a d  r e g is t r a d a  d u r a n t e  e s a s  h o r a s  ( m e n o r  a l  3 0 % ) ,  a  l a  g r a n  
in c id e n c ia  d e  r a d i a c ió n  s o la r  ( 1 0 h 0 0  a . m .  a  1 1 h 0 0  a . m . )  y  a  la  p o c a  
v e lo c id a d  d e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  q u e  p e r m i t a  la  r e n o v a c ió n  d e l  v o lu m e n  d e  
a i r e  e n  e s e  e s p a c io  e x t e r io r .   
 
 S i  la  h u m e d a d  r e la t iv a  e n  Q u i t o  e s  in v e r s a m e n t e  p r o p o r c io n a l  a  s u  
t e m p e r a t u r a ,  e n c o n t r a m o s  u n  e s c e n a r io  h í g r ic o  b a s t a n t e  in e s t a b le .  L a  
t e m p e r a t u r a  n o  c o n t r o la d a  e n  u n  e s p a c io  e x t e r io r  h a c e  q u e  e x is t a n  m u c h o s  
p ic o s  d u r a n t e  e l  d í a  y  u n a  a l t a  o s c i la c ió n  d e  la  h u m e d a d .  E s t o s  r e g is t r o s  d e  
d is c o n f o r t  e x c e s iv o  s e  p r e s e n t a n  e n  c ie r t a s  h o r a s  d e l  d í a ,  e n  e s p e c ia l  e n t r e  
la s  1 0 h 0 0  a . m .  a  1 1 h 0 0  a . m .  d o n d e  e n c o n t r a m o s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  
s u p e r io r e s  a  lo s  2 8 ° C  y  h u m e d a d e s  m u y  b a ja s  e n t r e  2 1 , 9 %  y  2 9 , 7 % .  
 
2 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  s ó l o  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  s i n  a p e r t u r a  
d e  v e n t a n a s ,  s e  p r e s e n t ó  u n  e s c e n a r io  m á s  e s t a b le  q u e  e n  e l  m ic r o c l im a  
e x t e r io r .  S in  e m b a r g o ,  lo s  1 1  r e g is t r o s  d e  d is c o n f o r t  e x c e s iv o  s e  p r o d u c e n  
e n t r e  la s  1 1 h 0 0  a . m .  y  la s  1 3 h 0 0  a . m . ,  u n a  h o r a  m á s  t a r d e  q u e  lo s  
r e g is t r a d o s  e n  e l  m ic r o c l im a  e x t e r io r .   
 
 E s t e  f e n ó m e n o  s e  p r e s e n t a  y a  q u e  e l  a t r io  s e  c a l ie n t a  r á p i d a m e n t e  y  
u n a  h o r a  d e s p u é s  p r e s e n t a  s í n t o m a s  d e  r e c a le n t a m ie n t o  p o r  la  f a l t a  d e  
v e n t i la c ió n  n a t u r a l  q u e  r e n u e v e  e l  v o lu m e n  d e  a i r e  e n c e r r a d o  e n  s u  in t e r io r .   
 
 A  p e s a r  d e  e x is t i r  v e g e t a c i ó n  a l  i n t e r io r  d e l  e s p a c i o ,  e s t a  n o  f u e  
s u f ic ie n t e  p a r a  m e jo r a r  la  h u m e d a d  r e la t iv a  d e l  a t r io  r e g is t r a n d o  u n  b a jo  
p o r c e n t a je  e n t r e  e l  2 2 %  a l  2 9 , 4 % .  
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3 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  s ó l o  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  y  a p e r t u r a  d e  
u n a  v e n t a n a ,  s e  p r e s e n t ó  u n  e s c e n a r io  c o n  m e n o r  a m p l i t u d  d e  
t e m p e r a t u r a s  q u e  e l  a t r io  c e r r a d o  e n  e l  e s c e n a r io  2 ) .  E l  s im p le  h e c h o  d e  
a b r i r  u n a  v e n t a n a  m e jo r ó  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  a t r io  r e g is t r á n d o s e  s ó lo  6  d a t o s  
e n  d is c o n f o r t  e x c e s iv o  d e t e c t a d o s  e s t a  v e z  e n t r e  la s  1 2 h 0 0  p . m .  y  1 3 h 0 0  
p . m .  L a  m e n o r  a m p l i t u d  d e  t e m p e r a t u r a  lo g r ó  u n a  m e n o r  a m p l i t u d  e n  la  
h u m e d a d  p e r o  n o  lo  s u f ic ie n t e  p a r a  s o lu c io n a r  e l  p r o b le m a  d e  lo s  r e g is t r o s  
d e  d is c o n f o r t  e x c e s iv o .  
 
4 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  y  o t r o  p l á s t i c o  
n e g r o  a l  i n t e r i o r  s i n  a p e r t u r a  d e  v e n t a n a s ,  y a  s e  o b s e r v a n  0  r e g is t r o s  e n  
d is c o n f o r t  e x c e s iv o  p e r o  la  a m p l i t u d  e n t r e  la s  b a ja s  y  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  e s  
d e  1 0 , 6 9  ° C .  L o  d e s e a b le  s e r í a  a l  m e n o s  t e n e r  u n  d i f e r e n c ia l  d e  u n  d í g i t o  
q u e  s e r í a  t r a n s m i t id o  in v e r s a m e n t e  p r o p o r c io n a l  e n  d i f e r e n c ia l  d e  
h u m e d a d .   
 
 L a  f a l t a  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  p r o d u c i r á ,  e n  c ie r t a s  é p o c a s  d e l  a ñ o ,  q u e  
e l  v o lu m e n  d e  a i r e  c o n t e n id o  s e  r e c a l ie n t e  m á s  r á p id a m e n t e  a l  m e d io  d í a ,  
lo  q u e  d a r á  p a s o  a  l a  p o c a  h u m e d a d  d e l  a m b ie n t e  y  a  la  t r a n s m is ió n  d e  u n  
a i r e  v ic ia d o  a  lo s  d e m á s  e s p a c io s  d e  la  v iv ie n d a .  L o  c o n t r a r io  o c u r r i r á  p o r  
la s  n o c h e s ,  d o n d e  la  a l t a  h u m e d a d  s e r á  t r a n s m i t id a  a  lo s  e s p a c io s  
in t e r io r e s  c a u s a n d o  q u e  la  t e m p e r a t u r a  b a je  a ú n  m á s  d e  lo  d e s e a d o .  
 
5 )  V e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  m e d i a n t e  c h im e n e a  p o r  i n d u c c i ó n  t é r m i c a .  
 P a r a  e s t e  e s c e n a r io ,  e l  s im p le  h e c h o  d e  a b r i r  u n a  v e n t a n a  h a  o r i g in a d o  
q u e  s e  c o n t e m p le  u n  v e r d a d e r o  s is t e m a  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l .  E n  e s t a  
o c a s ió n  s e  h a  o p t a d o  p o r  p r o t e g e r s e  d e  v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s  n o  
c o n t r o la b le s  y  m a s  b ie n  g e n e r a r  u n a  v e n t i la c ió n  m í n im a  y  p e r m a n e n t e  q u e  
n o s  m o t iv e  a  i r  e n  b u s c a  d e  u n  e s p a c io  e s t a b le  y  c o n f o r t a b le  la s  2 4  h o r a s  
d e l  d í a ,  lo s  3 6 5  d í a s  d e l  a ñ o .  
 S in  e m b a r g o  e l  r e s u l t a d o  n o  e s  c o m p le t a m e n t e  e x i t o s o .  S i  b ie n  s e  h a  
lo g r a d o  q u e  e l  d i f e r e n c ia l  d e  la s  t e m p e r a t u r a s  b a je  a  u n  d í g i t o  y  q u e  la  
h u m e d a d  s e  m a n t e n g a  e n  la  m e d ia  d e  lo s  l ím i t e s ,  a ú n  s e  t ie n e n  r e g is t r o s  
d e  le v e  d is c o n f o r t ,  s o b r e  t o d o  d u r a n t e  la s  n o c h e s .  
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 D e  a h í  q u e  a  e s t e  s is t e m a  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  q u e  h a  d e m o s t r a d o  
s e r  e l  m á s  e f e c t iv o  p a r a  Q u i t o ,  c o n v e n d r í a  a p o r t a r le  o t r o s  e s t u d io s  
d e p e n d ie n d o  d e  c a d a  c a s o  r e s p e c t o  a :  p r o t e c c ió n  d e s d e  e l  e x t e r io r ,  a p o r t e  
t é r m ic o  d e  la  e n v o lv e n t e  ( in e r c ia  t é r m ic a  d e  m u r o s ) ,  im p a c t o  d e  la  
v e g e t a c ió n  y  f u n d a m e n t a lm e n t e  e l  c o n t e m p la r  e l  a t r io  d e s d e  e l  d is e ñ o  
in ic i a l .  
 
4 . 4 . 3  V e l o c i d a d  y  d i r e c c i ó n  d e l  v i e n t o .  
 
 R e s u m ie n d o  lo s  d a t o s  p r e s e n t a d o s  a n t e r io r m e n t e ,  t e n e m o s  q u e  e n  
Q u i t o  lo s  v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s  c o r r e n  e n  s e n t id o  n o r t e  –  s u r ,  c o n  u n a  
v e lo c id a d  m e d ia  a n u a l  d e  3  m / s  a  e s c a la  p e a t o n a l .   
 
 D e  e s t o  p o d e m o s  e s t a b le c e r  q u e  la  c iu d a d  e s  u n  p o c o  v e n t o s a  y a  q u e  
s u p e r a  lo s  l í m i t e s  r e c o m e n d a d o s  p a r a  u n a  v e n t i la c ió n  c o n t r o la d a  a l  in t e r io r  
d e  la s  v iv ie n d a s .  
T A B L A  1 4 .   
“ V e n t i la c ió n  r e c o m e n d a d a  p a r a  e s p a c io s  in t e r io r e s ”  
 
T i p o  V e l o c i d a d  R e n o v a c i ó n  d e  a i r e  
M í n i m o  ( p a r a  h i g i e n e )  <  0 , 1  m / s  0 , 5  a  2  
 
S e l e c t i v a  ( p a r a  r e f r e s c a m i e n t o )  0 , 2  5  a  2 0  
C r u z a d a  ( m o v i m i e n t o  s e n s i b l e )  0 , 8  a  1  m / s  5 0  a  2 0 0  o  m á s  
 
 
F u e n t e :  E V A N S  M a r t i n ,  D E  S C H I L L E R ,  S i l v i a ,  “ T a l l e r  d e  D i s e ñ o  B i o a m b i e n t a l ” ,  Q u i t o ,  
2 0 0 6 .  
 
 E s  p o r  e s o  q u e  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  h a  p r o p u e s t o  p a r a  e s t e  c a s o  
d e  e s t u d io ,  s u  r e s p e c t iv a  p r o t e c c ió n  d e  e s t o s  v ie n t o s  q u e  le  l le g a n  a  
s o t a v e n t o  y  m a s  b ie n  h a  p r e f e r id o  g e n e r a r  u n a  v e n t i la c ió n  c o n t r o la d a  
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t o m a n d o  lo s  c in c o  e s c e n a r io s  p r e s e n t a d o s  a n t e r io r m e n t e  p a r a  e n c o n t r a r  e l  
s is t e m a  m á s  ó p t im o  p a r a  p o t e n c ia l iz a r lo  e n  f u t u r a s  e d i f ic a c io n e s .  
 
 D e l  m o n i t o r e o  s e  o b t u v ie r o n  lo s  s ig u ie n t e s  r e s u l t a d o s  
 
1 )  E n  e l  m i c r o c l i m a  e x t e r i o r  d e  l a  t e r r a z a  l a t e r a l  n o r t e ,  s e  p u d o  
o b s e r v a r  q u e  e l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  a  e s c a la  u r b a n a  s e  r e d u jo  
s u s t a n c ia lm e n t e  e n  u n  5 0 %  r e g is t r á n d o s e  u n  p r o m e d io  d e  1 , 5  m / s .  
 
 A  p e s a r  q u e  la  d is m in u c ió n  e s  s ig n i f ic a t iv a ,  n o  e s  lo  s u f ic ie n t e m e n t e  
a c e p t a b le  p a r a  e n r u m b a r la  e n  e l  m ic r o c l im a  in t e r io r  d e  la  v iv ie n d a .  E s  p o r  
e s o  q u e  s e  d e s c a r t a  e s t e  e le m e n t o  a r q u i t e c t ó n ic o  c a r a c t e r í s t ic o  d e  la  
v iv ie n d a  c o n v e n c io n a l  c o m o  u n  s is t e m a  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  a d e c u a d o  
p a r a  im p le m e n t a r lo  e n  u n  d is e ñ o  t ip o ló g ic o  d e  f u t u r a s  e d i f ic a c io n e s .  
 
2 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  s ó l o  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  s i n  a p e r t u r a  
d e  v e n t a n a s ,  c a m b ió  e l  p a n o r a m a  d r á s t ic a m e n t e  r e s p e c t o  a l  e s c e n a r io  
a n t e r io r .  E l  e s p a c io  c e r r a d o  o c a s io n ó  q u e  s e  r e g is t r a r a  u n a  v e n t i la c ió n  
m í n im a  e n t r e  0  m / s  a  0 , 0 5  m / s  lo  q u e  o c a s io n ó  u n  r á p i d o  c a le n t a m ie n t o  d e l  
e s p a c io  c o n  t e m p e r a t u r a s  s u p e r io r e s  a l  c o n f o r t  e n  e l  m e d io  d í a .   
 
3 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  s ó l o  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  y  a p e r t u r a  d e  
u n a  v e n t a n a ,  s e  r e g is t r ó  u n  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  e n t r e  0 , 1  m / s  a  0 , 2  m / s  lo  
q u e  o r ig in ó  u n a  v e n t i la c ió n  q u e  p e r m i t ió  r e f r e s c a r  e l  a t r io  e n  e l  m o m e n t o  d e  
lo s  a l t o s  r e g is t r o s  d e  t e m p e r a t u r a  y  a s í  d is m in u i r  a  6  lo s  r e g is t r o s  e n  
d is c o n f o r t  e x c e s iv o .  
 
4 )  E n  e l  a t r i o  c e r r a d o  c o n  u n  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  y  o t r o  p l á s t i c o  
n e g r o  a l  i n t e r i o r  s i n  a p e r t u r a  d e  v e n t a n a s ,  v u e lv e  a  d is m in u i r  la  
v e lo c id a d  d e l  v ie n t o  e n t r e  0 , 0 5  m / s  a  0 , 1  m / s  p e r o  a l  p a r e c e r  la  c h im e n e a  
g e n e r a d a  e n t r e  lo s  d o s  p lá s t ic o s  e m p ie z a  a  d e m o s t r a r  s u  e f e c t iv id a d  e n  
v is t a  d e  q u e  s e  h a n  r e d u c id o  a  c e r o  lo s  r e g is t r o s  d e  d is c o n f o r t  e x c e s iv o .  
S in  e m b a r g o ,  e l  p o c o  a p o r t e  a  la  r e n o v a c ió n  d e  a i r e  h a c e  q u e  f a c t o r e s  d e  
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h u m e d a d  y  t e m p e r a t u r a  p r e s e n t e n  u n  d i f e r e n c i a l  a ú n  a l t o  e n t r e  la s  a l t a s  y  
b a ja s  t e m p e r a t u r a s .  
 
5 )  V e n t i l a c i ó n  n a t u r a l  m e d i a n t e  c h im e n e a  p o r  i n d u c c i ó n  t é r m i c a .  
E n  e s t e  e s c e n a r io  lo s  d a t o s  c o n f i r m a n  e l  m e jo r  d e s e m p e ñ o  d e  la s  c in c o  
p r o p u e s t a s .  E l  m o v im ie n t o  d e l  a i r e  e n t r e  0 , 1  a  0 , 2  m / s  h a  p r o m o v id o  u n a  
v e n t i la c ió n  c o n t r o la d a  q u e  d e m u e s t r a  r e f r e s c a r  e l  a i r e  d e  e s t e  e s p a c io  a  la  
v e z  q u e  g a r a n t iz a  s u  r e n o v a c ió n  c o n s t a n t e .  E s t o  s e  p u e d e  e s t a b l e c e r  a l  
v e r i f ic a r  0  r e g is t r o s  e n  d is c o n f o r t  e x c e s iv o  y  u n a  m e n o r  a m p l i t u d  t a n t o  d e  
la s  t e m p e r a t u r a s  c o m o  d e  la s  h u m e d a d e s .  E l  u s o  d e l  d o b le  p lá s t ic o  p e r m i t e  
c r e a r  u n a  c h im e n e a  d e  d e s f o g u e  p a r a  la s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s  q u e  s e  
r e g is t r a n  e n  la  m a ñ a n a  y  u n a  m a y o r  p r o t e c c ió n  a n t e  e l  e n f r ia m ie n t o  q u e  
p o d r í a  d a r s e  p o r  c o n v e c c ió n  e n  la s  n o c h e s .  
 
4 . 5  C o n c l u s i o n e s  d e l  c a p í t u l o .  
 
  E l  p a t io ,  e le m e n t o  a r q u i t e c t ó n ic o  c a r a c t e r í s t ic o  d e  l a  v iv ie n d a  t r a d ic i o n a l  
q u i t e ñ a ,  e s  u n  im p o r t a n t e  a p o r t e  p a r a  e l  d is e ñ o  d e  la  v iv ie n d a  
c o n v e n c io n a l .  A l  s e r  c u b ie r t o  t o m a  e l  n o m b r e  d e  “ a t r io ”  y  c o n  l ig e r a s  
m o d i f ic a c io n e s  p e r m i t e  in t e g r a r  t o d o s  l o s  e s p a c io s  d e  u n a  v iv ie n d a  a  la  
v e z  d e  f u n c io n a r  c o m o   u n  a m o r t ig u a d o r  t é r m ic o  d e l  in t e r io r  y a  q u e  
p r e s e n t a  u n  d i f e r e n c ia l  o s c i la t o r io  r e s p e c t o  a  la s  t e m p e r a t u r a s  m á x im a s  
y  m í n im a s  d e l  e x t e r io r .  
 
  C o m o  d e m u e s t r a n  lo s  d a t o s ,  e l  s is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  in d u c c ió n  
t é r m ic a  a p l ic a d a  a  e s t a  t ip o lo g í a ,  p u e d e  s e r  u n a  d e  la s  m e jo r e s  
p o s ib i l id a d e s  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  p a r a  g e n e r a r  e l  c o n f o r t  e n  la s  
v iv ie n d a s  c o n v e n c io n a le s  d e  la  c iu d a d  d e  Q u i t o .   
 
  F u n c io n a  a d e m á s  c o m o  a m o r t ig u a d o r  h í g r ic o  y a  q u e  la  h u m e d a d  s e  
m a n t ie n e  b a s t a n t e  e s t a b le  e n  lu g a r  d e l  g r a n  d i f e r e n c ia l  q u e  s e  t ie n e  e n  
e l  e x t e r io r .  
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D e  lo s  d a t o s  o b t e n id o s  s e  c o n c lu y e  a d e m á s  q u e  la  h u m e d a d  d e l  a t r io  
c o m o  t a l  h a  a lc a n z a d o  n iv e le s  ó p t im o s .  E n  t a l  v i r t u d ,  n o  c o n v ie n e  
a h o n d a r  e n  v e g e t a c ió n  o  e n  f u e n t e s  d e  a g u a  q u e  a u m e n t e  s u  h u m e d a d  
r e la t iv a  o  q u e  e n  e l  p e o r  d e  lo s  c a s o s ,  in t e r r u m p a n  e l  f l u j o  m í n im o  d e  
a i r e  r e q u e r id o .  
 
  H o y  e n  d í a ,  lo s  a v a n c e s  t e c n o ló g ic o s  h a n  a p u n t a d o   a  c r e a r  s is t e m a s  d e  
c l im a t iz a c ió n  q u e  h a c e n  c a s o  o m is o  d e  la s  c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  d e l  
lu g a r  a  u n  a l t í s im o  e  in n e c e s a r io  c o n s u m o  e n e r g é t ic o  p a r a  s u  
f u n c io n a m ie n t o .  
D e  a h í  q u e  s e  h a c e  c a s i  o b l ig a t o r ia  la  n e c e s id a d  d e  r e t o m a r  lo s  a c ie r t o s  
d e  n u e s t r o s  a n t e p a s a d o s  y  c o n v e r t i r lo s  e n  la s  r e s p u e s t a s  d e l  m a ñ a n a .  
D e  r e t o m a r  u n  c o m p o n e n t e  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l  c o m o  e l  a t r io  y  
p o t e n c ia r lo  e n  s u  d e s e m p e ñ o ,  d o n d e  e l  s im p l e  h e c h o  d e  a b r i r  u n a  
v e n t a n a  g a r a n t iz a  e l  f lu jo  c o n s t a n t e  d e  a i r e  p a r a  la  v e n t i la c ió n  n a t u r a l .  
 
  P a r a  u n  m e jo r  d e s e m p e ñ o  d e  e s t e  s is t e m a ,  s e  h a c e  n e c e s a r io  a d a p t a r  
u n  m e c a n is m o  q u e  p u d ie r a  d is m in u i r  la  v e n t i la c ió n  e n  la s  n o c h e s  q u e  e s  
d o n d e  h a n  s u r g id o  l a  m a y o r  c a n t id a d  d e  r e g is t r o s  b a jo  la  z o n a  d e  
c o n f o r t .  
 
  E s t e  s is t e m a  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  t r a b a ja r á  e f ic ie n t e m e n t e  e n  Q u i t o ,  
s ie m p r e  q u e  la  v iv ie n d a  c o n v e n c i o n a l  s ig a  r e s p e t a n d o  d e  la  t r a d ic io n a l :  
s u  f o r m a  c o m p a c t a ,  la  g r a n  in e r c ia  t é r m ic a  d e  s u s  m u r o s  y  la  n e c e s id a d  
im p e r io s a  d e  p r o t e g e r s e  d e  lo s  v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s  e n  e s p e c ia l  p o r  
la s  n o c h e s .  L a  f a l t a  d e  p r o t e c c ió n  e n  lo s  r e t i r o s  la t e r a le s ,  h a c e  q u e  e s t o s  
v ie n t o s  p r e d o m in a n t e s  in c id a n  e n  la  p la n t a  d e  s u b s u e lo ,  g e n e r a n d o  u n a  
p is c in a  d e  a i r e  r e f r ig e r a d o  c a u s a d a  p o r  la  e x c e s iv a  h u m e d a d  d e  u n a  
p la n t a  c a r e n t e  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  e  in c id e n c ia  d e  s o l  d u r a n t e  e l  d í a .  
E s t a  c o r r ie n t e  a  s u  v e z  s e  in f i l t r a  a l  r e s t o  d e  n iv e l e s  p o r  m e d io  d e l  d u c t o  
d e  g r a d a s  q u e  n o  p r e s e n t a  n in g u n a  r e s is t e n c ia  e n  lo s  in g r e s o s  d e  la s  
s ig u ie n t e s  p la n t a s .  
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C A P I T U L O  5  
 
C O N C L U S I O N E S  
 
5 . 1  C o n c l u s i o n e s  y  p o s i b i l i d a d e s  d e  m e j o r a m i e n t o  p o r  m e d i o  d e  s i s t e m a s  
y  e s t r a t e g i a s  d e  v e n t i l a c i ó n .  
 
  P a r t ie n d o  d e l  o b je t iv o  p r in c ip a l  d e  d e m o s t r a r  q u e  e n  Q u i t o  s e  p u e d e n  
r e s c a t a r  e le m e n t o s  d e  s u  a r q u i t e c t u r a  t r a d ic io n a l  p a r a  u t i l iz a r lo s  c o m o  n u e v a s  
e s t r a t e g ia s  d e  v e n t i la c ió n  n a t u r a l  e n  lo s  c o n ju n t o s  d e  v iv ie n d a  c o n t e m p o r á n e a ,  
s e  h a  l le g a d o  a  la s  s ig u i e n t e s  c o n c lu s io n e s :  
 
  E l  a t r io  e s  u n  r e g u la d o r  b io c l im á t ic o  q u e  a c t ú a  c o m o  a m o r t ig u a d o r  t é r m ic o  
e l  c u a l  m a n t ie n e  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  c o n f o r t  c o n s t a n t e  a l  in t e r io r  d e  la  
v iv ie n d a  y a  s e a  p a r a  a l t a s  c o m o  b a ja s  t e m p e r a t u r a s .  
 
  E s  a d e m á s  u n  a m o r t ig u a d o r  h í g r ic o  y a  q u e  m a n t ie n e  u n a  h u m e d a d  
r e la t iv a m e n t e  c o n s t a n t e  y  q u e  e n  t e m p o r a d a  s e c a  y  t e m p la d a  l ig e r a m e n t e  
c a lu r o s a ,   p r e s e n t a  c o n d ic io n e s  d e  c o n f o r t  m á s  f a v o r a b le s  d e b id o  a  u n a  
m a y o r  h u m e d a d  q u e  e n  e l  e x t e r io r .  
 
  E n  t e m p o r a d a  s e c a  y  t e m p la d a  l ig e r a m e n t e  c a lu r o s a ,  e l  a t r io  o b t ie n e  m a y o r  
g a n a n c ia  d e  c a lo r  p o r  la  f a l t a  d e  v e n t i la c ió n  c o n s t a n t e  p o r  lo  q u e  e s  
n e c e s a r io  a d e c u a r  u n  s is t e m a  d e  c h im e n e a  p o r  i n d u c c ió n  t é r m ic a  y  u n a  
a b e r t u r a  q u e  p e r m i t a  o b t e n e r  u n  f lu jo  c o n s t a n t e  d e  a i r e  q u e  g a r a n t ic e  e l  
ó p t im o  f u n c io n a m ie n t o  d e  e s t a  e s t r a t e g ia  d e  v e n t i la c ió n .  E l  m ic r o c l im a  
c o n s e g u id o  a l  in t e r io r  d e  e s t e  e s p a c io  p e r m i t e  o b t e n e r  u n a  t e m p e r a t u r a  d e  
c o n f o r t  c o n  p o c o  d i f e r e n c ia l  o s c i la t o r io  d u r a n t e  t o d o  e l  a ñ o ,  la  c u a l  e s  
r e p a r t id a  c o n  la  m is m a  r e g u la r id a d  a l  in t e r io r  d e  t o d o  e l  c o n j u n t o  d e  
v iv ie n d a .  
 
  D e  t o d o  e s t o  s e  p u e d e  c o n c lu i r  q u e  s e  h a c e  im p r e s c in d ib le  la  n e c e s i d a d  d e  
r e t o m a r  e l  p a t io  d e  la  v iv ie n d a  t r a d ic io n a l ,  e l  c u a l  t r a t a d o  c o n  u n a  a d e c u a d a  
c u b ie r t a ,  p e r m i t a  o b t e n e r  u n  a t r io  p r o p ic io  p a r a  e l  c o n f o r t  t é r m ic o  d e  la  
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v iv ie n d a  c o n t e m p o r á n e a  q u i t e ñ a  y  la  o p o r t u n id a d  d e  c o n s e g u i r  u n a  r e la c ió n  
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 Fecha Hora Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s)
01-Abr-10 23:49 13,32 81 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 73,3 0,155 14,7 83,8 0,08 15,85 66,6 0,15
02-Abr-10 0:04 13,32 82,8 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 73,8 0,155 14,7 83,8 0,08 15,85 66 0,15
02-Abr-10  0:19 13,32 82,8 1,6 14,85 80,9 0,055 14,47 74,3 0,155 14,32 82,8 0,08 15,85 66 0,15
02-Abr-10 0:34 13,7 81 1,6 14,85 80,9 0,055 14,47 77,9 0,155 14,32 82,8 0,08 15,85 65,7 0,15
02-Abr-10 0:49 13,7 75,5 1,6 14,85 80,9 0,055 14,47 80,1 0,155 14,32 81,9 0,08 15,85 65,4 0,15
02-Abr-10 1:04 13,32 73,9 1,6 14,85 80,9 0,055 14,47 80,1 0,155 14,32 82,8 0,08 15,85 66 0,15
02-Abr-10 1:19 13,32 71,6 1,6 14,85 80,9 0,055 14,47 80,9 0,155 14,32 82,8 0,08 15,85 65,1 0,15
02-Abr-10 1:34 13,32 71,2 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 80,9 0,155 14,32 81,9 0,08 15,85 64,6 0,15
02-Abr-10 1:49 13,32 78,7 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 81,8 0,155 13,93 82,8 0,085 15,85 64,8 0,15
02-Abr-10 2:04 12,93 75,6 1,6 14,47 80,1 0,055 14,47 81,8 0,155 13,93 82,8 0,085 16,23 66,2 0,15
02-Abr-10 2:19 12,93 72,6 1,6 14,47 79,3 0,055 14,47 81,8 0,155 13,93 82,8 0,085 15,85 66,9 0,15
02-Abr-10 2:34 12,93 71,2 1,6 14,47 80,1 0,055 14,47 81,8 0,155 13,93 81,9 0,085 15,85 67,6 0,15
02-Abr-10 2:49 12,93 71,2 1,6 14,47 80,1 0,055 14,09 81,8 0,155 13,93 81,9 0,085 15,85 67,3 0,15
02-Abr-10 3:04 12,93 71,7 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 80,9 0,155 13,93 81,9 0,085 15,85 67,9 0,15
02-Abr-10 3:19 12,93 71,2 1,6 14,47 80,1 0,055 14,47 80,9 0,155 13,93 81,9 0,085 15,85 68,3 0,15
02-Abr-10 3:34 12,93 70,8 1,6 14,47 80,1 0,055 14,09 80,9 0,155 13,93 82,8 0,085 15,85 68,3 0,15
02-Abr-10 3:49 12,93 70,8 1,6 14,47 80,1 0,055 14,09 80,9 0,155 13,93 82,8 0,085 15,85 67,9 0,15
02-Abr-10 4:04 12,55 73,5 1,6 14,47 80,9 0,055 14,09 80,9 0,155 13,93 82,8 0,085 15,85 68,6 0,15
02-Abr-10 4:19 11,77 86,1 1,6 14,47 80,9 0,055 14,09 80,9 0,155 13,93 82,8 0,085 15,85 68,6 0,15
02-Abr-10 4:34 11,38 90,2 1,6 14,47 80,9 0,055 14,09 80,9 0,155 13,93 81,9 0,085 15,47 69,1 0,15
02-Abr-10 4:49 11,38 82,9 1,6 14,47 81,8 0,055 14,09 80,9 0,155 13,93 81,9 0,085 15,47 69,4 0,15
02-Abr-10 5:04 11,38 82,9 1,6 14,47 80,9 0,055 13,7 81 0,16 13,93 81,9 0,085 15,47 69,1 0,15
02-Abr-10 5:19 12,16 80,3 1,6 14,47 80,9 0,055 13,7 81 0,16 13,93 81,9 0,085 15,47 68,7 0,15
02-Abr-10 5:34 12,55 76,8 1,6 14,47 80,1 0,055 13,7 81 0,16 13,55 81,9 0,085 15,47 68 0,15
02-Abr-10 5:49 12,55 75,6 1,6 14,47 80,1 0,055 13,7 81 0,16 13,55 81,9 0,085 15,47 67,3 0,15
02-Abr-10 6:04 12,55 75,6 1,6 14,47 80,1 0,055 13,7 80,2 0,16 13,55 81,1 0,085 15,47 67,7 0,15
02-Abr-10 6:19 12,16 81,1 1,6 14,09 80,1 0,055 13,7 80,2 0,16 13,55 81,9 0,085 15,47 68 0,15
02-Abr-10 6:34 12,55 77,4 1,6 14,09 80,1 0,055 13,7 80,2 0,16 13,55 81,9 0,085 15,47 68,3 0,15
02-Abr-10 6:49 12,93 75,6 1,6 14,09 80,1 0,055 13,7 80,2 0,16 13,55 81,1 0,085 15,09 68,8 0,15
02-Abr-10 7:04 13,32 74,5 1,6 14,09 80,1 0,055 13,7 80,2 0,16 13,93 81 0,085 15,47 68,7 0,15
02-Abr-10 7:19 13,32 73,9 1,6 14,47 80,1 0,055 13,7 81 0,16 13,93 81,9 0,085 15,47 69,1 0,15
02-Abr-10 7:34 13,7 72,9 1,6 14,47 80,1 0,055 13,7 81,8 0,16 13,93 81,9 0,085 15,47 69,4 0,15
02-Abr-10 7:49 14,09 72,4 1,6 14,85 80,9 0,055 14,09 80,9 0,155 13,93 80,2 0,085 15,47 69,4 0,15
02-Abr-10 8:04 14,09 71,9 1,6 14,85 80,1 0,055 14,09 80,1 0,155 13,93 78,7 0,085 15,85 69,4 0,15
02-Abr-10 8:19 14,47 69,8 1,6 15,23 77,1 0,05 14,09 79,4 0,155 14,32 78 0,08 16,23 68,2 0,15
02-Abr-10 8:34 14,85 69 1,6 15,62 71,3 0,05 14,09 77,9 0,155 14,32 77,3 0,08 16,23 67,9 0,15
02-Abr-10 8:49 15,23 66,2 1,6 15,62 68,9 0,05 14,47 77,2 0,155 14,32 76,7 0,08 16,23 66,9 0,15
02-Abr-10 9:04 15,62 62,8 1,6 16 67,7 0,045 14,47 75,4 0,155 14,7 77,3 0,08 16,62 65,6 0,15
02-Abr-10 9:19 16 59,6 1,6 16 67,7 0,045 14,85 75,3 0,155 15,09 77,3 0,075 16,62 65 0,15
02-Abr-10 9:34 16,38 55,3 1,6 16 67,4 0,045 15,62 78,5 0,15 15,85 76,5 0,075 17,38 64,3 0,145
02-Abr-10 9:49 17,52 52,4 1,55 16,38 67 0,045 16,38 79,1 0,145 16,62 73,6 0,07 18,52 63,8 0,145
02-Abr-10 10:04 29,1 34,9 1,25 16,76 63,9 0,045 17,52 77,6 0,14 17 71,2 0,065 18,52 63,5 0,145
02-Abr-10 10:19 36,57 22,3 1,15 17,52 62,7 0,04 18,66 73,2 0,135 17,76 69,1 0,065 18,9 62,9 0,145
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 Fecha Hora Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s)
02-Abr-10 10:34 44,4 21,9 0,9 18,28 60,4 0,035 19,04 71,7 0,13 18,14 67,6 0,06 19,28 62,1 0,14
02-Abr-10 10:49 43,91 22 0,9 19,04 58,5 0,03 19,81 69,4 0,13 18,52 65,8 0,06 19,66 60,6 0,14
02-Abr-10 10 11 30,71 22,9 1,2 19,81 54 0,03 19,81 69 0,13 18,52 66,2 0,06 19,28 59,7 0,14
02-Abr-10 11:19 27,52 26,4 1,3 20,57 52,5 0,025 22,09 61,9 0,115 19,66 65 0,055 19,66 59,4 0,14
02-Abr-10 11:34 27,12 27,5 1,3 21,71 53,4 0,02 22,09 59,9 0,115 18,9 64,9 0,06 20,42 56,8 0,14
02-Abr-10 11:49 26,34 29,4 1,35 23,63 47,1 0,01 20,95 62,9 0,125 19,66 63,3 0,055 20,04 57,5 0,14
02-Abr-10 12:04 25,17 31 1,35 27,12 40,8 0,005 35,27 29,8 0,05 20,04 63,2 0,05 19,66 60,1 0,14
02-Abr-10 12:19 25,56 30,9 1,35 40,13 22,8 0 33,17 27,8 0,05 20,81 59,2 0,05 20,04 58,5 0,14
02-Abr-10 12:34 25,56 31,6 1,35 30,31 27,9 0 39,22 23 0,05 21,19 58,3 0,045 21,57 54 0,14
02-Abr-10 12:49 24,79 32,3 1,4 33,59 29,4 0 40,13 22 0,05 21,19 57,4 0,045 21,57 53,2 0,14
02-Abr-10 13:04 25,17 30,8 1,35 28,7 29,4 0 28,7 32,9 0,05 20,81 56,9 0,05 21,57 52,5 0,14
02-Abr-10 13:19 26,73 29,1 1,35 25,56 37,8 0,005 26,34 37,6 0,095 20,81 57,5 0,05 20,81 54,5 0,14
02-Abr-10 13:34 24,4 35,6 1,4 24,4 41,4 0,01 24,79 39,4 0,105 21,19 56,3 0,045 20,04 56,7 0,14
02-Abr-10 13:49 22,86 42,8 1,45 23,24 44 0,01 23,63 44,1 0,11 21,95 54,6 0,045 20,04 57,7 0,14
02-Abr-10 14:04 23,63 43,5 1,4 22,86 51 0,015 22,48 47 0,115 21,19 55,9 0,045 19,66 58,2 0,14
02-Abr-10 14:19 24,79 39,9 1,4 22,86 49 0,015 22,86 47,2 0,115 21,19 56,9 0,045 19,66 58 0,14
02-Abr-10 14:34 25,17 39,2 1,35 22,09 50,4 0,015 21,71 52,2 0,12 20,81 57,1 0,05 19,66 57,6 0,14
02-Abr-10 14:49 25,17 39,8 1,35 20,95 57,1 0,025 21,71 53,9 0,12 20,42 57,4 0,05 19,66 58,2 0,14
02-Abr-10 15:04 23,63 42,5 1,4 21,33 58 0,02 20,95 56,5 0,125 20,42 58,9 0,05 19,66 59 0,14
02-Abr-10 15:19 24,01 42,6 1,4 21,33 58,9 0,02 21,71 53,9 0,125 20,04 60,7 0,05 19,66 59,9 0,14
02-Abr-10 15:34 24,79 41,6 1,4 21,33 60 0,02 20,95 57,1 0,125 19,66 61,8 0,055 19,66 60,3 0,14
02-Abr-10 15:49 24,79 39,4 1,4 21,71 59 0,02 20,19 60,5 0,125 19,66 62 0,055 20,04 60 0,14
02-Abr-10 16:04 24,4 41,1 1,4 21,71 57,9 0,02 20,57 63,2 0,125 19,28 62,8 0,055 20,04 58,9 0,14
02-Abr-10 16:19 23,24 42,7 1,4 21,33 57,8 0,02 20,19 62,2 0,125 18,9 64,3 0,06 20,04 59,4 0,14
02-Abr-10 16:34 21,71 46,9 1,45 20,57 58,6 0,025 19,81 64,5 0,13 18,9 64,3 0,06 19,66 61,3 0,14
02-Abr-10 16:49 20,95 51 1,5 20,19 60,7 0,025 19,42 67,2 0,13 18,52 64,6 0,06 19,28 60,9 0,14
02-Abr-10 17:04 20,19 53,2 1,5 20,19 61,7 0,025 19,42 68,6 0,13 18,52 65,5 0,06 18,9 61,2 0,145
02-Abr-10 17:19 19,81 54,9 1,5 19,81 62,8 0,03 19,04 70,3 0,13 18,14 66,9 0,06 18,52 62 0,145
02-Abr-10 17:34 19,42 56,8 1,5 19,04 65,3 0,03 18,66 69,6 0,135 18,14 67,9 0,06 18,52 62,5 0,145
02-Abr-10 17:49 19,04 59,1 1,5 18,66 66,6 0,035 18,66 70 0,135 17,76 70,3 0,065 18,14 62,8 0,145
02-Abr-10 18:04 19,04 61,2 1,5 18,28 69,2 0,035 18,28 70,9 0,135 17,76 72 0,065 18,14 65 0,145
02-Abr-10 18:19 18,66 63 1,55 17,9 71,4 0,04 18,28 70,9 0,135 17,38 75,2 0,065 18,14 67,6 0,145
02-Abr-10 18:34 18,28 65,4 1,55 17,9 71,8 0,04 17,9 70,9 0,14 17,38 77 0,065 17,76 69,5 0,145
02-Abr-10 18:49 18,28 66,4 1,55 17,52 73,9 0,04 17,9 71,4 0,14 17,38 77,7 0,065 17,76 70,3 0,145
02-Abr-10 19:04 17,52 76,9 1,55 17,52 73,4 0,04 17,52 71,4 0,14 17,38 77,7 0,065 17,76 72,5 0,145
02-Abr-10 19:19 16,76 79,9 1,6 17,52 73,9 0,04 17,52 71,9 0,14 17 77 0,065 17,38 73 0,145
02-Abr-10 19:34 16,76 81,6 1,6 17,14 75,1 0,04 17,52 71,9 0,14 17 74,6 0,065 17,38 73 0,145
02-Abr-10 19:49 16,76 78,3 1,6 17,14 76,3 0,04 17,52 71,9 0,14 17 74,6 0,065 17,38 73,5 0,145
02-Abr-10 20:04 16,76 76,3 1,6 17,14 76,9 0,04 17,52 72,4 0,14 16,62 74,7 0,07 17 74,6 0,145
02-Abr-10 20:19 16,38 81,6 1,6 16,76 77,6 0,045 17,14 72,9 0,14 16,62 75,3 0,07 17 74,6 0,145
02-Abr-10 20:34 15,62 85,9 1,6 16,76 78,3 0,045 17,14 74 0,14 16,62 75,3 0,07 17 74,6 0,145
02-Abr-10 20:49 15,62 87,1 1,6 16,76 79,1 0,045 17,14 75,7 0,14 16,62 74,7 0,07 17 73,6 0,145
02-Abr-10 21:04 15,23 88,6 1,6 16,76 80,7 0,045 16,76 75,7 0,145 16,62 74,2 0,07 17 72,6 0,145
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 Fecha Hora Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s)
02-Abr-10 21:19 15,23 88,6 1,6 16,38 80,7 0,045 16,76 76,3 0,145 16,23 75,3 0,07 16,62 72,6 0,15
02-Abr-10 21:34 15,23 88,6 1,6 16,38 79,9 0,045 16,38 77 0,145 16,23 75,3 0,07 16,62 72,2 0,15
02-Abr-10 21:49 15,23 87,2 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 78,4 0,145 16,23 75,9 0,07 16,62 73,1 0,15
02-Abr-10 22:04 15,23 87,2 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 79,1 0,145 15,85 74,8 0,075 16,62 73,6 0,15
02-Abr-10 22:19 14,85 88,6 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 79,1 0,145 15,85 74,8 0,075 16,62 73,6 0,15
02-Abr-10 22:34 14,85 90,1 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 79,1 0,145 15,85 74,3 0,075 16,62 74,2 0,15
02-Abr-10 22:49 14,47 90,1 1,6 16,38 79,9 0,045 16,38 79,1 0,145 15,85 73,7 0,075 16,62 74,2 0,15
02-Abr-10 23:04 14,47 90,1 1,6 16,38 79,1 0,045 16 79,2 0,145 15,47 73,3 0,075 16,62 75,3 0,15
02-Abr-10 23:19 14,85 90,1 1,6 16 79,2 0,045 16 78,4 0,145 15,47 74,3 0,075 16,62 75,3 0,15
02-Abr-10 23:34 14,47 90,1 1,6 16 79,9 0,045 16 78,4 0,145 15,47 75,4 0,075 16,62 75,3 0,15
02-Abr-10 23:49 14,47 90,1 1,6 16 79,2 0,045 16 78,4 0,145 15,47 76 0,075 16,62 75,3 0,15
03-Abr-10 0:04 14,09 90,1 1,6 15,62 78,5 0,05 16 78,4 0,145 15,09 76,6 0,075 16,62 75,3 0,15
03-Abr-10 0:00 14,47 90,1 1,6 15,62 78,5 0,05 16 77,7 0,145 15,09 76,6 0,075 16,62 75,3 0,15
03-Abr-10 0:34 14,09 91,8 1,6 15,62 80 0,05 15,62 77,8 0,15 15,09 77,3 0,075 16,62 75,3 0,15
03-Abr-10 0:49 14,47 90,1 1,6 15,62 81,7 0,05 15,62 77,8 0,15 15,09 77,3 0,075 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 1:04 14,09 90,1 1,6 15,62 81,7 0,05 15,62 78,5 0,15 15,09 77,9 0,075 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 1:19 14,09 90,1 1,6 15,62 82,6 0,05 15,62 79,2 0,15 15,09 77,9 0,075 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 1:34 14,09 90,1 1,6 15,62 81,7 0,05 15,62 78,5 0,15 15,09 75,4 0,075 16,23 75,9 0,15
03-Abr-10 1:49 13,7 90,1 1,6 15,62 81,7 0,05 15,62 78,5 0,15 15,09 73,3 0,075 16,23 75,9 0,15
03-Abr-10 2:04 13,7 90,1 1,6 15,62 81,7 0,05 15,62 78,5 0,15 15,09 72,4 0,075 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 2:19 14,09 88,6 1,6 15,62 80,8 0,05 15,62 79,2 0,15 15,09 73,8 0,075 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 2:34 13,7 88,6 1,6 15,62 81,7 0,05 15,62 79,2 0,15 15,09 74,4 0,075 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 2:49 13,7 88,6 1,6 15,62 80,8 0,05 15,62 79,2 0,15 14,7 73,9 0,08 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 3:04 13,7 88,6 1,6 15,62 80,8 0,05 15,23 78,5 0,15 14,7 74,4 0,08 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 3:19 13,7 88,6 1,6 15,23 80,8 0,05 15,23 77,8 0,15 14,7 75,5 0,08 16,23 75,3 0,15
03-Abr-10 3:34 13,32 90,1 1,6 15,23 80 0,05 15,23 77,1 0,15 14,7 75,5 0,08 15,85 74,8 0,15
03-Abr-10 3:49 13,32 90,1 1,6 15,23 80 0,05 15,23 76,5 0,15 14,7 75,5 0,08 15,85 74,8 0,15
03-Abr-10 4:04 13,32 91,9 1,6 15,23 80,8 0,05 14,85 76,5 0,155 14,7 76,1 0,08 15,85 75,3 0,15
03-Abr-10 4:19 13,32 91,9 1,6 15,23 80,8 0,05 14,85 77,2 0,155 14,32 74,5 0,08 15,85 75,3 0,15
03-Abr-10 4:34 13,32 90,1 1,6 15,23 80 0,05 14,85 77,2 0,155 14,32 73,4 0,08 15,85 75,9 0,15
03-Abr-10 4:49 13,32 88,6 1,6 15,23 80 0,05 14,85 77,2 0,155 14,32 73 0,08 15,85 76,5 0,15
03-Abr-10 5:04 13,32 90,1 1,6 15,23 80 0,05 14,47 77,2 0,155 14,32 73,4 0,08 15,85 76,5 0,15
03-Abr-10 5:19 13,7 90,1 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 77,2 0,155 13,93 73,5 0,08 15,85 76,5 0,15
03-Abr-10 5:34 13,7 88,6 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 77,2 0,155 14,32 72,5 0,08 15,85 77,2 0,15
03-Abr-10 5:49 13,7 88,6 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 77,2 0,155 13,93 72,1 0,085 15,47 77,9 0,15
03-Abr-10 6:04 13,32 88,6 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 77,2 0,155 13,93 71,7 0,085 15,47 77,9 0,15
03-Abr-10 6:19 13,32 90,1 1,6 14,85 79,3 0,055 14,47 76,6 0,155 13,93 72,1 0,085 15,47 80,1 0,15
03-Abr-10 6:34 13,32 91,9 1,6 14,47 78,6 0,055 14,09 76,6 0,155 13,93 72,1 0,085 15,47 81,8 0,15
03-Abr-10 6:49 13,32 91,9 1,6 14,47 79,3 0,055 14,47 77,2 0,155 13,93 71,7 0,085 15,47 81,8 0,15
03-Abr-10 7:04 13,32 90,1 1,6 14,47 80,1 0,055 14,47 77,2 0,155 13,93 71,7 0,085 15,85 80,9 0,15
03-Abr-10 7:19 13,32 88,6 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 77,9 0,155 13,93 71,7 0,085 15,85 80,1 0,15
03-Abr-10 7:34 13,32 88,6 1,6 14,85 80,1 0,055 14,47 76 0,155 13,93 71,2 0,085 15,85 80,1 0,15
03-Abr-10 7:49 14,09 87,2 1,6 14,85 80,1 0,055 14,85 73,7 0,155 13,93 71,7 0,085 16,23 79,2 0,15
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03-Abr-10 8:04 14,47 85,9 1,6 14,85 78,5 0,055 14,85 71,4 0,155 14,32 71,2 0,08 16,23 78,5 0,15
03-Abr-10 8:19 14,47 84,8 1,6 14,85 78,5 0,055 14,85 70,1 0,155 14,32 69,6 0,08 16,23 78,5 0,15
03-Abr-10 8:34 14,85 83,7 1,6 15,23 75,9 0,05 15,23 68,6 0,15 14,7 67,8 0,08 16,23 78,5 0,15
03-Abr-10 8:49 15,23 81,7 1,6 15,23 77,1 0,05 15,23 66,9 0,15 14,7 66,2 0,08 16,23 77,8 0,15
03-Abr-10 9:04 15,62 79,2 1,6 15,62 78,5 0,05 15,23 66,6 0,15 15,09 65,8 0,075 16,23 78,5 0,15
03-Abr-10 9:19 17,9 75 1,55 15,62 78,5 0,05 15,62 68,2 0,15 15,09 65,8 0,075 16,23 77,8 0,15
03-Abr-10 9:34 17,52 71,9 1,55 16 77,7 0,045 16 67,4 0,145 15,47 65,8 0,075 16,23 78,5 0,15
03-Abr-10 9:49 17,9 75 1,55 17,52 72,4 0,04 17,52 65,5 0,14 16,62 63,1 0,07 16,23 78,5 0,15
03-Abr-10 10:04 27,91 44,7 1,3 18,28 68,4 0,035 18,66 62,8 0,135 17,38 61,3 0,065 16,23 79,2 0,15
03-Abr-10 10:19 38,77 22,4 1,15 19,42 65,2 0,03 19,42 61,6 0,13 18,14 58,3 0,06 16,23 79,2 0,15
03-Abr-10 10:34 34,85 24,8 1,15 19,81 62,8 0,03 20,19 61 0,125 18,52 57 0,06 16,23 80,8 0,15
03-Abr-10 10:49 26,34 35,6 1,35 20,95 60,6 0,025 21,33 58,2 0,125 18,9 55,3 0,06 16,23 80,8 0,15
03-Abr-10 11:04 26,34 33,4 1,35 24,01 55,8 0,015 20,19 57,4 0,125 19,28 53 0,055 16,23 81,7 0,15
03-Abr-10 11:19 25,17 36,3 1,35 26,73 37,5 0,005 19,81 59,4 0,13 19,66 50,9 0,055 16,23 82,7 0,15
03-Abr-10 11:34 24,4 37,8 1,4 25,56 42 0,01 19,81 60,1 0,13 20,04 48,7 0,05 16,62 80,8 0,15
03-Abr-10 11:49 24,01 42,5 1,4 23,24 48,7 0,015 19,42 61,6 0,13 20,81 49,3 0,05 16,62 80,8 0,15
03-Abr-10 12:04 23,24 46,3 1,4 24,01 49,8 0,015 20,57 58 0,125 21,57 46,7 0,045 16,62 80,8 0,15
03-Abr-10 12:19 23,24 44,9 1,4 24,01 44,7 0,015 20,95 59,2 0,125 21,95 45 0,045 16,62 80 0,15
03-Abr-10 12:34 24,01 41,5 1,4 34,85 26,9 0 20,57 58,4 0,125 22,33 43,8 0,04 16,62 80,8 0,15
03-Abr-10 12:49 23,24 44,4 1,4 28,7 30,8 0 20,95 60,6 0,125 22,33 43,5 0,04 17 79,9 0,145
03-Abr-10 13:04 22,48 47,4 1,45 25,17 40,7 0,01 20,95 57,7 0,125 22,33 43,6 0,04 17,38 77 0,145
03-Abr-10 13:19 22,48 48,1 1,45 22,48 47,7 0,015 20,57 58,2 0,125 22,33 43,5 0,04 17,38 75,2 0,145
03-Abr-10 13:34 22,86 48,2 1,45 21,33 53,2 0,02 20,19 62 0,125 22,71 42,2 0,04 17,76 75,7 0,145
03-Abr-10 13:49 23,63 45,2 1,4 20,57 56 0,025 20,19 62,2 0,125 23,09 41,5 0,035 17,76 75,7 0,145
03-Abr-10 14:04 22,48 48,3 1,45 20,19 57,6 0,025 19,42 62,6 0,13 22,71 40,1 0,04 17,76 76,3 0,145
03-Abr-10 14:19 22,09 51,2 1,45 20,19 61 0,025 19,42 64,6 0,13 22,71 41 0,04 18,14 75,7 0,145
03-Abr-10 14:34 22,09 49,9 1,45 21,33 59,1 0,02 19,42 64,6 0,13 22,71 40,9 0,04 18,52 75 0,145
03-Abr-10 14:49 22,09 49,8 1,45 21,71 56,7 0,02 19,42 65,8 0,13 22,71 41,5 0,04 18,9 73,3 0,145
03-Abr-10 15:04 19,42 65,8 1,5 20,95 57,5 0,025 19,42 65,8 0,13 22,71 42,4 0,04 18,52 73,4 0,145
03-Abr-10 15:19 19,04 65,3 1,5 20,19 60,5 0,025 19,42 65,2 0,13 22,33 42,2 0,04 18,52 74,5 0,145
03-Abr-10 15:34 18,28 63,9 1,55 19,42 64 0,03 19,81 65,1 0,13 22,33 43,3 0,04 18,52 75 0,145
03-Abr-10 15:49 18,28 63,7 1,55 19,42 64,6 0,03 20,57 64,4 0,125 22,33 43,8 0,04 18,14 74,5 0,145
03-Abr-10 16:04 18,28 60,9 1,55 19,04 65 0,03 19,81 62,3 0,13 21,95 48,1 0,045 18,14 75,7 0,145
03-Abr-10 16:19 18,28 56,1 1,55 19,04 65,9 0,03 19,42 62,9 0,13 21,19 47,2 0,045 18,14 75,1 0,145
03-Abr-10 16:34 17,9 57,3 1,55 18,66 66,6 0,035 19,04 66,2 0,13 21,19 46,8 0,045 18,14 75,1 0,145
03-Abr-10 16:49 18,66 53,9 1,55 18,28 66,7 0,035 19,04 68 0,13 21,19 45,8 0,045 18,14 75,1 0,145
03-Abr-10 17:04 17,52 56,7 1,55 17,52 69,7 0,04 19,04 69,5 0,13 20,81 45,7 0,05 18,14 74 0,145
03-Abr-10 17:19 17,14 59,8 1,55 17,52 75 0,04 18,66 70 0,135 20,42 46,9 0,05 18,14 74,5 0,145
03-Abr-10 17:34 16,76 60,9 1,6 17,14 74,5 0,04 18,66 70,4 0,135 20,04 47,1 0,05 17,76 75,7 0,145
03-Abr-10 17:49 16,38 61,7 1,6 16,76 75,7 0,045 18,28 69,6 0,135 19,66 48,6 0,055 17,76 77,6 0,145
03-Abr-10 18:04 16,38 60,8 1,6 16,76 77 0,045 18,28 69,2 0,135 19,66 48,1 0,055 17,38 78,4 0,145
03-Abr-10 18:19 16,38 63 1,6 16,38 77 0,045 17,9 69,7 0,14 19,28 47,9 0,055 17,38 79,1 0,145
03-Abr-10 18:34 16 65,5 1,6 16,38 77 0,045 17,9 67,8 0,14 18,9 47,4 0,06 17,38 80,7 0,145
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03-Abr-10 18:49 15,62 67,8 1,6 16,38 77,7 0,045 17,52 67,5 0,14 18,52 47,5 0,06 17 81,7 0,145
03-Abr-10 19:04 15,62 70 1,6 16 78,4 0,045 17,52 68,6 0,14 18,52 47,8 0,06 17 80,8 0,145
03-Abr-10 19:19 15,23 72,2 1,6 16,38 79,1 0,045 17,52 68,2 0,14 18,14 48,3 0,06 17 80,8 0,145
03-Abr-10 19:34 14,85 75,3 1,6 16 79,9 0,045 17,52 66,8 0,14 18,14 48 0,06 17 79,9 0,145
03-Abr-10 19:49 14,85 77,2 1,6 16 80,8 0,045 17,14 67,2 0,14 18,14 47,6 0,06 16,62 79,2 0,15
03-Abr-10 20:04 14,47 77,9 1,6 16 80,8 0,045 17,14 66,9 0,14 18,14 47,4 0,06 16,62 79,2 0,15
03-Abr-10 20:19 14,09 80,9 1,6 16 79,9 0,045 17,14 66,2 0,14 17,76 47 0,065 16,62 79,2 0,15
03-Abr-10 20:34 13,7 83,8 1,6 16 79,9 0,045 17,14 66,9 0,14 17,76 47 0,065 16,62 79,2 0,15
03-Abr-10 20:49 13,7 83,8 1,6 16 80,8 0,045 17,14 67,2 0,14 17,38 47,2 0,065 16,62 79,2 0,15
03-Abr-10 21:04 13,32 83,8 1,6 16 80,8 0,045 16,76 66,6 0,145 17,38 47,8 0,065 16,62 80,8 0,15
03-Abr-10 21:19 13,32 84,8 1,6 16 80,8 0,045 16,76 66,9 0,145 17,38 47,9 0,065 16,62 81,7 0,15
03-Abr-10 21:34 13,32 86 1,6 16 80,8 0,045 16,76 67,3 0,145 17,38 48,1 0,065 16,62 81,7 0,15
03-Abr-10 21:49 13,32 87,2 1,6 15,62 81,7 0,05 16,76 67,3 0,145 17,38 48,5 0,065 16,62 82,6 0,15
03-Abr-10 22:04 13,7 87,2 1,6 15,62 81,7 0,05 16,38 67,7 0,145 17,38 48,8 0,065 16,23 82,7 0,15
03-Abr-10 22:19 13,7 87,2 1,6 15,62 81,7 0,05 16,38 67,7 0,145 17 49,3 0,065 16,23 82,7 0,15
03-Abr-10 22:34 13,7 87,2 1,6 15,62 81,7 0,05 16,38 68 0,145 17 49,4 0,065 16,23 82,7 0,15
03-Abr-10 22:49 13,7 87,2 1,6 15,62 81,7 0,05 16,38 67,7 0,145 17 49,4 0,065 16,23 82,7 0,15
03-Abr-10 23:04 13,7 87,2 1,6 15,62 81,7 0,05 16 67,7 0,145 17 49,2 0,065 16,23 82,7 0,15
03-Abr-10 23:19 13,7 86 1,6 15,62 81,7 0,05 16 67,7 0,145 17 49 0,065 16,23 81,7 0,15
03-Abr-10 23:34 13,7 84,8 1,6 15,62 81,7 0,05 16 67,1 0,145 17 49,2 0,065 16,23 81,7 0,15
03-Abr-10 23:49 13,7 84,8 1,6 15,62 82,6 0,05 16 67,1 0,145 17 49,9 0,065 16,23 81,7 0,15
04-Abr-10 0:04 13,7 86 1,6 15,62 82,6 0,05 15,62 67,1 0,15 17 49,3 0,065 16,23 81,7 0,15
04-Abr-10 0:19 13,32 86 1,6 15,62 82,6 0,05 15,62 67,1 0,15 17 50,3 0,065 15,85 81,7 0,15
04-Abr-10 0:34 13,32 87,2 1,6 15,62 82,6 0,05 15,62 66,8 0,15 16,62 51,6 0,07 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 0:49 13,32 88,6 1,6 15,62 82,6 0,05 15,62 67,5 0,15 16,62 52,2 0,07 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 1:04 13,32 88,6 1,6 15,62 82,6 0,05 15,62 67,5 0,15 16,62 51,9 0,07 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 1:19 13,32 87,2 1,6 15,23 82,7 0,05 15,23 66,9 0,15 16,23 52,5 0,07 15,85 83,7 0,15
04-Abr-10 1:34 12,93 87,3 1,6 15,23 82,7 0,05 15,23 66,9 0,15 16,23 52,6 0,07 15,85 83,7 0,15
04-Abr-10 1:49 12,93 88,6 1,6 15,62 82,6 0,05 15,23 66,6 0,15 16,23 52,8 0,07 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 2:04 12,55 88,6 1,6 15,62 82,6 0,05 15,23 65,9 0,15 16,23 52,8 0,07 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 2:19 12,93 88,6 1,6 15,62 82,6 0,05 15,23 64,8 0,15 16,23 52,2 0,07 15,85 83,7 0,15
04-Abr-10 2:34 12,93 88,6 1,6 15,62 82,6 0,05 15,23 64,2 0,15 16,23 52,2 0,07 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 2:49 12,93 88,6 1,6 15,62 82,6 0,05 15,23 62,4 0,15 15,85 52,6 0,075 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 3:04 13,32 90,1 1,6 15,62 82,6 0,05 15,23 62,2 0,15 15,85 52,1 0,075 15,85 82,7 0,15
04-Abr-10 3:19 13,32 90,1 1,6 15,23 83,7 0,05 15,23 62,2 0,15 15,85 52,3 0,075 15,47 83,7 0,15
04-Abr-10 3:34 12,93 90,2 1,6 15,23 84,7 0,05 15,23 61,5 0,15 15,85 52,4 0,075 15,47 83,7 0,15
04-Abr-10 3:49 12,93 90,2 1,6 15,23 83,7 0,05 15,23 60,6 0,15 15,85 52,6 0,075 15,47 82,7 0,15
04-Abr-10 4:04 12,93 91,9 1,6 15,23 82,7 0,05 14,85 59,8 0,155 15,85 53 0,075 15,47 82,7 0,15
04-Abr-10 4:19 12,93 91,9 1,6 15,23 81,7 0,05 14,85 60 0,155 15,85 53,7 0,075 15,47 81,8 0,15
04-Abr-10 4:34 12,93 91,9 1,6 15,23 80,8 0,05 14,85 60 0,155 15,85 54,5 0,075 15,09 80,9 0,15
04-Abr-10 4:49 12,93 91,9 1,6 15,23 80,8 0,05 14,85 60 0,155 15,47 55,2 0,075 15,09 81,8 0,15
04-Abr-10 5:04 12,93 91,9 1,6 14,85 80,1 0,055 14,85 61,3 0,155 15,47 55,1 0,075 15,09 81,8 0,15
04-Abr-10 5:19 12,93 91,9 1,6 14,85 78,5 0,055 14,85 61,1 0,155 15,47 54,9 0,075 15,09 82,7 0,15
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04-Abr-10 5:34 12,93 91,9 1,6 14,85 78,5 0,055 14,85 61,3 0,155 15,47 54,7 0,075 15,09 82,7 0,15
04-Abr-10 5:49 12,93 90,2 1,6 14,85 77,8 0,055 14,85 61,6 0,155 15,47 54,1 0,075 15,09 83,7 0,15
04-Abr-10 6:04 12,93 90,2 1,6 14,85 77,2 0,055 14,85 61,6 0,155 15,47 53,9 0,075 15,09 82,7 0,15
04-Abr-10 6:19 12,93 90,2 1,6 14,85 75,9 0,055 14,85 61,3 0,155 15,47 53,8 0,075 15,09 82,7 0,15
04-Abr-10 6:34 12,93 91,9 1,6 14,85 74,3 0,055 14,85 62 0,155 15,47 53,9 0,075 15,09 82,7 0,15
04-Abr-10 6:49 12,55 93,8 1,6 14,85 70,5 0,055 14,85 62,3 0,155 15,47 54,1 0,075 15,09 82,7 0,15
04-Abr-10 7:04 12,93 91,9 1,6 14,85 69,4 0,055 14,85 62,5 0,155 15,85 53,7 0,075 15,09 81,8 0,15
04-Abr-10 7:19 12,93 90,2 1,6 14,85 69,4 0,055 14,85 63,8 0,155 15,85 53,5 0,075 15,09 81,8 0,15
04-Abr-10 7:34 13,7 82,8 1,6 14,85 70,5 0,055 14,85 64,8 0,155 15,85 53,8 0,075 15,47 80,9 0,15
04-Abr-10 7:49 14,09 78,6 1,6 15,23 71,8 0,05 15,23 65,3 0,15 16,23 53,1 0,07 15,47 80,9 0,15
04-Abr-10 8:04 14,85 74,3 1,6 15,23 71,8 0,05 15,23 65,1 0,15 16,23 54,1 0,07 15,47 80,1 0,15
04-Abr-10 8:19 15,23 68,9 1,6 15,62 70,8 0,05 15,23 63,2 0,15 16,62 53 0,07 15,47 79,3 0,15
04-Abr-10 8:34 15,62 71,3 1,6 15,62 70 0,05 15,62 63,6 0,15 16,62 53,2 0,07 15,47 78,6 0,15
04-Abr-10 8:49 16,38 66,7 1,6 16 69,6 0,045 15,62 63,6 0,15 17 52,3 0,065 15,85 77,2 0,15
04-Abr-10 9:04 16,76 67,3 1,6 16,38 67,7 0,045 15,62 63,6 0,15 17 52,5 0,065 15,85 76,5 0,15
04-Abr-10 9:19 17,14 65,9 1,55 16,38 68,4 0,045 16 63,5 0,145 17 53,1 0,065 15,85 74,8 0,15
04-Abr-10 9:34 17,52 62 1,55 17,14 66,5 0,04 16,38 63,5 0,145 17,76 52 0,065 16,62 75,8 0,15
04-Abr-10 9:49 17,14 64,7 1,55 17,14 67,2 0,04 17,9 60,5 0,14 18,14 50,3 0,06 17,38 75,8 0,145
04-Abr-10 10:04 17,14 63,3 1,55 17,9 66,4 0,04 18,66 56,6 0,135 18,9 49 0,06 17,76 74,5 0,145
04-Abr-10 10:19 17,52 63,8 1,55 17,52 67,5 0,04 19,81 50,8 0,13 19,66 46,8 0,055 18,14 72,4 0,145
04-Abr-10 10:34 18,28 60,2 1,55 18,66 65,3 0,035 20,19 48,6 0,125 20,04 45,4 0,05 18,52 71,9 0,145
04-Abr-10 10:49 18,66 62,3 1,55 19,04 64,4 0,03 20,95 47,3 0,125 20,81 43,9 0,05 18,9 71,8 0,145
04-Abr-10 11:04 17,9 64,9 1,55 19,04 63,8 0,03 22,09 45 0,115 21,19 41,9 0,045 19,66 70 0,14
04-Abr-10 11:19 17,52 71,4 1,55 19,04 63,8 0,03 24,4 44,9 0,105 21,19 40,5 0,045 20,04 66,6 0,14
04-Abr-10 11:34 17,9 73,3 1,55 20,95 57,7 0,025 23,24 43,1 0,11 21,95 39 0,045 20,42 65,5 0,14
04-Abr-10 11:49 18,66 72,7 1,55 19,81 59,4 0,03 21,71 46,1 0,12 22,33 37,9 0,04 21,19 64,2 0,135
04-Abr-10 12:04 19,04 70,3 1,5 20,95 55 0,025 21,33 46,5 0,12 22,71 37,3 0,04 20,81 62,8 0,14
04-Abr-10 12:19 19,04 69,1 1,5 20,57 54,5 0,025 27,91 41,5 0,09 22,71 35,9 0,04 20,81 62,8 0,14
04-Abr-10 12:34 20,57 66,3 1,5 20,19 56,7 0,025 24,79 36,7 0,105 23,09 35 0,04 20,81 63,4 0,14
04-Abr-10 12:49 20,19 64,8 1,5 24,01 44,2 0,015 24,01 39,7 0,105 23,48 33,9 0,04 21,19 62,8 0,135
04-Abr-10 13:04 18,28 71,8 1,55 20,95 52,9 0,025 22,86 42,2 0,115 24,24 33,1 0,04 21,19 62 0,135
04-Abr-10 13:19 17,14 84,6 1,55 20,19 58,1 0,025 22,48 44,5 0,115 23,86 33,2 0,04 21,19 61,5 0,135
04-Abr-10 13:34 16,76 80,7 1,55 19,81 58,8 0,03 21,71 51,1 0,12 24,24 33,3 0,35 20,81 62,3 0,14
04-Abr-10 13:49 18,28 71,3 1,55 20,19 57,6 0,025 21,33 54 0,12 23,48 34,4 0,04 20,81 61,8 0,14
04-Abr-10 14:04 17,14 71,5 1,55 19,81 57,5 0,03 21,71 48,6 0,12 23,09 35,4 0,04 20,42 62,9 0,14
04-Abr-10 14:19 19,04 68 1,5 19,81 59,9 0,03 22,09 44,7 0,115 23,09 36 0,04 20,42 63,4 0,14
04-Abr-10 14:34 18,28 65,7 1,55 19,81 61,3 0,03 22,48 45,2 0,115 23,09 37,1 0,04 20,04 64,4 0,14
04-Abr-10 14:49 18,28 64,5 1,55 19,81 60,6 0,03 22,09 42,3 0,115 23,09 37,2 0,04 20,04 65,3 0,14
04-Abr-10 15:04 20,19 62,5 1,5 20,19 61 0,025 22,09 42,4 0,115 23,09 37,9 0,04 20,42 64 0,14
04-Abr-10 15:19 20,57 58,8 1,5 20,57 59,5 0,025 22,48 44,1 0,115 22,33 37,8 0,04 20,04 65 0,14
04-Abr-10 15:34 22,09 54,9 1,45 19,81 61,8 0,03 22,09 44,2 0,115 21,95 39,8 0,045 19,28 67,4 0,14
04-Abr-10 15:49 20,57 58 1,5 19,42 62,4 0,03 21,33 49,2 0,115 21,57 40,9 0,045 19,28 67,7 0,14
04-Abr-10 16:04 19,04 58,5 1,5 19,42 63,4 0,03 20,95 52,7 0,125 21,95 42,4 0,045 19,28 68,1 0,14
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04-Abr-10 16:19 19,42 59,7 1,5 19,42 62,9 0,03 20,57 53,7 0,125 21,95 43 0,045 19,28 67,7 0,14
04-Abr-10 16:34 19,81 57,5 1,5 19,42 63,2 0,03 20,19 55 0,125 21,95 42,6 0,045 19,28 67,4 0,14
04-Abr-10 16:49 19,04 63,8 1,5 19,42 63,4 0,03 19,81 56,4 0,13 21,57 42,9 0,045 18,9 68,5 0,145
04-Abr-10 17:04 18,28 66,7 1,55 19,04 64,1 0,03 19,81 56,9 0,13 21,19 43,9 0,045 18,52 68,9 0,145
04-Abr-10 17:19 17,52 67,8 1,55 18,66 64,4 0,035 19,42 56,6 0,13 20,81 44,5 0,05 18,52 69,3 0,145
04-Abr-10 17:34 17,52 68,9 1,55 18,66 66 0,035 19,04 51,6 0,13 20,42 44,8 0,05 18,14 67,9 0,145
04-Abr-10 17:49 17,14 70,2 1,55 18,28 68,1 0,035 19,04 53,7 0,13 20,04 45,5 0,05 17,76 70,7 0,145
04-Abr-10 18:04 16,38 73 1,6 17,9 69,7 0,04 18,66 53,6 0,135 20,04 44,6 0,05 17,76 73 0,145
04-Abr-10 18:19 16 74,1 1,6 17,52 70,6 0,04 18,66 52,5 0,135 19,66 45,2 0,055 17,38 75,2 0,145
04-Abr-10 18:34 15,23 81,7 1,6 17,52 71,4 0,04 18,28 53,2 0,135 19,28 46,1 0,055 17,38 78,4 0,145
04-Abr-10 18:49 15,23 81,7 1,6 17,52 73,4 0,04 18,28 53,5 0,135 19,28 45,7 0,055 17 77 0,145
04-Abr-10 19:04 14,85 81,7 1,6 17,14 74 0,04 17,9 52,5 0,14 19,28 46,1 0,055 17 76,4 0,145
04-Abr-10 19:19 14,47 82,7 1,6 17,14 74,5 0,04 17,9 52 0,14 18,9 46,5 0,06 17 78,4 0,145
04-Abr-10 19:34 14,47 84,8 1,6 17,14 75,1 0,04 17,9 52,3 0,14 18,9 48 0,06 16,62 80 0,15
04-Abr-10 19:49 14,09 84,8 1,6 17,14 75,7 0,04 17,52 51,3 0,14 18,52 51,5 0,06 16,62 80 0,15
04-Abr-10 20:04 14,09 86 1,6 17,14 75,7 0,04 17,52 50,1 0,14 18,52 51,9 0,06 16,62 80 0,15
04-Abr-10 20:19 13,7 86 1,6 17,14 76,3 0,04 17,52 52,4 0,14 18,52 51 0,06 16,62 80 0,15
04-Abr-10 20:34 13,32 86 1,6 16,76 76,3 0,045 17,52 52,9 0,14 18,52 50,1 0,06 16,62 80 0,15
04-Abr-10 20:49 12,93 86 1,6 16,76 77 0,045 17,14 54,5 0,14 18,14 51 0,06 16,62 80 0,15
04-Abr-10 21:04 12,93 87,3 1,6 16,76 78,3 0,045 17,14 54,8 0,14 18,14 51,6 0,06 16,62 79,2 0,15
04-Abr-10 21:19 12,93 87,3 1,6 16,76 79,9 0,045 17,14 54,5 0,14 18,14 50,2 0,06 16,23 79,2 0,15
04-Abr-10 21:34 12,93 87,3 1,6 16,76 79,9 0,045 17,14 54,3 0,14 18,14 48,3 0,06 16,23 80 0,15
04-Abr-10 21:49 12,55 88,6 1,6 16,76 80,7 0,045 16,76 54,5 0,145 17,76 46,7 0,065 16,23 80 0,15
04-Abr-10 22:04 12,93 88,6 1,6 16,38 83,6 0,045 16,76 53,9 0,145 17,76 45,8 0,065 16,23 80,8 0,15
04-Abr-10 22:19 12,93 88,6 1,6 16,38 84,7 0,045 16,76 53,9 0,145 17,76 45,5 0,065 16,23 80 0,15
04-Abr-10 22:34 12,93 88,6 1,6 16,38 83,6 0,045 16,76 54 0,145 17,38 46,5 0,065 16,23 80 0,15
04-Abr-10 22:49 12,93 90,2 1,6 16,38 83,6 0,045 16,76 54,7 0,145 17,38 47,2 0,065 16,23 79,2 0,15
04-Abr-10 23:04 12,55 88,6 1,6 16,38 82,6 0,045 16,38 55,1 0,145 17,38 46,8 0,065 16,23 80 0,15
04-Abr-10 23:19 12,55 90,2 1,6 16 82,6 0,045 16,38 55,7 0,145 17 46 0,065 16,23 79,2 0,15
04-Abr-10 23:34 12,93 93,8 1,6 16 82,6 0,045 16,38 55,8 0,145 17 46,7 0,065 15,85 80,1 0,15
04-Abr-10 23:49 12,93 96 1,6 16 79,9 0,045 16,38 55,5 0,145 17 48,3 0,065 15,85 80,1 0,15
05-Abr-10 0:04 12,93 93,8 1,6 16 79,2 0,045 16,38 56,4 0,145 17 48,9 0,065 15,85 79,3 0,15
05-Abr-10 0:19 12,93 93,8 1,6 16 77,7 0,045 16 55,9 0,145 16,62 49,4 0,07 15,85 80,1 0,15
05-Abr-10 0:34 12,55 91,9 1,6 15,62 77,8 0,05 16 57 0,145 16,62 47,8 0,07 15,85 79,3 0,15
05-Abr-10 0:49 12,55 91,9 1,6 15,62 79,2 0,05 16 57 0,145 16,62 46,7 0,07 15,85 80,1 0,15
05-Abr-10 1:04 12,55 90,2 1,6 15,62 80 0,05 16 56,5 0,145 16,62 47,4 0,07 15,85 80,9 0,15
05-Abr-10 1:19 12,55 90,2 1,6 15,62 80,8 0,05 16 57 0,145 16,62 47,5 0,07 15,47 80,9 0,15
05-Abr-10 1:34 12,55 90,2 1,6 15,62 80,8 0,05 15,62 56,9 0,15 16,62 47,8 0,07 15,47 81,8 0,15
05-Abr-10 1:49 12,55 88,6 1,6 15,62 78,5 0,05 15,62 57,3 0,15 16,62 48,5 0,07 15,47 82,7 0,15
05-Abr-10 2:04 12,93 88,6 1,6 15,23 77,8 0,05 15,62 57,5 0,15 16,23 49,3 0,07 15,47 82,7 0,15
05-Abr-10 2:19 12,93 87,3 1,6 15,23 76,5 0,05 15,62 58 0,15 16,23 49,8 0,07 15,47 82,7 0,15
05-Abr-10 2:34 12,93 88,6 1,6 15,23 77,1 0,05 15,62 58 0,15 16,23 49,2 0,07 15,47 82,7 0,15
05-Abr-10 2:49 12,93 87,3 1,6 14,85 77,8 0,055 15,62 58,2 0,15 16,23 49,2 0,07 15,47 78,6 0,15
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05-Abr-10 3:04 12,55 88,6 1,6 14,85 78,5 0,055 15,23 59,1 0,15 16,23 49,3 0,07 15,09 77,3 0,15
05-Abr-10 3:19 12,55 88,6 1,6 14,85 77,2 0,055 15,23 59,5 0,15 16,23 49,5 0,07 15,09 76 0,15
05-Abr-10 3:34 12,55 88,6 1,6 14,85 76,5 0,055 15,23 59,9 0,15 16,23 50,2 0,07 15,09 76,6 0,15
05-Abr-10 3:49 12,55 87,3 1,6 14,85 75,3 0,055 15,23 60,4 0,15 16,23 50,4 0,07 14,7 77,3 0,155
05-Abr-10 4:04 12,16 87,3 1,6 14,47 74,8 0,055 14,85 61,6 0,155 15,85 50,8 0,075 14,7 78 0,155
05-Abr-10 4:19 11,77 87,3 1,6 14,47 74,8 0,055 14,85 62,3 0,155 15,85 51,7 0,075 14,7 79,4 0,155
05-Abr-10 4:34 11,77 88,7 1,6 14,47 74,3 0,055 14,85 63 0,155 15,85 52,7 0,075 14,7 80,2 0,155
05-Abr-10 4:49 11,38 88,7 1,6 14,47 74,3 0,055 14,47 62,6 0,155 15,85 52,9 0,075 14,7 80,2 0,155
05-Abr-10 5:04 11,38 90,2 1,6 14,47 74,3 0,055 14,47 63,3 0,155 15,85 52,9 0,075 14,7 78 0,155
05-Abr-10 5:19 11,38 90,2 1,6 14,47 74,8 0,055 14,47 63,6 0,155 15,85 53 0,075 14,7 77,3 0,155
05-Abr-10 5:34 11,38 91,9 1,6 14,09 75,4 0,055 14,47 63,1 0,155 15,85 53,4 0,075 14,7 77,3 0,155
05-Abr-10 5:49 11,38 91,9 1,6 14,09 76 0,055 14,47 64,1 0,155 15,85 54 0,075 14,7 76,7 0,155
05-Abr-10 6:04 11,38 91,9 1,6 14,09 76 0,055 14,47 63,6 0,155 15,85 54,3 0,075 14,32 76,7 0,155
05-Abr-10 6:19 11,38 91,9 1,6 14,09 74,4 0,055 14,09 63,4 0,155 15,85 54,8 0,075 14,7 75,5 0,155
05-Abr-10 6:34 11,77 91,9 1,6 14,09 73,3 0,055 14,09 63,4 0,155 15,85 55,1 0,075 14,32 73,9 0,155
05-Abr-10 6:49 12,16 90,2 1,6 14,09 71,5 0,055 14,09 63,4 0,155 15,85 55 0,075 14,7 72,4 0,155
05-Abr-10 7:04 12,55 88,6 1,6 14,09 69,9 0,055 14,47 62,1 0,155 16,23 54,9 0,07 14,7 72,4 0,155
05-Abr-10 7:19 12,93 87,3 1,6 14,09 69,1 0,055 14,47 61,4 0,155 16,23 54,9 0,07 14,7 72 0,155
05-Abr-10 7:34 12,93 87,3 1,6 14,47 69,1 0,055 14,85 61,6 0,155 16,23 54,9 0,07 14,7 71,6 0,155
05-Abr-10 7:49 12,93 82,8 1,6 14,47 68,7 0,055 14,85 61,8 0,155 16,23 54,9 0,07 14,7 71,6 0,155
05-Abr-10 8:04 13,32 78,7 1,6 14,47 69,4 0,055 15,23 60,4 0,15 16,62 54,8 0,07 15,09 71,5 0,15
05-Abr-10 8:19 13,32 77,3 1,6 14,85 67,9 0,055 15,23 59,7 0,15 16,62 54,8 0,07 15,09 72,4 0,15
05-Abr-10 8:34 13,7 74,9 1,6 14,85 66,9 0,055 15,23 60,4 0,15 17 54,2 0,065 15,47 71,4 0,15
05-Abr-10 8:49 14,09 73,8 1,6 14,85 66,3 0,055 15,62 63,4 0,15 17 54,1 0,065 15,85 70,5 0,15
05-Abr-10 9:04 14,47 72,3 1,6 15,23 65,6 0,05 15,62 62,6 0,15 17 54,4 0,065 16,23 69,3 0,15
05-Abr-10 9:19 15,62 68,9 1,6 15,23 65,9 0,05 15,62 62,4 0,15 17,38 53,5 0,065 16,23 68,6 0,15
05-Abr-10 9:34 17,14 65,3 1,55 15,62 65 0,05 16,38 61,5 0,145 17,76 52,6 0,065 16,62 68,5 0,15
05-Abr-10 9:49 18,66 59,7 1,55 17,14 61,3 0,04 17,52 57,8 0,14 18,14 50,6 0,06 16,62 67,1 0,15
05-Abr-10 10:04 32,34 29,7 1,15 18,28 60,9 0,035 18,66 53,6 0,135 18,9 49,1 0,06 16,62 69,2 0,15
05-Abr-10 10:19 43,42 21,4 0.9 19,04 61,4 0,03 19,42 49,6 0,13 18,9 48,7 0,06 17 67,4 0,145
05-Abr-10 10:34 43,91 22 0,9 19,81 60,6 0,03 20,57 46,6 0,125 19,28 47,3 0,055 17,38 66,4 0,145
05-Abr-10 10:49 30,71 24,3 1,2 20,95 57,9 0,025 19,81 47 0,13 20,42 45,6 0,05 17,38 63,7 0,145
05-Abr-10 11:04 27,12 31,2 1,3 31,12 40,4 0 20,19 46,8 0,125 20,81 44,7 0,05 18,14 63,9 0,145
05-Abr-10 11:19 26,73 33,1 1,35 39,22 22,1 0 22,48 45,7 0,115 20,42 44,3 0,05 18,9 64,9 0,145
05-Abr-10 11:34 25,56 33,6 1,35 42,46 22,1 0 21,71 42,8 0,12 20,42 45,7 0,05 19,66 63,6 0,14
05-Abr-10 11:49 25,56 34,3 1,35 38,32 22 0 20,95 46,5 0,125 20,42 45,3 0,05 20,04 63,2 0,14
05-Abr-10 12:04 25,17 33 1,35 34,85 24,5 0 21,33 45,9 0,12 20,81 44 0,05 20,42 64,6 0,14
05-Abr-10 12:19 24,01 35,3 1,4 43,42 22 0 24,4 37,3 0,105 21,57 43,8 0,045 20,04 65 0,14
05-Abr-10 12:34 22,09 41,2 1,45 33,17 24,8 0 29,1 32 0,06 21,57 43,4 0,045 20,42 61,9 0,14
05-Abr-10 12:49 21,71 41,8 1,45 27,12 35,2 0,005 37,88 22,9 0,05 22,71 41 0,04 20,81 60,3 0,14
05-Abr-10 13:04 20,95 42,4 1,5 25,17 41,9 0,005 34,01 23 0,05 22,71 39,3 0,04 20,42 61,1 0,14
05-Abr-10 13:19 21,33 42,8 1,45 24,4 43,6 0,01 27,52 30,2 0,08 23,09 39,1 0,04 21,57 59,3 0,135
05-Abr-10 13:34 21,71 44 1,45 24,01 44,5 0,01 25,17 40 0,1 22,71 38,7 0,04 20,42 60,6 0,14
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05-Abr-10 13:49 21,33 44,6 1,45 23,63 45,7 0,01 24,01 39,8 0,105 23,09 38,2 0,04 19,66 64,1 0,14
05-Abr-10 14:04 20,57 48,2 1,5 22,86 47,5 0,015 23,63 42,2 0,11 23,09 38,2 0,04 19,28 66 0,14
05-Abr-10 14:19 19,81 51,9 1,5 22,86 49,1 0,015 22,48 46,4 0,115 23,09 38,2 0,04 18,9 68,9 0,145
05-Abr-10 14:34 19,04 56,1 1,5 23,24 49,8 0,015 22,09 47,2 0,115 23,09 38,1 0,04 18,52 68,9 0,145
05-Abr-10 14:49 19,04 56,5 1,5 22,86 48,7 0,015 22,48 48,7 0,115 23,09 38,6 0,04 18,52 71,9 0,145
05-Abr-10 15:04 18,28 59,3 1,55 22,09 51,3 0,015 22,09 47,6 0,115 23,09 39,1 0,04 18,14 72,9 0,145
05-Abr-10 15:19 17,52 60,1 1,55 22,48 53,8 0,015 22,09 51,2 0,115 23,09 39,7 0,04 18,14 73,4 0,145
05-Abr-10 15:34 17,14 63,1 1,55 22,86 53 0,015 22,48 50 0,115 23,09 39,4 0,04 18,14 73,4 0,145
05-Abr-10 15:49 17,14 64,1 1,55 22,09 52,1 0,015 22,48 50,6 0,115 22,71 40,7 0,04 18,14 74 0,145
05-Abr-10 16:04 17,14 60,6 1,55 21,71 53,8 0,02 22,86 49,7 0,115 22,33 42,6 0,04 18,52 73,9 0,145
05-Abr-10 16:19 17,14 63,3 1,55 21,33 54,7 0,02 22,48 51,2 0,115 21,57 45,3 0,045 18,52 71,9 0,145
05-Abr-10 16:34 19,42 59,3 1,5 20,57 57,6 0,025 22,48 50 0,115 21,57 47,6 0,045 18,9 71,4 0,145
05-Abr-10 16:49 20,19 60,3 1,5 20,19 62,2 0,025 22,09 51,2 0,115 21,19 49,2 0,045 18,9 71,8 0,145
05-Abr-10 17:04 20,19 59,8 1,5 20,19 64,5 0,025 21,71 54,1 0,12 20,81 49,3 0,05 18,9 72,8 0,145
05-Abr-10 17:19 20,19 58,7 1,5 19,81 66,1 0,03 20,95 51,1 0,125 20,42 52,6 0,05 18,52 73,4 0,145
05-Abr-10 17:34 19,04 62,4 1,5 19,42 68,3 0,03 20,57 52,5 0,125 20,42 54,3 0,05 18,14 74 0,145
05-Abr-10 17:49 18,28 64,5 1,55 19,04 70,3 0,03 20,19 54,3 0,125 20,04 55,1 0,05 17,76 74,5 0,145
05-Abr-10 18:04 17,52 66,5 1,55 19,04 73,2 0,03 19,81 56,5 0,13 20,04 56 0,05 17,38 75,2 0,145
05-Abr-10 18:19 17,14 67,2 1,55 18,28 73,3 0,035 19,42 61,1 0,13 19,66 56,4 0,055 17,38 75,2 0,145
05-Abr-10 18:34 17,14 68,3 1,55 18,28 72,3 0,035 19,04 65,9 0,13 19,66 56,4 0,055 17 75,8 0,145
05-Abr-10 18:49 17,14 69,8 1,55 18,28 72,8 0,035 19,04 67,6 0,13 19,28 55,4 0,055 17 77 0,145
05-Abr-10 19:04 16,76 71,1 1,6 18,28 74,4 0,035 19,04 67,2 0,13 19,28 57,1 0,055 17 77,7 0,145
05-Abr-10 19:19 16,38 71,6 1,6 17,9 75 0,04 18,66 68,4 0,135 18,9 59 0,06 18,9 57,9 0,145
05-Abr-10 19:34 16,38 72,1 1,6 17,9 76,2 0,04 18,66 69,2 0,135 18,9 59,8 0,06 18,52 60,6 0,145
05-Abr-10 19:49 16 73,6 1,6 17,52 76,2 0,04 18,28 68,8 0,135 18,52 60,1 0,06 18,14 62,6 0,145
05-Abr-10 20:04 16 74,6 1,6 17,52 75 0,04 18,28 68,4 0,135 18,52 60,8 0,06 18,14 63,9 0,145
05-Abr-10 20:19 16 75,8 1,6 17,52 74,5 0,04 18,28 69,2 0,135 18,52 61 0,06 18,14 62,6 0,145
05-Abr-10 20:34 16 76,4 1,6 17,52 75,6 0,04 17,9 69,3 0,14 18,14 61,1 0,06 17,76 62,1 0,145
05-Abr-10 20:49 15,62 79,2 1,6 17,52 74,5 0,04 17,9 69,3 0,14 18,14 61,3 0,06 17,76 63,7 0,145
05-Abr-10 21:04 15,62 82,6 1,6 17,14 73,4 0,04 17,9 69,3 0,14 18,14 61,3 0,06 17,76 63,7 0,145
05-Abr-10 21:19 15,23 84,7 1,6 17,14 74 0,04 17,9 69,3 0,14 18,14 61,1 0,06 17,76 63,9 0,145
05-Abr-10 21:34 14,85 85,9 1,6 17,14 75,7 0,04 17,52 69,7 0,14 17,76 61,2 0,065 17,38 63 0,145
05-Abr-10 21:49 15,23 85,9 1,6 17,14 76,9 0,04 17,52 70,1 0,14 17,76 61,6 0,065 17,38 61,7 0,145
05-Abr-10 22:04 14,85 85,9 1,6 17,14 76,9 0,04 17,52 70,1 0,14 17,38 61,3 0,065 17,38 61 0,145
05-Abr-10 22:19 14,47 87,2 1,6 17,14 76,9 0,04 17,52 70,1 0,14 17,38 61,5 0,065 17,38 59,9 0,145
05-Abr-10 22:34 14,47 88,6 1,6 16,76 77 0,045 17,14 71,5 0,14 17,38 61 0,065 17,38 60,3 0,145
05-Abr-10 22:49 14,09 88,6 1,6 16,76 77 0,045 17,14 71,5 0,14 17 59,4 0,065 17 61,3 0,145
05-Abr-10 23:04 14,09 88,6 1,6 16,76 77,6 0,045 17,14 70,2 0,14 17 57,2 0,065 17 62,5 0,145
05-Abr-10 23:19 14,09 90,1 1,6 16,76 77 0,045 16,76 70,3 0,145 17 56,1 0,065 17 62,8 0,145
05-Abr-10 23:34 14,09 91,8 1,6 16,38 77 0,045 16,76 69,9 0,145 17 56,5 0,065 17 62,5 0,145
05-Abr-10 23:49 14,09 93,8 1,6 16,38 77 0,045 16,38 69,9 0,145 17 57,6 0,065 17 63 0,145
06-Abr-10 0:04 14,09 91,8 1,6 16,38 77 0,045 16,38 71,2 0,145 16,62 60,1 0,07 17 64,1 0,145
06-Abr-10 0:19 14,09 91,8 1,6 16,38 78,4 0,045 16,38 72,1 0,145 16,62 61,4 0,07 17 64,4 0,145
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06-Abr-10 0:34 14,09 91,8 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 72,1 0,145 16,62 61,4 0,07 17 66,1 0,145
06-Abr-10 0:49 14,47 90,1 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 72,1 0,145 16,62 61,6 0,07 17 66,7 0,145
06-Abr-10 1:04 14,47 90,1 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 73 0,145 16,62 62,6 0,07 17 66,7 0,145
06-Abr-10 1:19 14,47 90,1 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 73,5 0,145 16,62 63,4 0,07 17 66,1 0,145
06-Abr-10 1:34 14,09 90,1 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 74,6 0,145 16,62 65,3 0,07 17 65,5 0,145
06-Abr-10 1:49 14,09 88,6 1,6 16,38 78,4 0,045 16,38 75,2 0,145 16,62 66,5 0,07 17 64,6 0,145
06-Abr-10 2:04 14,09 88,6 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 75,2 0,145 16,62 66,2 0,07 16,62 63,9 0,15
06-Abr-10 2:19 14,09 88,6 1,6 16,38 79,1 0,045 16,38 76,4 0,145 16,62 67,5 0,07 16,62 62,8 0,15
06-Abr-10 2:34 14,09 87,2 1,6 16,38 79,1 0,045 16 75,8 0,145 16,62 70 0,07 16,62 60,9 0,15
06-Abr-10 2:49 14,09 86 1,6 16 79,9 0,045 16,38 75,2 0,145 16,23 71,3 0,07 16,62 60,7 0,15
06-Abr-10 3:04 14,09 86 1,6 16 79,9 0,045 16 75,8 0,145 16,23 72,2 0,07 16,62 60,9 0,15
06-Abr-10 3:19 13,7 88,6 1,6 16 79,9 0,045 16 76,4 0,145 16,23 71,8 0,07 16,62 61,2 0,15
06-Abr-10 3:34 13,7 88,6 1,6 16 79,9 0,045 16 76,4 0,145 16,23 72,2 0,07 16,62 61,2 0,15
06-Abr-10 3:49 13,7 88,6 1,6 16 79,9 0,045 16 77 0,145 16,23 71,8 0,07 16,62 61,6 0,15
06-Abr-10 4:04 13,7 88,6 1,6 16 79,9 0,045 15,62 77,1 0,15 15,85 72,3 0,075 16,62 64,2 0,15
06-Abr-10 4:19 13,7 88,6 1,6 16 80,8 0,045 15,62 77,1 0,15 15,85 73,2 0,075 16,62 65,3 0,15
06-Abr-10 4:34 13,32 91,9 1,6 16 81,7 0,045 15,62 77,1 0,15 15,85 72,3 0,075 16,23 66,2 0,15
06-Abr-10 4:49 13,32 93,8 1,6 16 81,7 0,045 15,62 76,5 0,15 15,85 71,4 0,075 16,23 65,9 0,15
06-Abr-10 5:04 12,93 93,8 1,6 16 81,7 0,045 15,62 75,8 0,15 15,85 71,4 0,075 16,23 65,6 0,15
06-Abr-10 5:19 12,93 93,8 1,6 16 81,7 0,045 15,62 75,3 0,15 15,85 71,4 0,075 16,23 66,2 0,15
06-Abr-10 5:34 12,55 93,8 1,6 15,62 81,7 0,05 15,62 74,7 0,15 15,85 72,7 0,075 16,23 65,6 0,15
06-Abr-10 5:49 12,55 96 1,6 15,62 80,8 0,05 15,62 74,7 0,15 15,85 72,7 0,075 16,23 63,2 0,15
06-Abr-10 6:04 12,55 96 1,6 15,62 80,8 0,05 15,62 75,3 0,15 15,85 72,7 0,075 15,85 60,9 0,15
06-Abr-10 6:19 12,55 96 1,6 15,62 79,2 0,05 15,62 75,8 0,15 15,85 73,2 0,075 15,85 59,8 0,15
06-Abr-10 6:34 12,55 93,8 1,6 15,62 78,5 0,05 15,62 75,8 0,15 15,85 72,7 0,075 15,85 58,4 0,15
06-Abr-10 6:49 12,55 91,9 1,6 16 78,4 0,045 15,62 76,5 0,15 15,85 72,7 0,075 15,85 58,8 0,15
06-Abr-10 7:04 12,93 91,9 1,6 16 78,4 0,045 16 75,8 0,145 15,85 72,7 0,075 15,85 60,2 0,15
06-Abr-10 7:19 13,32 88,6 1,6 15,62 75,3 0,05 16 74,6 0,145 15,85 72,3 0,075 15,85 60,4 0,15
06-Abr-10 7:34 13,7 87,2 1,6 15,62 75,3 0,05 16 73,6 0,145 15,85 72,3 0,075 16,23 60,8 0,15
06-Abr-10 7:49 14,09 86 1,6 16 75,8 0,045 16 72,1 0,145 15,85 71,8 0,075 16,23 60,6 0,15
06-Abr-10 8:04 14,85 80,1 1,6 16 78,4 0,045 16 72,6 0,145 16,23 70,9 0,07 16,23 61 0,15
06-Abr-10 8:19 15,23 75,3 1,6 16 78,4 0,045 16,38 71,6 0,145 16,62 70 0,07 16,23 61,7 0,15
06-Abr-10 8:34 15,62 72,6 1,6 16 78,4 0,045 16,38 69,9 0,145 16,62 70 0,07 16,62 61,9 0,15
06-Abr-10 8:49 16,38 68,8 1,6 16 78,4 0,045 16,38 66,4 0,145 17 70,4 0,065 16,62 61,2 0,15
06-Abr-10 9:04 16,76 73 1,6 16,38 77,7 0,045 16,38 66 0,145 17 70,8 0,065 17 60,6 0,145
06-Abr-10 9:19 17,52 71,4 1,55 16,76 77 0,045 16,76 66,3 0,145 17 70 0,065 17,38 59,5 0,145
06-Abr-10 9:34 17,52 69,3 1,55 17,14 74 0,04 17,52 65,8 0,14 17,38 69,9 0,065 17,76 59,2 0,145
06-Abr-10 9:49 17,9 65,5 1,55 18,28 71,8 0,035 18,66 63,6 0,135 17,76 69,5 0,065 18,14 56 0,145
06-Abr-10 10:04 35,7 27,9 1,15 18,66 69,6 0,035 19,42 60,4 0,13 17,76 66,6 0,065 18,52 55,2 0,145
06-Abr-10 10:19 42,94 21,4 0,9 19,04 65 0,03 20,57 56,8 0,125 18,14 65 0,06 18,52 54,5 0,145
06-Abr-10 10:34 46,91 21,8 0,8 19,04 63,5 0,03 21,33 52,5 0,12 18,52 67,1 0,06 19,28 53,7 0,14
06-Abr-10 10:49 35,27 22,4 1,15 20,19 61,2 0,025 21,71 51,6 0,12 19,28 65,7 0,055 19,66 52 0,14
06-Abr-10 11:04 26,73 28,2 1,35 25,17 50,1 0,005 21,33 51,2 0,12 20,04 64,4 0,05 19,66 51,4 0,14
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Fecha Hora Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s) Temp (°C) RH (%) Vto(m/s)
06-Abr-10 11:19 25,17 30,8 1,35 21,71 52,9 0,02 21,33 52,3 0,12 20,04 62,2 0,05 19,66 55 0,14
06-Abr-10 11:34 24,01 40 1,4 20,95 56,9 0,025 22,09 50,2 0,115 20,04 61,4 0,05 19,66 56 0,14
06-Abr-10 11:49 23,24 46 1,4 20,19 58,5 0,025 25,17 41,5 0,1 20,81 59,2 0,05 20,04 56,9 0,14
06-Abr-10 12:04 23,24 48 1,4 19,42 59,9 0,03 29,9 30,8 0,05 20,81 59,2 0,05 20,04 57,7 0,14
06-Abr-10 12:19 23,24 48 1,4 19,04 61,2 0,03 25,17 38,9 0,1 21,57 56,8 0,045 19,66 59 0,14
06-Abr-10 12:34 23,63 47 1,4 19,04 63,2 0,03 29,1 35,6 0,05 22,33 54,4 0,04 20,42 58,9 0,14
06-Abr-10 12:49 23,63 45,7 1,4 19,81 64,2 0,03 26,34 35,8 0,095 21,95 54,5 0,045 20,42 55,9 0,14
06-Abr-10 13:04 23,63 46,2 1,4 20,19 62,5 0,025 24,79 40,2 0,105 21,19 57 0,045 20,42 56,3 0,14
06-Abr-10 13:19 23,63 45,9 1,4 24,4 43,6 0,01 22,09 44,3 0,115 21,19 56,1 0,045 20,04 56,1 0,14
06-Abr-10 13:34 23,63 45,9 1,4 24,01 44,5 0,01 20,95 49,6 0,125 21,95 52,9 0,045 20,04 57,3 0,14
06-Abr-10 13:49 23,63 45,1 1,4 23,63 45,7 0,01 20,19 56,7 0,125 22,33 50,1 0,04 20,04 57,7 0,14
06-Abr-10 14:04 23,63 44,2 1,4 22,86 47,5 0,015 23,63 42,2 0,11 21,57 50 0,045 20,04 57,9 0,14
06-Abr-10 14:19 23,63 43,8 1,4 22,86 49,1 0,015 22,48 46,4 0,115 20,81 62 0,05 20,04 58,1 0,14
06-Abr-10 14:34 24,01 42,6 1,4 23,24 49,8 0,015 22,09 47,2 0,115 20,81 60,6 0,05 19,66 58,8 0,14
06-Abr-10 14:49 24,4 41,4 1,4 22,86 48,7 0,015 22,48 48,7 0,115 20,81 57,9 0,05 19,66 59,7 0,14
Temp. Min. 11,38 14,09 13,7 13,55 14,32
Temp. Max 46,91 43,42 40,13 24,24 21,57
Temp. Media 17,3 17,82 17,9 17,65 17,21
Diferencial d temp 35,53 29,33 26,43 10,69 7,25
Disconfort excesiv 14 11 6 0 0
Moda 12,93 15,62 15,62 15,85 16,23
Humedad Min.
Humedad Max.






Vel. Media 1,54 0,04 0,14 0,065 0,15
Diferencial d velocidad
Moda
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A n e x o  2 .  A n á l i s i s  d e  d a t o s  r e s p e c t o  a  l a  z o n a  d e  c o n f o r t  p a r a  c a d a  e s c e n a r i o .  
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A n á l i s i s  d e  l o s  d a t o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  m i c r o c l i m a  d e  l a  t e r r a z a  e x t e r i o r  




A n á l i s i s  d e  l o s  d a t o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  a t r i o  c o n  u n  p l á s t i c o  t r a n s p a r e n t e  s i n  




RANGOS RANGO < 19°C RANGO 19°C - 28°C RANGO > 28°C





RANGO 19°C - 28°C
RANGO > 28°C
TOTAL DATOS 488
RANGOS RANGO < 19°C RANGO 19°C - 28°C RANGO > 28°C





RANGO 19°C - 28°C
RANGO > 28°C
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